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“DISEÑO DE UN SISTEMA ADMINISTRATIVO CONTABLE APLICADO A LA 
FABRICA SUNDAE FASHION, DEDICADA A LA ELABORACION DE ROPA 
INFANTIL Y DE DAMA.” 
 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
La presente tesis consiste en la elaboración de una propuesta de un Diseño 
Administrativo Contable para la fábrica Sundae Fashion, tiene como objetivo 
principal la entrega de información relevante y oportuna que sirva para apoyo en la 
toma de decisiones de las áreas administrativa y contable, con la entrega de 
estrategias que son posibles de llevar a cabo tanto a cor 
to como a largo plazo. 
 
Es importante señalar que para cumplir con las expectativas que se proyecta en este 
trabajo se necesita la colaboración de todos los integrantes de la empresa, este 
análisis permite formarse una idea de cuáles son los puntos débiles de la fabrica 
para poner mayor enfoque en ellos y lograr convertirlos en fortalezas. 
 
Finalmente, la presente tesis sugiere que de considerarse la implementación del 
sistema administrativo contable, se deberán plantear futuros sondeos respecto del 
impacto que tuvo en la empresa. 
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"DESIGN OF BUSINESS ACCOUNTING SYSTEM APPLIED TO FACTORY 
SUNDAE FASHION, DEDICATED TO THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S 
CLOTHING AND LADIES." 
 
 
 
 
EXECUTIVE SUMMARY 
 
This thesis is the development of a proposed design for the factory Accounting 
Administrative Fashion Sundae has as main objective the delivery of relevant 
and timely information that serves to support decision making in the areas of 
administration and accounting, with the delivery strategies that are possible to 
carry out both short and long term. 
 
Importantly, to meet the expectations that projects in this work requires the 
collaboration of all members of the company, this analysis allows an idea of what 
are the weaknesses of the factory to put more focus on them and achieve turn 
them into strengths. 
 
Finally, this thesis suggests that considered the implementation of accounting 
management system, future surveys should ask about the impact it had on the 
company. 
 
 
KEYWORDS 
 
 DECISION 
 PLANNING 
 EFFICIENCY 
 CHECK 
 COSTS 
 ORGANIZATION 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo investigativo ha sido producto de la formación adquirida del 
estudio, de las experiencias aprendidas el día a día en el trabajo, que me ha llevado 
a realizar un Diseño Administrativo Contable para ser aplicado en la Fabrica Sundae 
Fashion, la cual tiene como fin el de aplicar los conocimientos adquiridos en la 
Universidad Central del Ecuador en todos estos años de estudio. 
 
Debido que la confección nacional ha experimentado serios problemas como 
consecuencia de la inestabilidad económica del país, dando como resultado la 
reducción de la demanda local por la pérdida de capacidad de compra. 
 
El reemplazo del producto importado por el nacional no solamente genero una nueva 
demanda sino que exigió que las empresas dedicadas a la confección de prendas de 
vestir mejoren sustancialmente su calidad y poder ser competitivos a nivel nacional. 
 
Como se indica anteriormente las razones expuestas, de las causas que obliga al 
sector de la confección en cierta forma a incrementar sus costos y precios, lo cual 
resta oportunidades de competir por lo que considero importante implementar 
estrategias administrativas, contables, productivas y de comercialización para con 
ello lograr la competitividad no solo a nivel nacional sino también internacional; 
además de incrementar las ventas para las entidades.   
 
Por lo que el objetivo de este trabajo es lograr un crecimiento económico así como 
también en las ventas de sus productos y en términos reales este crecimiento 
deberá buscar nuevos clientes de los que posee en la actualidad. 
 
El éxito o el fracaso en la aplicación del diseño de un sistema administrativo contable 
dependen en forma directa del personal de la empresa y su apoyo en que se 
cumplan con las directrices establecidas en el presente proyecto para así conseguir 
una satisfacción interna y externa ofreciendo un servicio en forma eficiente y 
satisfactoria para nuestros clientes. 
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En el presente trabajo se describe con detalle cómo puede conseguirse todo lo 
expuesto con una investigación en el personal y en recursos, pero sin otra inversión. 
 
Todo lo que contiene el trabajo está acompañado de un esfuerzo propio, constante y 
personal.  
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CAPITULO I 
 
1. LA EMPRESA 
 
1.1. Antecedentes de la Empresa 
 
Sundae Fashion es una fabrica  que se inicio  en febrero del 2004, como un pequeño 
taller ubicado en el Sector de Santa Lucia al Norte de la Ciudad de Quito,  que se 
dedicaba solo a la confección de pijamas para niños, en sus  inicios contó con 5 
máquinas: una cortadora, una recubridora, una máquina recta y 2 overlock. La micro 
empresa se inició con  5 empleadas: una cortadora, 2 operarias de máquinas y una 
persona que se encargo del control de calidad bajo la dirección de Alexandra 
Chamorro de Moreta, en esta micro empresa familiar también existía el apoyo de 
otros miembros de la familia que colaboraban con el negocio, en la parte de 
despacho de pedidos, empaque y distribución. 
 
El negocio empezó a crecer a mediados del año 2006 por lo que se decide alquilar 
un local más grande debido a que la producción aumento considerablemente siendo 
así su nueva ubicación en la Av. 10 de Agosto 7681 e Isaac Alveniz, la aceptación 
de los clientes en el mercado fue imponente por lo que se amplió a la línea a blusas 
de dama, conjuntos deportivos y pijameria  unisex. 
 
En la actualidad para el sector textil a nivel nacional ha sido muy complicado 
mantenerse en el mercado debido a la importación de productos de la misma línea 
que provienen de países vecinos como Colombia y Perú, sin dejar de mencionar la 
competencia nacional que cada día va en aumento, sin embargo SUNDAE 
FASHION ha logrado mantenerse como una fabrica solida en el mercado. 
 
1.2. Misión  
 
Confeccionar las mejores prendas de vestir, con  materias primas e insumos de alta 
calidad buscando ofrecer una innovación continua, e ir creciendo junto a sus 
clientes, entendiendo y proporcionando soluciones óptimas a sus necesidades.  
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1.3. Visión 
 
El mejoramiento continúo y la excelencia tanto en la producción como en la 
comercialización de sus artículos, se proyectará a corto plazo como una empresa y 
marca exitosa en el campo de confección a nivel nacional, ofreciendo calidad y buen 
servicio a nuestros clientes. 
 
1.4. Objetivos 
 
1.4.1. Satisfacer a los clientes, produciendo prendas de calidad y ser eficientes con 
las fechas de entrega. 
 
1.4.2. Promover el crecimiento empresarial en base a políticas que permitan 
conseguir la satisfacción de los usuarios internos y externos. 
 
1.4.3. Mejorar su productividad para poder mantenerse y seguir siendo una marca 
líder en el mercado. 
 
1.4.4. Alcanzar la calidad y excelencia en la producción de las prendas de vestir; 
siempre siendo eficientes y competitivos y así incrementar las ventas. 
 
1.4.5. Minimizar los costos y gastos que influyen en el ejercicio económico.  
 
1.4.6. Alcanzar las metas planteadas de venta establecidas en los presupuestos 
mensuales y anuales. 
 
1.4.7. Entregar un producto que contenga todos los requerimientos que demanda el 
cliente. 
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1.5. Valores 
 
Su concepto abarca contenidos y significados diferentes y ha sido abordado desde 
diversas perspectivas y teorías. En sentido humanista, se entiende por valor  lo que 
hace que un hombre sea tal, sin lo cual perdería la humanidad o parte de ella. 
 
Por ejemplo se considera un valor decir la verdad y ser honesto; ser sincero en vez 
de ser falso, es mas valioso que trabajar sin robar. 
 
Los valores son considerados referentes, pautas o abstracciones que orientan el 
comportamiento humano hacia la transformación social y la realización de la 
persona; son guías que dan determinada orientación a la conducta y a la vida de 
cada individuo y de cada grupo social. 
 
1.5.1. Importancia de los Valores en la Entidad 
 
La importancia de los valores radica en que se convierte en un elemento motivador 
de las acciones y del comportamiento humano, define el carácter fundamental y 
definitivo de toda organización. Son importaciones porque describe lo que es 
primordial para sus implicados, porque identifican los resultados que la mayoría 
espera, guían nuestras actuaciones y determinan si la organización tendrá éxito. 
 
Los valores de Sundae Fashion, que dictan su comportamiento, creencias y manera 
de ser, se los puede resumir de la siguiente manera. 
 
 Servicio al Cliente.- Tratamos a nuestros clientes como nuestra primera 
prioridad de negocios, anticipamos sus necesidades y sugerimos soluciones 
apropiadas; vemos los retos como oportunidades, construyendo relaciones a 
largo plazo basadas en la satisfacción y la credibilidad. 
 
 Honestidad.- Actuar con rectitud y justicia es necesario para una convivencia 
armónica con nosotros mismos y con los demás. 
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 Integridad.- Ser fiel a nuestras propias convicciones forma parte de la 
integridad. El atenernos a los principios, mantener un criterio independiente y 
desempeñar nuestros deberes con imparcialidad. 
 
 Lealtad.- Estar comprometidos fielmente con una entidad y con nuestros 
clientes. 
 
 Respeto.- Tratar a los demás con dignidad, entender que todos somos 
iguales y que las personas merecen ser tratadas con equidad.   
 
 Responsabilidad.- Desarrollamos nuestro trabajo con eficiencia y eficacia 
satisfaciendo las demandas de nuestros clientes. 
 
 Excelencia.- Realizamos nuestro trabajo con calidad y rigurosidad, dando 
nuestra mejor capacidad para cumplir la misión institucional que nos hemos 
fijado. 
 
 Trabajo en Equipo.- Fortalecemos la integración y colaboración en el trabajo, 
privilegiáremos el compañerismo y el compromiso institucional en pos de 
alcanzar los objetivos organizacionales e individuales.  
 
1.6. Constitución y Organización 
 
1.6.1. Constitución 
 
El 18 de Febrero del año 2004, en la  ciudad de Quito se constituye la Fabrica 
Sundae Fashion quien en sus inicios estaba bajo la calificación de artesanos y hoy 
en día funciona como persona natural obligada a llevar contabilidad. Su única socia 
fundadora es la Sra. Alexandra Chamorro quien funge como Gerente-Propietaria, y 
decide invertir el capital familiar para realizar la producción de prendas de vestir de 
moda con la finalidad de obtener su rentabilidad. 
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En cuanto a la administración y representación, estará gobernada por la Sra. 
Alexandra Chamorro su única dueña fundadora y la responsable de las decisiones 
que se tomen en la fábrica. 
 
1.6.2.    Organización 
 
1.6.2.1. Organigrama Estructural Actual 
 
En el organigrama estructural actual se representa a la Fabrica SUNDAE FASHION 
de la siguiente manera. 
 
Organigrama Estructural Actual  Grafico Nº 1  
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1.7.  Análisis FODA 
 
1.7.1. Concepto 
 
El análisis FODA es un estudio de los diferentes elementos que afectan el ambiente 
en donde se desenvuelve  los negocios. Además permite definir la situación actual 
de la empresa, obteniendo de esta manera la toma de decisiones en pro de la 
empresa. 
 
El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, de entre estas cuatro 
variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la empresa; en cambio 
las oportunidades y amenazas son de carácter externo. 
 
Fortalezas.- Son las capacidades o conocimientos especiales que posee la 
empresa, y por los que cuenta con una posición privilegiada frente a  su entorno y 
están encaminadas a la obtención de los objetivos propuestos. 
 
La clave del éxito empresarial esta en poseer alguna ventaja concreta sobre los 
competidores, que hagan al producto y a las empresas más aceptables por los 
publico al que se dirige. 
 
Oportunidades.- Son aquellos factores que resultan, positivos, favorables, 
explotables que se deben descubrir en el entorno y que permiten obtener ventajas 
competitivas. 
 
La demanda está dada por el cliente el cual requiere de nuestros servicios para 
darse a conocer en el mercado por otro tipo de medios publicitarios que sea de alto 
impacto, y lo más importante satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 
tomando en cuenta la calidad del servicio. 
 
Debilidades.- Constituyen los recursos de los que se carece, habilidades que falta, 
actividades que no se desarrollan positivamente, etc. Lo que significa un obstáculo al 
momento de lograr las metas. 
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Amenazas.- Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 
llegar a afectar la permanencia de la organización en el mercado. 
 
Consiste en tendencias económicas, sociales, políticas tecnológicas y competitivas 
así como hechos que son potencialmente dañinos para la posición competitiva 
presente o futura de la organización. 
 
1.7.2. Análisis FODA de Sundae Fashion 
 
Con el anterior estudio preliminar se procede a realizar un análisis FODA de 
SUNDAE FASHION. 
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1.7.3. MACROAMBIENTE “SUNDAE  FASHION” 
 
Tabla Nº 1 
 
OPORTUNIDADES 
 
AMENAZAS 
 
 Todas las empresas sean grandes, 
medianas o pequeñas requieren hacer 
publicidad de los productos que ofrecen 
al mercado. 
 
 
 Competencia desleal que crece 
aceleradamente de mercados 
internacionales con la importación de 
productos de la misma naturaleza. 
 
 Tener apertura a nivel nacional en las 
cadenas de Supermercados ya que 
facilita la distribución de los productos 
 
 Incrementos exagerados de la materia 
prima e insumos utilizados en la 
confección de las prendas. 
 
 Ampliación de canales de distribución a 
través de venta de ropa por catalogo. 
 
 Exagerada publicidad 
 
 
 Experiencia  y eficiencia de los 
vendedores que conocen y manejan el 
mercado nacional. 
 
 Venta por catalogo ahorrando los gastos 
que se incurre en vendedores. 
 
Selección de los mejores proveedores 
analizando sus costos,  
 
Las decisiones administrativas y 
financieras no son las más adecuadas. 
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1.7.4. MICROAMBIENTE “SUNDAE  FASHION” 
  
Tabla Nº 2 
 
 
FORTALEZAS 
 
DEBILIDADES 
 
 Contar con maquinaria nueva en el área 
de producción y estampado lo que 
permite brindar un buen servicio al 
cliente 
 
 
 Elevados costos de la maquinaria 
adecuada para prendas de calidad que 
puedan ser competitivas en el mercado. 
 
 Cumplir con los tiempos de entrega 
estipulados en las órdenes de compra 
entregada por los clientes. 
 
 Incrementos exagerados de la materia 
prima e insumos utilizados en la 
confección de las prendas. 
 
 Las prendas confeccionadas son de 
excelente calidad y existe una gran 
variedad en colores de los modelos 
existentes. 
 
 Exagerada publicidad 
 
 
 La fábrica otorga descuentos 
considerables a los clientes que realizan 
sus pagos al contado. 
 
 Venta por catalogo ahorrando los gastos 
que se incurre en vendedores. 
 
Estudio de mercado para ampliación de 
clientes. 
 
No existen manuales de procedimiento 
para cada puesto de trabajo. 
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CAPITULO II. 
 
2. SISTEMA ADMINISTRATIVO PROPUESTO 
 
2.1. Sistema Administrativo 
 
La adecuada utilización de recursos permite la satisfacción de las necesidades 
existentes, por lo que es menester establecer un sistema administrativo que 
contenga normas y políticas hacer aplicadas; en que exista información real y 
permita la toma de decisiones en forma oportuna para conseguir los objetivos 
propuestos. 
 
Al proponer un sistema administrativo para una empresa en lo posible se debe 
procurar que se consiga un mejoramiento continuo mediante la aplicación de 
métodos disciplinarios por parte de todos los involucrados tanto a nivel directico 
como operativo. 
 
2.2. Políticas 
 
Sundae Fashion siendo una empresa dedicada a la confección de prendas de vestir, 
establece políticas, las cuales serán de cumplimiento obligatorio para tener un mejor 
trabajo con el personal de la fábrica. 
 
Las políticas establecidas en Sundae Fashion, busca mejorar los niveles de 
productividad, eficiencia y eficacia en todos los niveles. 
 
2.2.1.  Políticas de Personal 
 
Sundae Fashion, establecerá una logística necesaria en la optimización de las 
actividades del personal, contratando personal adecuado conforme a las 
necesidades y  perfiles que cada área requiere, además de brindar capacitación 
constante a sus trabajadores con el fin de alcanzar los objetivos planeados. 
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Para dar cumplimiento a esta política, la empresa debe: 
 
 Todo el personal de la fábrica, desempeñara sus actividades dentro del 
horario de trabajo, (8:00 AM a 16:30 PM). 
 
 Centrar en trabajo de los empleados de la fábrica, a mantener la 
competitividad en el mercado y en la satisfacción del cliente. 
 
 El personal como requisito mínimo debe terne el bachillerato para ocupar una 
posición en la fábrica. 
 
 En caso de tener una vacante, la prioridad será para el personal de la fábrica, 
de no cumplir con los perfiles requeridos se buscara la vacante con el 
personal externo. 
 
 Para contratar a la vacante, este debe cumplir con todas las especificaciones 
que en el perfil se detallan para el puesto. 
 
 El contrato de trabajo será a prueba  de 3 meses, con el fin de determinar las 
habilidades y adaptación del empleado al trabajo para luego establecer la 
contratación definitiva. 
 
 Su horario de almuerzo es de 13:00 a 13:30 PM. 
 
 Se establece que cuando haya producciones grandes se trabajara los 
sábados de 8:00 a 13:00 y estas horas serán pagadas al 100%. 
 
2.2.2. Política de Seguridad Social 
 
Sundae Fashion, se enfoca al desarrollo de sus actividades y al respeto del entorno 
tanto interno como externo. 
 
Para dar cumplimiento a esta política, la empresa debe: 
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 Establecer programas de capacitación, mejorando así el ambiente de trabajo 
y la situación económica de los empleados. 
 
 Crear planes de Salud y Educación. 
 
 Ejecutar buenas prácticas ambientales. 
 
2.2.3. Políticas de Salud y Seguridad 
 
Con una correcta operación en sus actividades, Sundae Fashion quiere encaminarse 
en lograr los más altos estándares en salud y seguridad, velando así el bienestar de 
sus empleados. 
 
Para dar cumplimiento a esta política, la empresa debe: 
 
 Instruir como prioridad la vida y la salud de los trabajadores, sobre cualquier 
otra actividad. 
 
 Implementar sistemas de salud y seguridad ocupacional para prevenir e 
identificar los probables riesgos a los que esta sometidos los trabajadores 
todos los días. 
 
 Capacitar en forma constante a los trabajadores con los instructores 
calificados por la SETEC, en normas de salud y seguridad ocupacional. 
 
 Repasar constantemente las leyes y normas establecidas en el país sobre 
salud y seguridad ocupacional. 
 
2.2.4. Políticas de Remuneraciones. 
 
Sundae Fashion, quiere generar motivación con los trabajadores con el fin de 
cumplir los objetivos deseados. 
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Para dar cumplimiento a este propósito, la empresa deberá hacer lo siguiente: 
 
 Se revisara anualmente el alza de sueldos a los trabajadores de la fábrica, en 
base al desempeño realizado en el trabajo. 
 
 Los trabajadores que prestan sus servicios por más de tienen 3 años en la 
fábrica recibirán un bono fijo que se cancelara mensualmente. 
 
 Las remuneraciones se cancelaran en quincena y a fin de mes, 
 
 Los vendedores que se contrataren percibirán sus remuneraciones con un 5% 
sobre la cartera recuperada. 
 
2.2.5. Políticas de Venta 
 
Con el fin de optimizar las ventas en Sundae Fashion, mantendrá altos estándares 
de calidad en sus productos y precios. 
 
Para dar cumplimiento a esta política, la empresa deberá: 
 
 Enviar listas de precios actualizada a los vendedores cuando salgan nuevas 
colecciones de prendas de vestir. 
 
 Las ventas se realizaran a crédito de 30 días dependiendo del monto, y una 
vez confirmado las referencias de los clientes se otorgara mayor plazo en los 
créditos establecidos. 
 
 Las devoluciones que se realizaren por culpa de los vendedores serán 
asumidos por ellos y serán descontados de sus comisiones. 
 
 La entrega de la mercadería será máximo en 3 días y los clientes deberán 
asumir el costo de transporte cuando sean pedidos fuera de la ciudad. 
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2.2.6. Políticas de Compra 
 
Sundae Fashion, deberá optimizar la obtención de bienes e insumos necesarios 
para la producción de los productos de la fábrica, conservando altos estándares de 
calidad y precios. 
Para cumplir con  esta política, la empresa establece: 
 
 Los términos y calidad de las compras deben ser bien establecidas por el 
departamento de compras. 
 
 El departamento de compras deberá calificar a los proveedores, con el fin de 
mantener proveedores fijos, de calidad y buen precio. 
 
 Las compras a crédito de más de 30 días, se cancelaran con cheques 
posfechados cuando los montos superen los $ 2500,00. 
 
 Los pagos se realizara solo los días viernes, a partir de las 15:00. 
 
2.3.  Marco Legal 
 
2.3.1. Entes de Control. 
 
Tomando en cuenta que SUNDAE FASHION es una persona natural obligada a 
llevar contabilidad está sujeta al control de las siguientes entidades. 
 
 SRI. 
 Ministerio de Relaciones Laborares 
 IESS. 
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2.3.2.  Capital 
 
Siendo SUNDAE FASHION una empresa unipersonal su capital se encuentra 
conformado por la inversión realizada por su propietaria, el cual es de veinte y seis 
mil dólares americanos. 
 
Actualmente también cuenta con el apoyo económico, material y humano de sus 
familiares. 
 
2.3.3.  Código Tributario 
 
Los preceptos de este código regula las relaciones provenientes de la 
determinación, recaudación y pago de impuestos, tasas y contribuciones, entre los 
sujetos activos y los sujetos pasivos, contribuyentes o responsables de aquellos, es 
así que SUNDAE FASHION al encontrarse en la base como un contribuyente 
asignado con el numero de RUC 1708671878001, debe observar sus operaciones 
acorde a lo que este código dictamine 
 
2.3.3.1. Contribuyentes y responsables 
 
Contribuyente.- Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley impone 
la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá su 
condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria, 
aunque realice su traslación a otras personas. 
 
Responsable.- Responsable es la persona que sin tener el carácter de 
contribuyente debe, por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones 
atribuidas a éste. 
 
Toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable, 
quedando a salvo el derecho de éste de repetir lo pagado en contra del 
contribuyente, ante la justicia ordinaria y en juicio verbal sumario. 
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2.3.3.2. Responsabilidades de los Contribuyentes. 
 
Art. 27.- Responsable por representación.- Para los efectos tributarios son 
responsables por representación:1 
 
1) Los representantes legales de los menores no emancipados y los tutores o 
curadores con administración de bienes de los demás incapaces; 
 
2) Los directores, presidentes, gerentes o representantes de las personas 
jurídicas y demás entes colectivos con personalidad legalmente reconocida; 
 
3) Los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de entes 
colectivos que carecen de personalidad jurídica; 
 
4) Los mandatarios, agentes oficiosos o gestores voluntarios respecto de los 
bienes que administren o dispongan; y, 
 
5) Los síndicos de quiebras o de concursos de acreedores, los representantes o 
liquidadores de sociedades de hecho o de derecho en liquidación, los 
depositarios judiciales y los administradores de bienes ajenos, designados 
judicial o convencionalmente. 
 
La responsabilidad establecida en este artículo se limita al valor de los bienes 
administrados y al de las rentas que se hayan producido durante su gestión. 
 
Art. 29.- Otros responsables.- Serán también responsables:2 
 
1) Los agentes de retención, entendiéndose por tales las personas naturales o 
jurídicas que, en razón de su actividad, función o empleo, estén en posibilidad 
de retener tributos y que, por mandato legal, disposición reglamentaria u 
orden administrativa, estén obligadas a ello. 
                                                 
1
 Código de Tributario - Ecuador 
2
 Código Tributario - Ecuador 
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2) Serán también agentes de retención los herederos y, en su caso, el albacea, 
por el impuesto que corresponda a los legados; pero cesará la obligación del 
albacea cuando termine el encargo sin que se hayan pagado los legados; y, 
 
3) Los agentes de percepción, entendiéndose por tales las personas naturales o 
jurídicas que, por razón de su actividad, función o empleo, y por mandato de 
la ley o del reglamento, estén obligadas a recaudar tributos y entregarlos al 
sujeto activo 
 
4) Es decir que Chamorro Coral Francisca Alexandra funge como contribuyente 
y el responsable ante la autoridad tributaria SRI en su calidad de 
representante legal de la empresa. 
 
2.3.3.3. Del Lugar de Domicilio 
 
Art. 59.- Domicilio de las personas naturales.- Para todos los efectos tributarios, 
se tendrá como domicilio de las personas naturales, el lugar de su residencia 
habitual o donde ejerzan sus actividades económicas; aquel donde se encuentren 
sus bienes, o se produzca el hecho generador. 
 
2.3.3.4. De los  Deberes  de  los  Contribuyentes  o  Responsables. 
 
Son deberes de los contribuyentes o responsables los siguientes: 
 
Cuando lo exijan las Leyes, Ordenanzas, Reglamentos o las Disposiciones de la 
respectiva Autoridad de la Administración Tributaria deberán: 
 
1) Inscribirse en los Registros pertinentes, proporcionando los datos necesarios 
relativos a su actividad; y, comunicar oportunamente los cambios que se 
operen; 
 
2) Solicitar los permisos previos que fueren del caso; 
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3) Llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente 
actividad económica, en idioma castellano; anotar, en moneda nacional, sus 
operaciones o transacciones y conservar tales libros y registros, mientras la 
obligación tributaria no esté prescrita; 
 
4) Presentar las declaraciones que correspondan; y 
 
5) Cumplir con los deberes específicos que la respectiva Ley Tributaria 
establezca. 
6) Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, 
tendientes al control o a la determinación del tributo. 
 
7) Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y 
documentos relacionados con los hechos generadores de obligaciones 
tributarias y formular las aclaraciones que les fueren solicitadas. 
 
8) Concurrir a las oficinas de la Administración Tributaria, cuando su presencia 
sea requerida por Autoridad competente. 
 
2.3.3.5. Del Incumplimiento de los Deberes. 
 
Responsabilidad por Incumplimiento.- El incumplimiento de deberes formales 
acarreará responsabilidad pecuniaria para el sujeto pasivo de la obligación tributaria, 
sea persona natural o jurídica, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que 
hubiere lugar. 
 
Deberes de Terceros.- Siempre que la Autoridad competente de la respectiva 
Administración Tributaria lo ordene, cualquier persona natural, por sí o como 
representante de una persona jurídica, o de ente económico sin personalidad 
jurídica, estará obligada a comparecer como testigo, a proporcionar informes o 
exhibir documentos que existieran en su poder, para la determinación de la 
obligación tributaria de otro sujeto. No podrá requerirse la información a la que se 
refiere el inciso anterior, a los Ministros del  Culto,  en asuntos relativos a  su 
Ministerio;  a los profesionales, en cuanto tengan derecho a invocar el secreto 
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profesional; al cónyuge y a los parientes dentro del cuarto grado civil de 
consanguinidad y segundo de afinidad. 
 
2.3.4. Ley de Régimen Tributario Interno 
 
Esta Ley regula la relación jurídica que se crea entre el sujeto activo y los sujetos 
pasivos, poniendo bases legales para realizar la declaración y cancelación de los 
impuestos fiscales, precisa las obligaciones tributarias que tiene cada contribuyente 
para con el fisco. 
 
Art. 23.- Sujeto activo.- Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo.  
 
Art. 24.- Sujeto pasivo.- Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la 
ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente 
o como responsable. 
 
Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las comunidades 
de bienes y las demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan 
una unidad económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros, 
susceptible de imposición, siempre que así se establezca en la ley tributaria 
respectiva. 
 
2.3.4.1. Del Registro Único de Contribuyentes 
 
El registro único de contribuyentes (RUC) es un instrumento que tiene por función 
registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y como objeto 
proporcionar la información que sea necesaria a la Administración Tributaria (SRI). 
De esta forma es obligatorio que todas las personas naturales y jurídicas, que inicien 
o realicen actividades económicas en el país en forma ya sea permanente u 
ocasional; se inscriban por una sola vez en el Servicio de Rentas Internas para 
obtener su número de RUC, pero en lo posterior deberán actualizar sus datos una 
vez al año exista o no cambios en sus datos. 
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Por lo tanto Sundae Fashion., se encuentra inscrita en el Servicio de Rentas 
Internas, su número de RUC es 1708671878001, no es un contribuyente especial 
pero al ser una persona natural obligada a llevar contabilidad se encuentra 
comprometida con las obligaciones tributarias como la declaración del Impuesto a la 
Renta, Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor 
Agregado y debe presentar además mensualmente el REOC. 
 
2.3.5. Código de Trabajo 
 
Este código regula las relaciones entre trabajadores y empleadores, y tomando en 
consideración que  Sundae Fashion necesita emplear personal para la ejecución de 
sus actividades, es menester considerar algunos preceptos de este código. 
 
2.3.5.1. La Contratación 
 
Se considera personas habilitadas para celebrar contratos de trabajo todos los que 
la ley reconoce con capacidad civil para obligarse, sin perjuicio de las reglas 
siguientes, los mayores de catorce años y menores de dieciocho años necesitarán 
para contratar la autorización expresa de su representante legal, y, en su falta, la de 
sus ascendientes o personas que corran con su manutención o cuidado. A falta de 
ellos, otorgará autorización el Tribunal de Menores. Los menores recibirán 
directamente su remuneración. 
 
Lo anteriormente expuesto es muy importante pues la empresa debe tener 
conocimiento de que personas están en capacidad para ser contratadas y de este 
modo se evitarán problemas posteriores. 
 
2.3.5.2. Personas que Intervienen en la Relación Laboral 
 
Art. 9.- Concepto de trabajador.- La persona que se obliga a la prestación del 
servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u 
obrero. 
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Art. 10.- Concepto de empleador.- La persona o entidad, de cualquier clase que 
fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, 
se denomina empresario o empleador. 
 
Constituyen representantes de los empleadores los directores, gerentes, 
administradores, capitanes de barco, y en general, las personas que a nombre de 
sus principales ejercen funciones de dirección y administración, aun sin tener poder 
escrito y suficiente según el derecho común. 
El empleador y sus representantes serán solidariamente responsables en sus 
relaciones con el trabajador. 
 
Por lo tanto Sundae Fashion es la empleadora, bajo la responsabilidad de su 
representante legal el Sra. Francisca Alexandra Chamorro Coral. 
 
2.3.5.3. De las Obligaciones del Empleador 
 
Son obligaciones del empleador: 
 
1) Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos 
estipulados en el contrato. 
 
2) Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose 
a las disposiciones legales y a las órdenes de las autoridades sanitarias. 
 
3) Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y 
por las enfermedades profesionales, siempre y cuando no le indemnice el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
 
4) Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, 
procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso 
y de salida; el mismo que se lo actualizará con los cambios que se produzcan. 
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5) Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 
materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones 
adecuadas para que éste sea realizado. 
 
6) Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para ser atendidos por los 
facultativos de la Dirección Nacional Médico Social del Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social, o para satisfacer requerimientos o notificaciones 
judiciales. Tales permisos se concederán sin reducción de las 
remuneraciones. 
 
7) Respetar las asociaciones de trabajadores. 
 
8) Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado; 
 
9) Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles 
maltratos de palabra o de obra; 
 
10)Conferir gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo solicite, certificados  
relativos a su trabajo. Cuando el trabajador se separare definitivamente, el 
empleador estará obligado a conferirle un certificado que acredite: 
 
a) El tiempo de servicio, 
b) La clase o clases de trabajo; y, 
c) Los salarios o sueldos percibidos. 
 
11)Atender las reclamaciones de los trabajadores 
 
12)Proporcionar lugar seguro para guardar los instrumentos y útiles de trabajo 
pertenecientes al trabajador, sin que le sea lícito retener esos útiles e 
instrumentos a título de indemnización, garantía o cualquier otro motivo. 
 
13)Facilitar la inspección y vigilancia que las autoridades practiquen en los 
locales de trabajo, para cerciorarse del cumplimiento de ¡as disposiciones del 
Código y darles los informes que para ese efecto sean indispensables. 
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14)Pagar al trabajador la remuneración correspondiente al tiempo perdido 
cuando se vea imposibilitado de trabajar por culpa del empleador. 
 
15)Pagar al trabajador, cuando no tenga derecho a la prestación por parte del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cincuenta por ciento de su 
remuneración en caso de enfermedad no profesional, hasta por dos meses en 
cada año, previo certificado médico que acredite la imposibilidad para el 
trabajo o la necesidad de descanso. 
 
16)Pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta, alojamiento y alimentación 
cuando, por razones del servicio, tenga que trasladarse a un lugar distinto del 
de su residencia. 
 
17)Pagar al trabajador reemplazante una remuneración no inferior a la básica 
que corresponda al reemplazado. 
 
18)Suministrar cada año, en forma completamente gratuita, por lo menos un 
vestido adecuado para el trabajo a quienes presten sus servicios. 
 
19)Conceder tres días de licencia con remuneración completa al trabajador, en 
caso de fallecimiento de su cónyuge o de sus parientes dentro del segundo 
grado de consanguinidad o afinidad. 
 
20)Inscribir a los trabajadores en el I.E.S.S., desde el primer día de labores, 
dando aviso de entrada dentro de los primeros quince días, y dar avisos de 
salida, de las modificaciones de sueldos y salarios, de los accidentes de 
trabajo y de las enfermedades profesionales, y cumplir con las demás 
obligaciones previstas en las leyes sobre seguridad social; 
 
21)Las empresas empleadoras registradas en el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social están obligadas a exhibir, en lugar visible y a\ alcance de 
todos sus trabajadores, las planillas mensuales de remisión de aportes 
individuales y patronales y de descuentos, y las correspondientes al pago de 
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fondo de reserva, debidamente selladas por el respectivo Departamento del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los inspectores del trabajo y los 
inspectores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tienen la obligación 
de controlar el cumplimiento de esta obligación; se concede, además, acción 
popular para denunciar el incumplimiento. 
 
 
2.3.5.4. Prohibiciones del Empleador 
 
Le está prohibido al empleador: 
 
1) Imponer multas que no se hallaren previstas en el respectivo reglamento 
interno, legalmente aprobado. 
 
2) Retener más del diez por ciento (10%) de la remuneración por concepto de 
multas. 
 
3) Exigir al trabajador que compre sus artículos de consumo en tiendas o lugares 
determinados. 
 
4) Exigir o aceptar del trabajador dinero o especies como gratificación para que  
se le admita en el trabajo, o por cualquier otro motivo. 
 
5) Cobrar al trabajador interés, sea cual fuere, por las cantidades que le anticipe 
por cuenta de remuneración. 
 
6) Imponer colectas o suscripciones entre los trabajadores. 
 
7) Sancionar al trabajador con la suspensión del trabajo. 
 
8) Obstaculizar, por cualquier medio, las visitas o inspecciones de las 
autoridades del trabajo a los establecimientos o centros de trabajo, y ¡a 
revisión de la documentación referente a los trabajadores que dichas 
autoridades practicaren; y, 
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9) Recibir en trabajos o empleos a ciudadanos remisos que no hayan arreglado 
su situación militar. 
 
2.3. ORGANIGRAMAS 
 
Los organigramas son utilizados como herramientas de trabajo del ejecutivo, puesto 
que en ellos se demuestra la línea de autoridad y las unidades administrativas que 
integran la organización.  
 
Los organigramas deben necesariamente reflejar la realidad de cómo está 
estructurada la organización y pueden ser usados para un número variado de 
propósito y operaciones. 
 
Generalmente se utilizan para los siguientes aspectos: reorganizaciones, emisión de 
instrucciones, inspección de la empresa, ilustración de un proceso para establecer 
las responsabilidades o para fijar la autoridad o relaciones con otras posiciones o 
puestos y también sirvan para divulgación”.3 
 
 2.3.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
“Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite conocer de una 
manera objetiva de sus partes integrantes, es decir, sus unidades administrativas y 
la relación de dependencia que existe entre ellas.”4 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 VÁSQUEZ, VICTOR HUGO; Organización Aplicada, Tercera Edición, Pág. 195. 
4 VÁSQUEZ, VICTOR HUGO; Organización Aplicada, Tercera Edición, Pág. 196-199. 
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NIVELES JERÁRQUICOS 
 
                                         ---------►  NIVEL DIRECTIVO    
                              
                                                    ----------------►  NIVEL ASESOR 
                        
                                                   -------------►  NIVEL EJECUTIVO 
 
                                                     -----------------►  NIVEL DE APOYO     
 
                                                                     -------------------►  NIVEL OPERATIVO    
 
Nivel Directivo.- En este nivel se refleja la máxima autoridad de la organización, es 
decir la Junta General de Socios, quienes establecen políticas generales de 
operación, financieras y económicas. 
 
Nivel Asesor.- Aquí se ubica el personal que brinda recomendaciones y sugerencias 
tanto al nivel directivo como el nivel ejecutivo, puede ser en el ámbito legal 
(abogado), financiero (auditor), etc. 
 
Nivel Ejecutivo.- Aquí se encuentra la gerencia, es nombrado por la Junta General 
de Accionistas, además es quien toma las decisiones dentro de la organización. 
 
Nivel de Apoyo.- Brinda soporte al nivel ejecutivo para que este pueda tomar las 
decisiones adecuadas, en e! caso de Sundae Fashion este nivel está reflejado en el 
área administrativa financiera. 
 
Nivel Operativo.- Constituye el área productiva de la empresa, es la médula de la 
organización pues el personal que allí se desenvuelve permite obtener el producto 
terminado que posteriormente generará ingresos para la entidad a través de la 
venta. 
 
Con estos antecedentes es menester proponer un organigrama que muestre en 
forma clara las funciones y responsabilidades de los diferentes niveles en la entidad. 
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SUNDAE FASHION 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO (Gráfico Nº 2) 
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2.3.2. ORGANIGRAMA DE POSICIÓN 
 
El organigrama de posición constituye una variación del organigrama estructural. 
En función al enunciado anterior se hace posible la visualización en forma 
descendente de los distintos niveles jerárquicos es decir desde el nivel directivo 
hasta los niveles operativos. 
 
Este tipo de organigramas sirven básicamente para representar en forma objetiva la 
distribución del personal. 
 
Aquí se indica el número de cargos, la denominación del puesto y en caso de existir 
la clasificación como datos adicionales se puede incluir el nombre de las personas 
que actualmente se encuentran ocupando el cargo. 
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SUNDAE FASHION 
ORGANIGRAMA DE POSICION PROPUESTO (Gráfico Nº 3) 
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2.3.3 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
“Parte del organigrama estructural y a nivel  de cada unidad administrativa se detalla 
las funciones principales básicas. Al detallar las funciones se inicia por las más 
importantes y luego se registran aquellas de menor trascendencia. En este tipo de 
organigramas se determina que es lo que se hace, pero no como se hace.”5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 VÁSQUEZ, VICTOR HUGO; Organización Aplicada, Tercera Edición, Pág. 219. 
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SUNDAE FASHION 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO (Gráfico Nº 4) 
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2.4. Funciones y Responsabilidades 
 
2.4.1. Gerencia General 
 
Este funcionario es elegido por la Gerente Propietaria con opción de ser cambiado a 
medida que la fábrica vaya creciendo y se encuentre la necesidad de de ajustar las 
funciones a otros cargos, dentro de las funciones principales tenemos: 
 
 Representar judicial y extrajudicialmente a la Fábrica. 
 Dirigir y tomar decisiones en cuanto a la marcha económica y financiera de la 
Fábrica. 
 Cumplir y hacer cumplir con las políticas de la fábrica 
 Firmar conjuntamente con el Gerente Administrativo Financiero cheques y 
demás documentos que se relacionen con el desenvolvimiento económico de 
la fábrica 
 Vigilar que la contabilidad se lleve en forma correcta. 
 
Gerencia Administrativa Financiera 
 
 Administrar adecuadamente los recursos que posee la empresa, en base a 
las directrices de gerencia. 
 Preparar y aprobar presupuestos financieros mensuales conjuntamente con el 
Contador. 
 Determinar políticas de crédito y financieras para una adecuada utilización de 
recursos en base a un flujo de efectivo. 
 Revisión de Estados Financieros para presentación a Gerencia General y 
aprobación de la Gerente Propietaria. 
 Firmar conjuntamente con el Gerente General los cheques y comprobantes de 
egreso de la compañía 
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Gerencia de Ventas                     
                                  
 Atender y mantener a los clientes, inclusive establecer políticas para 
incorporar nuevos clientes a la organización. 
 Coordinar la producción con el Gerente de Producción. 
 Analizar reportes de ventas (por producto y por cliente), incluyendo análisis de 
variaciones entre las ventas presupuestadas y las ventas reales. 
 Efectuar el seguimiento de los pedidos pendientes de facturación y despacho. 
 
 
Contabilidad 
 Vigilar que se cumplan las disposiciones tributarias. 
 Realizar la contabilización diaria de los movimientos económicos 
 Revisar y aprobar los informes de costos de producción, adquisiciones, 
ventas, cobranzas, recursos humanos. 
 Llevar un control actualizado de activos fijos. 
 Preparar presupuestos conjuntamente con el Gerente Administrativo 
Financiero en forma mensual. 
 Preparar y revisar la elaboración de los comprobantes de ingreso y egreso, 
conciliaciones bancarias y declaraciones de impuestos. 
 Coordinar, revisar y aprobar los ajustes que se realicen durante el ejercicio 
económico. 
 Emitir reportes a la Gerencia Administrativa Financiera: Estados Financieros 
con su respectivo análisis financiero y la comparación con respecto al 
Presupuesto. 
 
Adquisiciones 
 
 Mantener un archivo actualizado de proveedores conjuntamente con listas de 
precios 
 Elaborar órdenes de requisición de materia prima y materiales de acuerdo con 
las necesidades del departamento de producción. 
 Solicitar autorización  a  Gerencia  Financiera Administrativa  para emitir la 
orden de compra. 
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 Controlar el ingreso y egreso de materiales.                       
 Actualización de kárdex de materia prima y materiales 
 
Ventas 
 
 Receptar y llevar un control de los pedidos de los clientes. 
 Actualización de kárdex de productos terminados. 
 Emitir reportes de ventas (por producto y por cliente). 
 Mantener un registro actualizado de los clientes 
 Entregar la mercadería previa autorización del Gerente de Ventas. 
 
Cobranzas 
 
 Realizar facturas y guías de remisión con autorización del Gerente de Ventas. 
 Emitir reportes de cobros,  según fechas de vencimiento de las facturas. 
 Confirmar cobros de facturas vencidas con los clientes 
 Realizar la cobranza general de la empresa y mantener un registro 
actualizado de cartera. 
 
Marketing 
 
 Iimplementar técnicas de publicidad tanto de la imagen de la mercadería 
como de los artículos que esta produce. 
 Realizar estudios de mercado que permitan una actualización de precios en 
relación al entorno. 
 Definir junto con el Gerente de Ventas políticas de comercialización y 
distribución de nuestros productos en diferentes canales. 
 
Gerencia de Producción 
 
 Efectuar el control de la producción, mediante la recepción de los pedidos por 
parte de los clientes y elaboración de órdenes de producción. 
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 Emitir requerimientos de materia prima y materiales, así como también de 
recursos humanos o equipos adicionales. 
 Coordinar y supervisar las labores de mantenimiento de la planta. 
 Evaluar al personal bajo su mando de acuerdo con las políticas que se 
definan para el efecto. 
 
Corte 
 
 Diseñar y realizar moldes para el trazo en la tela 
 Realizar el tendido de tela en función de la orden de producción emitida por el 
Gerente de Producción. 
 Realizar el corte respectivo y pasar al área de confección 
 
Confección 
 
 Formar la cadena de producción en base a las instrucciones dadas por el 
Gerente de Producción. 
 Confección de las prendas 
 
Estampado 
 
 Diseño de logotipo en el programa de computación. 
 Tomar las prendas de acuerdo a la orden de producción. 
 Estampar las prendas en el sitio requerido por el cliente. 
 
Acabados 
 
 Pulir y rematar los hilos de las prendas. 
 Revisar que las prendas estén en óptimas condiciones.        
 Empacar las prendas para entregar al cliente 
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Tabla Nº 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS CONTROL A REALIZAR AUTORIZACION FLUJO DE DOCUMENTO AREA 
INVOLUCRADA
ARCHIVO
MANEJO DE CAJA BANCOS
Ingresos
Recibir el cobro efectuado al cliente en efectivo, 
cheques y especies (retención en la fuente) 
Verificar si el valor del cobro esta 
correcto.
Gerente Financiero Cheques, efectivo, retenciones 
en la fuente.
Cobranza Adjuntar   retenciones  a   la 
factura correspondiente
Emitir y registrar el comprobante de ingreso en el 
sistema
Verificar si el registro del ingreso 
corresponde a la cuenta contable.
Contador Comprobante de Ingreso Contabilidad Secuencial de comprobantes de 
ingreso
Revisar el deposito bancario Revisar si en la papeleta consta los 
datos del deposito correctamente
Contador Papeleta de depósito Contabilidad Adjuntar       papeleta       al 
comprobante de ingreso
Egresos
Revisar facturas de proveedores. Verificar si esta de acuerdo a la 
orden de compra, y la factura tiene 
los requisitos de Ley.
Contador Factura  de proveedores y  
copia   de   orden   de compra
Adquisiciones
Emitir y registrar el comprobante de egreso, 
retenciones en la fuente y cheques de pago.
Verificar la disponibilidad en el 
banco, revisar los porcentajes de 
retención.
Contador Comprobante de Egreso. Contabilidad
Enviar para la aprobación y firma de cheques. Revisión general del comprobante 
de egreso y respaldos.
Gerente General y 
Financiero
Contabilidad
Cancelación a los proveedores. Revisar firma y sello de cancelado 
en facturas y comprobantes de 
egreso
Contador Comprobante de Egreso, 
Cheques, Retenciones
Contabilidad Secuencial   de   comp.   de 
egreso adjunto facturas de 
compra   y   secuencial   de 
retenciones en la fuente
Informes Adicionales
Emitir reportes diarios de Caja. Revisar y aprobar reportes de caja Contador Reportes de Caja Cobranza Secuencial de reportes de Caja 
y Bancos
Emitir reportes diarios de Bancos. Revisar saldos diarios de cuentas 
corrientes
Contador Reportes de Bancos Contabilidad Secuencial de reportes de Caja 
y Bancos
Efectuar conciliaciones bancarias mensuales. Revisar y aprobar las 
conciliaciones bancarias.
Gerente Financiero y 
Contador.
Conciliaciones y estados de 
cta. Cte.
Contabilidad Secuencial de conciliaciones y 
estados de cuenta
Realizar los ajustes correspondientes a N/D y N/C 
bancario.
Verificar   que   se   carguen   a   
las cuentas que correspondan
Contador Comprobantes de diario Contabilidad Secuencial de comprobantes de 
diario
MATRIZ DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS BASICOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
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Tabla Nº 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS CONTROL A REALIZAR AUTORIZACION FLUJO DE DOCUMENTO AREA 
INVOLUCRADA
ARCHIVO
ACTIVOS FIJOS
Entregar un código a cada activo fijo que posea la 
empresa en la actualidad y posteriormente en las 
nuevas adquisiciones
Mantener una hoja de control de 
activos    fijos    con    fecha    de 
adquisición, denominación, vida útil 
y porcentaje de depreciación
Gerencia
Administrativa
Financiera
Hoja    de    control    de Todas 
Activos Fijos
Todas
Secuencial   de   Hojas   de 
Control y Depreciaciones de 
Activos Fijos
Realizar  cuadro  de  depreciaciones  por cada 
activo fijo que posea la empresa
Verificar  que  los   porcentajes de 
depreciación sean por el método 
legal
Contador General
Cuadro de Contabilidad 
depreciaciones  de Activos 
Fijos
Contabilidad
Secuencial   de   Hojas   de 
Control y Depreciaciones de 
Activos Fijos
Registro  contable de activos  fijos  según su 
naturaleza
Revisar      los      respaldos      de 
adquisición de los activos fijos
Contador General
Comprobante de Contabilidad 
compras, con  respaldo 
respectivo.
Contabilidad
Secuencial  de Comprobantes 
de Compra
Registro contable de depreciaciones de activos 
fijos en forma mensual
Revisar que  el  registro  contable 
esté conciliado con el cuadro de 
depreciaciones
Contador General
Comprobante  de  diario 
Contabilidad con respaldo de 
cuadro de depreciaciones
Contabilidad
Secuencial de Comprobantes 
de Diario
Solicitar autorización  para  dar de baja a  los 
activos fijos que no estén en uso
Revisar que la autorización  este 
dada para dar de baja o mantener 
el activo fijo
Gerencia
Administrativa
Financiera
Memorándum por parte 
Contabilidad de Gerencia 
autorizando la solicitud
Contabilidad Secuencial de memorándums
MATRIZ DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS BASICOS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
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Tabla Nº 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREA:CONTABILIDAD
PROCEDIMIENTOS CONTROL A REALIZAR AUTORIZACION
FLUJO DE 
DOCUMENTOS
AREA 
INVOLUCRADA
ARCHIVO
CONTROL DE PROVEEDORES
Mantener registro actualizado 
por proveedores de facturas y 
abonos efectuados
Revisar que el abono 
corresponda a la factura 
del proveedor
Contador
Auxiliar de 
Proveedores
Adquisicion & 
Contabilidad
Alfabetico de 
auxiliar de 
proveedores
Verificar si las facturas se 
encuentran vencidas para 
realizar la cancelacion
Verificar fechas de 
vencimiento
Contador
Reporte de 
Proveedores
Contabilidad Ninguno
Las cancelaciones a 
proveedores se realizaran 
solamente en cheque y los dias 
viernes de 3 a 5 de la tarde
Revisar autorizaciones de 
gerencia financiera 
administrativa
Gerente Financiero
Autorizacion de 
pago a 
proveedores
Contabilidad 
Secuncial de 
autorizaciones 
recibidas
Confirmar que los saldos de los 
auxiliares de proveedores 
concilien con los saldos 
contables
Verificacion de saldos en 
forma semanal
Contador
Reporte de 
proveedores
Contabilidad 
Secuencial de 
reportes de 
proveedores
MATRIZ DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS BASICOS
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Tabla Nº 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS CONTROL A REALIZAR AUTORIZACION FLUJO DE DOCUMENTO AREA 
INVOLUCRADA
ARCHIVO
COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES
Recibir    la    requisición   de   materia    prima   o 
materiales
Verificar      uno      a       uno      los 
requerimientos
Requisición de Materiales Produccion Secuencial de requisiciones
Revisar   base    de   datos   de    proveedores   y 
confirmar si cuentan con el material necesario
Revisar las existencias en bodega Tarjetas kárdex Bodega Secuencial de tarjetas kárdex
Revisar   base    de   datos   de    proveedores   y 
confirmar si cuentan con el material necesario
Confirmar precios. stock y tiempos 
de entrega
Jefe de adquisiciones 
G. Financiero y J. de 
Adquisiciones
Lista de precios actúa de 
proveedores 
Ninguna Cronológico de listas de precios 
de proveedores
Emitir  la   orden   de  compra   y  enviar   para   la 
aprobación
Revisar la solicitud de compra en 
función de los requerimientos
Jefe de adquisiciones Ordenes de Compra Ninguna Secuencial de órdenes  de 
compra.
Recibir la factura del proveedor y revisar si los 
items corresponden a la orden de compra
Revisar que la factura corresponda 
a la orden de compra
Jefe de adquisiciones Factura de proveedores y guía 
de remisión
Ninguna Ninguno, entregar a contabilidad
Ingresar   a   bodega   la   materia   prima   o   los 
materiales adquiridos
Revisar los datos de la factura e 
items contenidos en ella
Comprobante de compras Bodega Secuencial de comprobantes de 
compra adjuntando la copia de 
la factura del proveedor
COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Recibir por parte de Gerencia General y Gerencia
de Producción la necesidad de comprar equipos y
maquinarias
Evaluar las posibilidades de 
compra
G.General,   G. 
Producción   y   G. 
Financiero
Solicitud de compras de 
equipos y maquinarias
Producción Secuencial de  compras  de 
equipos y maquinarias
Solicitar al menos tres cotizaciones Observar precios, calidad, marcas, 
tiempos de entrega, garantías.
G. Producción   y   G. 
Financiero
Cotizaciones Producción 
Emitir y enviar orden de compra para la aprobación Verificar la mejor cotización y la 
autorización de gerencia 
Gerente General Ordenes de Compra Produccion Secuencial  de   ordenes  de 
compra
Ingresar al  área  de  producción  la  maquinaria, 
verificando los datos que contiene la factura
Revisar que la factura corresponda 
a la orden de compra
G. Producción Factura de proveedores y guía 
de remisión, comprobante de 
compra
Producción Secuencial de comprobantes de 
compra adjuntando la copia de 
la factura del proveedor, la 
original enviar a contabilidad
MATRIZ DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS BASICOS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
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Tabla Nº 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREA: ADQUISICIONES
PROCEDIMIENTOS
CONTROL A 
REALIZAR
AUTORIZACION
FLUJO DE 
DOCUMENTOS
AREA 
INVOLUCRADA
ARCHIVO
CONTROL DE INVENTARIOS
Recibir las órdenes de
requisición de materia prima y
materiales.
Receptar y hacer
firmar la nota de
pedido.
Nota de pedido Ventas
secuencial de 
notas de 
pedido
Recibir la hoja de costos de los
productos en proceso.
Verificar la orden de
producción este
acorde a la nota de
pedido.
Gerencia de ventas
y produccion
Orden de 
produccion
Produccion
secuencial de 
ordenes de 
produccion
recibir el reporte de articulos
terminados 
Constatar que los
artículos estén de
acuerdo a la nota de
pedido.
gerencia de 
produccion
Lista de precios 
actual de 
proveedores
Produccion
Actualizar el kardex de producto
terminado.
Revisar cantidades y
valores.
Gerencia de ventas
Ventas &  
Contabilidad 
tarjetas 
kardex
Solicitar la facturación del
periodo.
Revisar que la factura
corresponde a la nota
de pedido.
Gerencia de ventas
Factura y guia de 
rmeision
Cobranza   
ninguno 
solicitar a 
cobranzas
Entregar al cliente la
mercadería, original de factura y
guía de remisión.
Constatar firma y
sello en la factura y
guía de remisión.
Gerencia de ventas
Factura y guia de 
remision
Ninguna
secuencial de 
facturas y 
guias de 
remision
Enviar a contabilidad y
cobranzas el secuencial de las
copias de la factura y la guía de
remisión
Verificación de 
secuencial enviar con 
memorando 
departamentos 
correspondientes
Gerencia de ventas
Secuencial de 
facturas y guias 
de remision 
Cobranza &  
Contabilidad
secuencial de 
memorandum
MATRIZ DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS BASICOS
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Tabla Nº 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATRIZ DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS BASICOS
ÁREA: ADQUISICIONES
PROCEDIMIENTOS CONTROL A REALIZAR AUTORIZACION
FLUJO DE 
DOCUMENTOS
AREA 
INVOLUCRADA
ARCHIVO
VENTAS
Emitir la nota de pedido por 
clientes, en basea lista de 
precios actualizada .
Receptar y hacer firmar la 
nota de pedido
Nota de pedido Ventas
Secuencial de 
notas de pedido
Elaborar y emitir la orden de 
produccion al area productiva
Verificar la orden de 
produccion, este acorde a 
la nota de pedido
Gerencia ventas y 
produccion
Orden de 
produccion
Produccion
Secuencial de 
ordenes de 
produccion
Receptar los articulos 
terminados del area de 
produccion.
Constatar que los articulos 
esten de acuerdo a la nota 
de pedido
Gerencia de 
produccion
Listado de 
precios actual de 
proveedores
Produccion
Actualizar el kardex de producto 
terminado.
Revisar cantidades y 
valores
Gerencia de ventas Ventas Tarjetas kardex
Solicitar la facturacion del 
pedido.
Revisar que la factura 
corresponda  a la nota de 
pedido
Gerencia de ventas
Factura y guia de 
remision
Contabilidad & 
Cobranza
Ninguno solicitar 
a cobranzas
Entregar al cliente la 
mercaderia, original de factura y 
guia de remision.
Constatar firma y sello en 
la factura y guia de 
remision
Gerencia de ventas
Factura y guia de 
remision
Ninguna
Secuencial de 
facturas y guias 
de remision
Enviar a contabilidad y 
cobranzas el secuencial de las 
copias de la factura y la guia de 
remision.
Verificacion de 
secuencial, enviar con 
memorandum a los 
departamentos 
correspondientes 
Gerencia de ventas
Secuenciales de 
facturas y guias 
de remision
Contabilidad & 
Cobranza
Secuencial de 
memorandum
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Tabla Nº 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTROL DE CARTERA 
PROCEDIMIENTOS CONTROL A REALIZAR AUTORIZACION
FLUJO DE 
DOCUMENTOS
AREA 
INVOLUCRADA
ARCHIVO
Mantener registro actualizado 
por cliente de facturas emitidas 
y abonos recibidos
Revisar que el abono 
corresponda a la factura 
emitida
Jefe de ventas Auxiliar de clientes Cobranza
Alfabetico de 
auxiliar de 
clientes
Verificar se las facturas se 
encuentran vencidas para 
realizar la recaudacion 
respectiva
Verificar fechas de 
emision y vencimiento de 
facturas
Jefe de ventas Ninguno Cobranza Ninguno
Confirmar con los clientes las 
recaudaciones a efectuarse
Verificar dia y hora de 
recaudacvion
Jefe de ventas
Hoja de 
confirmacion de 
recaudaciones
Cobranza
Secuencial de 
confirmaciones
Verificar si la recaudacion 
efectuada corresponde con el 
auxilio de clientes
Constatar saldos vencidos 
por cliente
Jefe de ventas
Comprobante de 
cobro
Cobranza
Secuencil de 
comprobantes 
de cobro
Entregar a contabilidad el 
recibido de cobro, junto con el 
efectivoy/o cheque incluso las 
retenciones emitidas por los 
clientes
Recepcion y revision de 
valores recibidos, incluir 
memorandum
Contador
Comprobante de 
cobro efectivoy/o 
cheque y especies 
valoradas/ 
memorandum
Cobranza & 
Contabilidad
Secuencial de 
memorandum
Confirmar que los saldos en 
cartera concilien con los saldos 
contables
Verificacion d saldos en 
forma semanal
Jefe de ventas Reporte de cartera
Cobranza & 
Contabilidad
Secuencial de 
reportes de 
cartera
Realizar un seguimiento 
continuo a los clientes que 
tengan facturas vencidas y no 
hayan realizado su cancelacion 
oportuna
Verificar que los 
vencimientos no excedan 
a los 45 dias
jefe de ventas Cobranza
MATRIZ DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS BASICOS
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Tabla Nº 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GERENCIA GENERAL
PROCEDIMIENTOS CONTROL A REALIZAR AUTORIZACION
FLUJO DE 
DOCUMENTOS
AREA 
INVOLUCRADA
ARCHIVO
SLECCION DE PERSONAL
Llenar solisitud de empleo para la 
cavante solicitda.se realizaran 
entrevistas y pruebas a los 
aspirantes.    Selección de personal 
en base a los resultados de las 
pruebas y las entrevistas
verificacion de datos.                         
Calificacion de pruebas y 
entrevistas verificar que la 
selección sea en base a 
meritos obtenidos
asistente de RRHH                       
asistente de RRHH                      
Jefe Adm. Finan/    
Asist RRHH
Solicitud de 
empleo                              
pruebas                                           
hoja de resultados
quien solicite.               
Vacante                     
RRHH                              
RRHH
cronologico de 
solicitudes          
cronologico de 
solicitudes             
cronologico de 
solicitudes
CONTRATACION                          
Elaborar y legalizar contratos de 
trabajo en el ministerio de trabajo.                                              
Elaborar y registrar el aviso de 
ingreso al IESS.                             
Elaboeae un expediente 
 controlar legalizacion 
maximo 30 dias luego de 
firma del contrato.                   
Verificar la emision del 
aviso de ingreso y su firma 
por parte del trabajador.               
Recibir la documentacion 
completa del empleador.
asistente de RRHH                       
asistente de RRHH                      
Jefe Adm. Finan/    
Asist RRHH
contrato de trabajo                    
legalizados                                                              
aviso de entrada                                       
documentos 
personales
RRHH
RRHH      
RRHH
expediente alfabetico 
del empleado                
expediente alfabetico 
del empleado                                 
expediente alfabetico 
del empleado
SALIDA DEL PERSONAL            
Recibir la renuncia o autorizacion de 
despido.               Realizar y legalizar 
la liq. De haberes y actas de finiquito 
en el Min. De Trabajo.                                                      
Elaborar y registrr el avi
calcular valores 
correspondientes a la 
liquidacion.   Verificar la 
legalizacin del acta de 
finiquito.      Revisar y 
hacer firmar el aviso de 
salida.
asistente de RRHH                                           
Jefe Adm. Finan/    
Asist RRHH
renuncias o 
autorizaciones                                                         
actas de finiquito y 
liquidacion de 
haberes.                                            
Aviso de salida
RRHH                           
RRHH                           
RRHH                                                         
RRHH
expediente alfabetico 
del empleado                
expediente alfabetico 
del empleado                        
expediente alfabetico 
del empleado
INFORMES ADICIONALES          
elaborar y legalizar formularios de 
decimos y utilidades en Min. De 
Trabajo                                      
elaborar roles mensuales, enviar a 
contabilidad para el pago.
legalizar en plazos 
establecidos decimo 
tercero, decimo cuarto, 
utilidades.                
Revisar calculo de horas 
extras, descuentos y 
provisiones mensuales
asistente de RRHH                                           
Jefe Adm. Finan/    
Asist RRHH
formularios de 
decimos y 
utilidades.                        
Rol generado e 
individual tanto de 
pagos como 
provisiones
Contabilidad                
contabilidad
cronologico de 
fromularios del Min 
Trabajo.                  
Cronologico de roles de 
pago y rolesde 
provisiones
MATRIZ DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS BASICOS
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Gráfico Nº 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          NO
               SI
CONTABILIDAD
FLUJODIAGRAMACION  DEL PROCESO
VENTAS COBRANZAS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
MANEJO DE CAJA BANCOS
INGRESOS
Inicio
Emitir reporte cuentas por cobrar
Entregar reporte
Recibir reporte de cartera
¿Confirmo el 
cliente el pago? FIN
Realizar hoja de ruta
Trasladarse hasta donde el 
cliente
Recaudar valores de 
acuerdo al reporte
Registrar valores recibidos 
en recibo de cobro
Registrar firma y sello del 
cliente en recibo de cobro
Entregar original al cliente
¿Existen mas 
recaudaciones
Dirigirse a la empresa con 
valores recaudados
Entregar valores recaudados 
con rec. De cobro
Recibir valores recaudados y 
recibos de cobro
Elaborar papeleta de deposito
Dirigirse a la institucion bancaria 
Realizar el deposito en la 
institucion bancaria
Regresar a la empresa con el 
comprobante de deposito
Registrar el ingreso en el sistema
Emitir comprobante de ingreso
Adjuntar comp. De deposito al 
comp. De ingreso respectivo
Sec. Comp. 
ingreso
Sec. Reporte 
Cartera
Fin
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Gráfico Nº 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EGRESOS
                          NO                 
                 SI
NO
              SI
                         si
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
MANEJO DE CAJA BANCOS
FLUJODIAGRAMACION  DEL PROCESO
VENTAS COBRANZAS CONTABILIDAD
Inicio
Emitir reporte cuentas por pagar por 
vencimiento
Emitir comprobante de egreso
Emitir cheque
Formar juego de documentos: c.e., 
fc compra, ch/ y ret. Fuente
¿Se realizaron 
todos los pagos 
vencidos?
Enviar documentos y reporte de 
pagos para aprobacion
Revisar valores a cancelar por 
proveedor
Aprobar el pago de proveedores
Firmar egrero, comprobante de 
retencion y cheque
Enviar documentos para firma
Firmar cheques
Entregar documentos
Recibir documentos 
¿Estan firmados 
todos los ch/.?
Entregar documentos y reporte de 
cuentas por pagar aprobado
Recibir documentos y reporte de 
cuentas por pagar
Sec. Reporte 
proveedores
Sec. Doctos. X 
proveedor
¿Es martes por 
la tarde?
Realizar pago a proveedores
Registrar firma y sello de proveedor 
en c.e. y ret. fte
Entregar cheque y original de 
retencion en la fuente
Sec. C. Egreso
Sec. Ret. Fte.
Fin
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Gráfico Nº 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI
            NO
    NO     
                  SI
       NO
FLUJODIAGRAMACION  DEL PROCESO
PRODUCCION GERENCIA ADQUISICIONES
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
COMPRAS
MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES
Inicio
Emitir orden de requisicion de 
materiales y/o materia prima
Entregar orden de requisicion 
de materiales y/o materia 
Recibir orden de requisicion de 
materiales y/o materia prima
Revisar, aprobar y  entregar la 
orden de requisicion 
¿Existen 
materiales y/o 
materia prima 
Revisar items de orden de 
requisicion
Revisar datos de proveedores 
que pudieran proveer la 
Revisar items de factura con 
orden de compra
Recibir orden de compra 
Entregar orden de compra a 
proveedor
Emitir orden de compra
Enviar orden de Compra para 
aprobacion 
Aprobar y entregar 
¿Cuentan con 
el material y/o 
materia prima?
Recibir mercaderia en 
instalaciones de la empresa con 
Registara e ingresar los 
materiales y/o materia prima a 
Sec. Ordenes 
compra
Sec. Fact. 
Proveedor y 
¿Esta 
correcta 
Generar com. De compra y de 
retencion en la fuente
Registrar egreso de  materiales 
y/o materia prima
Entregar la requisicion solicitada
Fin
Entregar fact. De compra 
originales y comp. De retencion
Recibir fact. De 
compra originales y 
Recibir los materiales 
y/o materia prima 
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Gráfico Nº 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUCCION CONTABILIDAD COBRANZAS
                         NO
           SI
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
VENTAS DE PRENDAS
FLUJODIAGRAMACION  DEL PROCESO
VENTAS
Inicio
Emitir nota de pedido según 
requisicion del cliente
Elaborar y emitir la orden de 
produccion seg. Nota de 
pedido
Entregar la nota de pedido para elaboracion 
de prendas
Recibir la nota de pedido 
para elaboracion de prendas
¿Esta correcta 
la nota de 
pedido?
Producir los articulos en la 
base a la orden de 
produccion
Entregar los articulos 
terminados
Recibir factura elaborada y nota de 
pedido
Recibir nota de pedido del cliente
Emitir factura seg. Nota pedido 
Registrar en tarjeta Kardex
Solicitar facturacion en base a nota de 
pedido del cliente
Recibir articulos terminados en base a 
nota de pedido
Entregar factura elaborada y nota de 
pedido
Entregar mercaderia al cliente
Sec. Ordenes 
de produccion 
Sec. Notas de 
pedido
solicitar firma en el documento
Entregar fact. Original a cliente
Entregar copia 1 al departamento de 
cobranzas 
Fin
Recibir copia de factura Recibir copia de factura
Entregar copia 2 al 
departamento de contabilidad
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Gráfico Nº 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLUJODIAGRAMACION  DEL PROCESO
CONTABILIDAD
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
GERENCIA
PAGO DE NOMINA
¿Est correcto 
los clculos?
Inicio
Elaborar Rol de 
Pagos
Enviar Rol de Pagos 
Determinar dsctos y 
H.E.
Emitir dsctos de cada 
empleado
Calcular H.E. por 
empleado
Recibir Rol de Pagos y 
Anexos
Revisar calculo de H.E. e 
I.E.S.S.
Contabilizar Nomina
Emitir Ch. y comprobante 
de egreso
Enviar Rol de Pagos,
Cheques y Comp. Egreso
Recibir Rol de Pagos,
Cheques y Comp. Egreso
Revisar y Aprobar Rol,
Cheques y Comp. Egreso
Firmar Cheques y 
Comprobantes de Egreso
Enviar Cheques y 
Comprobantes de Egreso
Recibir Cheques y 
Comprobantes de Egreso
Firmar Cheques
Enviar  Cheques y 
Comprobantes de Egreso
Recibir Cheques y 
Comprobantes de Egreso
Enviar Rol de Pagos,
Cheques y Comp. Egreso
Recibir Rol de Pagos,
Cheques y Comp. Egreso
Revisar la firma en el 
Cheque
Enviar Cheques y 
Comprobantes de Egreso
Recibir Cheques y 
Comprob. de Egreso
Adjuntar Rol 
Individual al Ch y C.E.
Pago al Personal el 5 
de cada mes
Enviar Comprobantes  
de Egreso firmados
Roles 
ordenados 
Fin
Recibir Comprobantes  
de Egreso firmados
Egresos  en 
secuencial
Revisar control de 
asistencia
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Gráfico Nº 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL
FLUJODIAGRAMACION  DEL PROCESO
GERENCIA
Inicio
Receptar hojas de vida, realizar entrevistas 
y pruebas de seleccion
Seleccionar el personal en base a la 
experiencia y resultados de pruebas 
Preparar descripcion y especificacion del 
puesto
Determinar necesidad del personal
Receptar via telefonica datos de 
Concretar entrevistas personales
Incorporar al nuevo trabajador a la fabrica
Informar en cuanto a funciones,
Legalizar el contrato en Ministerio de 
Realizar aviso de entrada al I.E.S.S.
Elaborar y firmar el contrato entre el 
Contrato de aviso de 
entrada en sec. 
Fin
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CAPITULO III 
 
3. SISTEMA CONTABLE PROPUESTO 
 
3.1.    Definición e Importancia 
 
3.1.1. Definición 
 
Sistema de contabilidad es una estructura organizada de normas y procedimientos 
que controlan las operaciones financieras de una empresa, desde la recepción de la 
documentación fuente hasta la presentación de estados financieros al nivel 
ejecutivo. 
 
3.1.2. Importancia 
 
Es valioso contar con un sistema contable puesto que todas las empresas tienen la 
necesidad de llevar un control de las transacciones que estas efectúen. Por otra 
parte, los servicios aportados por la contabilidad son imprescindibles pues al 
proporcionar información real y confiable se permite medir los objetivos alcanzados y 
tomar decisiones oportunas, así se aprovechará y optimizará la utilización de sus 
recursos. 
 
3.2. Marco Legal 
 
La contabilidad debe sentar sus bases en la normatividad jurídica que rige en 
nuestro país como son: ley de régimen tributario interno y la normatividad profesional 
vigente como: normas ecuatorianas e internacionales de contabilidad (NEC y NIC), 
principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA), etc. 
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3.2.1.    Ley de Régimen Tributario Interno 
 
3.2.1.1. Obligación de Llevar Contabilidad 
 
De conformidad con el Art. 19 de la Ley de Régimen Tributario Interno el Art. 37 de 
su Reglamento, están obligadas a llevar contabilidad todas las sucursales y 
establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las sociedades definidas 
como tales en la Ley de Régimen Tributario Interno, están obligadas a llevar 
contabilidad. 
 
Igualmente, están obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales y las 
sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales y que operen con un 
capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada 
ejercicio impositivo hayan superado los USD 60.000,00 o cuyos ingresos brutos 
anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido 
superiores a USD 100.000,00 o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la 
actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 
USD 80.000,00 
 
Se entiende como capital propio, la totalidad de los activos menos pasivos que 
posea el contribuyente, relacionados con la generación de la renta gravada. 
 
Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un 
capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como 
los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás 
trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para 
determinar su renta imponible. 
 
En el caso de personas naturales que tengan como actividad económica habitual la 
de exportación de bienes deberán obligatoriamente llevar contabilidad, 
independientemente de los límites establecidos en el inciso anterior.  
 
Para el caso de personas naturales cuya actividad habitual sea el arrendamiento de 
bienes inmuebles, no se considerará el límite del capital propio.  
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Las personas naturales que, de acuerdo con el inciso anterior, hayan llevado 
contabilidad en un ejercicio impositivo y que luego no alcancen los niveles de capital 
propio o ingresos brutos anuales o gastos anuales antes mencionados, no podrán 
dejar de llevar contabilidad sin autorización previa del Director Regional del Servicio 
de Rentas Internas. 
 
La contabilidad deberá ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de un 
contador legalmente autorizado. 
 
Los documentos sustentatorios de la contabilidad deberán conservarse durante el 
plazo mínimo de siete años de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario como 
plazo máximo para la prescripción de la obligación tributaria, sin perjuicio de los 
plazos establecidos en otras disposiciones legales. 
 
3.2.1.2       Acerca de las Obligaciones Tributarías  
 
3.2.1.2.1.   Sujetos del Impuesto 
 
Los sujetos del impuesto son sujeto activo y sujeto pasivo. 
 
Sujeto Activo.- es el ente acreedor del tributo es decir el Estado, quien a través del 
Servicio de Rentas Internas administra y recauda los impuestos que se generan en 
el país. 
 
Sujeto Pasivo.- lo constituye la persona natural o jurídica que está obligada al 
cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como contribuyente o como 
responsable. 
 
3.2.1.2.2.  Impuesto a la Renta 
 
Este impuesto recae sobre la renta que obtengan las personas naturales, las 
sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras. 
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Se considera Renta a los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u 
oneroso, bien sea que provengan del trabajo, del capital o de ambas fuentes, 
consistentes en dinero, especies o servicios. 
 
Es así que las sociedades o personas obligadas a llevar contabilidad, calcularán el 
impuesto a la renta en base a los resultados del período del primero de enero al 31  
de diciembre de cada año.    
 
 Las sociedades calcularán el impuesto causado aplicando la tarifa del 25% sobre la 
utilidad que genere el ejercicio económico. 
 
3.2.1.2.3. Impuesto al Valor Agregado I.V.A. 
 
El impuesto al Valor Agregado es un tributo que grava la transferencia de 
determinados bienes y la prestación de servicios. El I.V.A. se causa en el momento 
en que se realiza el acto o se suscribe el contrato que tenga por objeto transferir el 
dominio de los bienes o la prestación de los servicios, por dicha transferencia se 
debe emitir obligatoriamente la respectiva factura., nota o boleta de venta. La tarifa 
del impuesto es del 12% y del 0%. 
 
3.2.1.2.4. Retenciones en  la  Fuente del  Impuesto a  la Renta 
 
Las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta constituyen porcentajes 
retenidos a los contribuyentes por concepto de compras de bienes y servicios. 
 
Así la ley dispone los siguientes porcentajes: 
 
 1 % en pago por concepto de servicio eléctrico y transporte. 
 2 % en la compra de bienes y servicios 
 8 % por concepto de honorarios, comisiones, arrendamiento de bienes 
inmuebles 
 1% sobre los rendimientos financieros 
 1 por mil a las primas de seguro 
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 Personas que laboran bajo relación de dependencia y superen la base 
imponible. 
 
Según disposición del Servicio de Rentas Internas tanto las sociedades como las 
personas naturales obligadas a llevar contabilidad son agentes de retención razón 
por la cual, se encuentran obligados a llevar registros contables por las retenciones 
en la fuente realizadas y cancelar oportunamente el valor de estas retenciones, 
mantener un archivo cronológico de los comprobantes de retención emitidos. 
 
Todos los contribuyentes están obligados a declarar y depositar los impuestos 
fiscales de acuerdo al siguiente calendario fiscal. 
 
3.2.1.2.5. Fechas de pago de Impuestos  (Tabla Nº 3) 
 
1er SEMES. 2do SEMES.
1 10-Mar 10-Abr
10 de julio y 
septiembre
10 del mes 
siguiente
10 del mes 
siguiente
10 de julio 10 de enero
2 12-Mar 12-Abr
12 de julio y 
septiembre
12 del mes 
siguiente
12 del mes 
siguiente
12 de julio 12 de enero
3 14-Mar 14-Abr
14 de julio y 
septiembre
14 del mes 
siguiente
14 del mes 
siguiente
14 de julio 14 de enero
4 16-Mar 16-Abr
16 de julio y 
septiembre
16 del mes 
siguiente
16 del mes 
siguiente
16 de julio 16 de enero
5 18-Mar 18-Abr
18 de julio y 
septiembre
18 del mes 
siguiente
18 del mes 
siguiente
18 de julio 18 de enero
6 20-Mar 20-Abr
20 de julio y 
septiembre
20 del mes 
siguiente
20 del mes 
siguiente
20 de julio 20 de enero
7 22-Mar 22-Abr
22 de julio y 
septiembre
22 del mes 
siguiente
22 del mes 
siguiente
22 de julio 22 de enero
8 24-Mar 24-Abr
24 de julio y 
septiembre
24 del mes 
siguiente
24 del mes 
siguiente
24 de julio 24 de enero
9 26-Mar 26-Abr
26 de julio y 
septiembre
26 del mes 
siguiente
26 del mes 
siguiente
26 de julio 26 de enero
0 28-Mar 28-Abr
28 de julio y 
septiembre
28 del mes 
siguiente
28 del mes 
siguiente
28 de julio 28 de enero
IMPUESTO A LA RENTA IVA
SEMESTRAL
NOVENO 
DIGITO DEL 
RUC
PERSONAS 
NATURALES
SOCIEDADES
ANTICIPOS 
IMPUESTO A 
LA RENTA
ICE Y 
RETENCION
ES EN LA 
FUENTE
MENSUAL
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3.3. Código de Trabajo 
 
Al regular este código las relaciones entre empleados y empleadores, también nos 
indica las obligaciones que !a empresa tiene para con sus trabajadores. A 
continuación explico algunas de estas obligaciones: 
 
3.3.1. Participación de Utilidades 
 
Los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades anuales de la empresa, 
negocio o actividad, en la cual prestan sus servicios, por ello el empleador está 
obligado a reconocer y repartir a sus trabajadores el 15% de las utilidades netas que 
se obtenga en la empresa durante el año anterior. 
 
Para distribuir el 15% de utilidades hay que diferenciar entre el 10% al que tienen 
derecho todos los trabajadores individualmente en función a sus días laborados y el 
5% restante que se reparte en proporción a las cargas familiares de cada uno de 
ellos. Se considera carga familiar a los cónyuges o convivientes perciban o no 
remuneración y a los hijos menores de dieciocho años o hijos minusválidos de 
cualquier edad. 
 
El empleador debe cancelar el valor de las utilidades hasta el quince de abril y 
legalizar dicho pago en el Ministerio de Relaciones Laborales hasta el 30 de abril de 
cada año. 
 
3.3.2. Décimo Tercera Remuneración. 
 
Los empleadores tienen la obligación de pagar a sus trabajadores la décimo tercera 
remuneración o bono navideño hasta el 24 de diciembre de cada año y legalizar 
dicho pago hasta el 10 de enero. 
 
El monto de esta remuneración se calcula tomando la doceava parte del total de las 
remuneraciones percibidas por el trabajador durante el período comprendido del 
primero de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año en curso, en el 
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caso de los trabajadores que no laboraron el período completo se lo calculará 
proporcionalmente a los días trabajados. 
 
3.3.3. Décimo Cuarta Remuneración 
 
La décimo cuarta remuneración o bono escolar constituye un beneficio más para los 
trabajadores, e! mismo que equivale as la remuneración sectorial básica unificada, 
este beneficio debe ser cancelado hasta el 15 de abril en las regiones costa e insular 
y hasta el 15 de septiembre en las regiones de la sierra y oriente. 
 
El período comprendido para el cálculo de este beneficio en el caso de la región 
sierra es del primero de septiembre del año anterior al 31 de agosto del año en 
curso, al igual que la décima tercera remuneración en el caso de los empleados que 
no laboraron el período completo se lo calculará proporcionalmente a los días 
trabajados, y se lo legalizará en el Ministerio de Relaciones Laborales hasta el 30 de 
septiembre. 
 
3.4. Normatividad 
 
3.4.1. Normas Internacionales de Contabilidad 
  
Todas las Normas de Contabilidad que se emitieron bajo la responsabilidad de IASC 
(International Accounting Standars Committee, actualmente IASB) se llaman NIC. En 
el año 2001 el IASC fue reestructurado y se convirtió en IASB (International 
Accounting Standars Board), y se decidió que las normas emitidas hasta esa fecha 
serian revisadas, actualizadas y refrendadas por el IASB conservando el nombre de 
NIC y que las nuevas normas contables se emitirán a partir de esa fecha se 
llamarían NIIF. El trabajo actual del IASB es revisar y actualizar permanentemente el 
contenido de todas las normas hasta que paulatinamente desaparezca el concepto 
de NIC y en un futuro todas las normas se conozcan como NIIF. 
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3.4.2. Detalle de las Normas Internacionales de Información 
Financiera 
 
Cuando se habla de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
tácitamente se está refiriendo al cuerpo de normas que comprenden: 
 
a) Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
b) Las Normas Internacionales Contabilidad (NIC). 
c) El Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (CINIIF) (son interpretaciones de las NIIF). 
d) Comité de interpretaciones (SIC) (son interpretaciones de las NIC). 
 
A continuación se citara lo que comprende cada norma: 
 
a. Las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF 
NIIF 1 
Adopción, por primera vez, de las Normas Internacionales e Información 
Financiera. 
NIIF 2 Pagos basados en acciones. 
NIIF 3 Combinaciones de empresas. 
NIIF 4 Contratos de seguros. 
NIIF 5 
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 
discontinuas. 
NIIF 6 Exploración y evaluación de recursos minerales. 
NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a revelar. 
NIIF 8 Segmentos de Operación. 
 
b. Las Normas Internacionales de Contabilidad - NIC 
NIC 1 Presentación de Estados Financieros. 
NIC 2 Inventarios. 
NIC 7 Estados de Flujo de Efectivo. 
NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones. 
NIC 10 Hechos ocurridos después de la fecha del Balance. 
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NIC 11 Contratos de construcción. 
NIC 12 Impuestos a las ganancias. 
NIC 16 Propiedades, planta y equipo. 
NIC 17 Arrendamientos. 
NIC 18 Ingresos ordinarios. 
NIC 19 Beneficios a los empleados. 
NIC 20 Contabilización de las subvenciones del Gobierno. 
NIC 21 
Efectos de las variaciones en las Tasas de cambio de la moneda 
extranjera. 
NIC 23 Costos por intereses. 
NIC 24 Informaciones a revelar sobre partes relacionadas. 
NIC 26 Contabilización e Información Financiera sobre planes de beneficios. 
NIC 27 Estados Financieros consolidados y separados. 
NIC 28 Inversiones en Empresas Asociadas. 
NIC 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias. 
NIC 31 Participaciones en negocios conjuntos. 
NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación e información a revelar. 
NIC 33 Ganancias por acción. 
NIC 34  Información financiera intermedia. 
NIC 36 Deterioro del valor de los activos. 
NIC 37 Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes. 
NIC 38 Activos intangibles. 
NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y medición. 
NIC 40 Propiedades de inversión. 
NIC 41 Agricultura. 
 
c. Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (CINIIF) 
CINIIF 1 
Cambios en pasivos existentes por retiro del servicio, restauración y 
similares. 
CINIIF 2 
Aportaciones de socios de entidades cooperativas e instrumentos 
similares. 
CINIIF 4 Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento. 
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CINIIF 5 
Derechos por la participación en fondos para el desmantelamiento, la 
restauración y la rehabilitación medioambiental. 
CINIIF 6 
Obligaciones surgidas de la participación en mercados específicos - 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
CINIIF 7 
Aplicación del procedimiento de la reexpresion según la NIC 27 - 
Información financiera en economías hiperinflacionarias. 
CINIIF 8 Ámbito de aplicación de la NIIF 2. 
CINIIF 9 Nueva evolución de los derivados implícitos. 
CINIIF 10 Información financiera intermedia y de deterioro del valor. 
CINIIF 11 Transacciones con acciones propias y del grupo. 
CINIIF 12 Acuerdos de concesión de servicios. 
CINIIF 13 Programas de fidelización de clientes. 
CINIIF 14 Límite de un activo por beneficios definidos. 
CINIIF 15 Acuerdos para la construcción de inmuebles. 
CINIIF 16 Cobertura de una inversión neta de un negocio en el extranjero. 
CINIIF 17 Distribuciones a los propietarios, de activos distintos a los de efectivo. 
 
d. Comité de Interpretaciones (SIC) 
SIC 7 Introducción del Euro. 
SIC 10 Ayudas públicas -  su relación especifica con actividades de explotación. 
SIC 12 Consolidación - entidades con cometido especial. 
SIC 13 
Entidades controladas conjuntamente - aportaciones no monetarias de 
los partícipes. 
SIC 15 Arrendamientos operativos - incentivos. 
SIC 21 Impuesto sobre las ganancias - recuperación de activos. 
SIC 25 
Impuesto sobre las ganancias - cambios en la situación fiscal de la 
empresa o de sus accionistas. 
SIC 27 
Evaluación del fondo económico de las transacciones que adoptan la 
forma legal de un arrendamiento. 
SIC 29 Información a revelar - acuerdos de concesión de servicios. 
SIC 31 Ingresos ordinarios - permutas que comprenden servicios de publicidad. 
SIC 32 Activos inmateriales - costes de sitios web. 
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3.4.3. Secciones de la NIIF para las PYMES.  
 
Diferencias más significativas respecto de las NIIF Completas (sólo cuando dichas 
diferencias existan o sean significativas).  
 
Los requerimientos en materia de revelación que incluyen la NIIF para las PYMES 
son menores y menos exigentes que los incorporados en las NIIF Completas.  
 
La NIIF para las PYMES no incluyen ciertos temas que sí están tratados en las NIIF 
Completas, tales como:  
 
 La determinación de la ganancia por acción (NIC 33), que resulta relevante 
sólo para las entidades que hacen oferta pública de sus instrumentos de 
patrimonio;  
 La presentación de información por segmentos de operación (NIIF 8);  
 La presentación de información financiera intermedia (NIC 34).  
 
Sección N° 1 – Pequeñas y medianas entidades  
 
Brinda la definición de PYME de acuerdo al IASB.  
 
Diferencias con las NIIF Completas  
 
Las NIIF completas no tienen una Norma que defina su alcance, aunque en el 
Prefacio se incluye la presunción de que una entidad con ánimo de lucro llegará a 
una representación fidedigna de su situación financiera y su rendimiento financiero si 
utiliza las NIIF para preparar sus reportes financieros (este concepto también está 
incorporado en la NIC 1). El concepto de obligación pública de rendir cuentas no 
está definido en las NIIF completas.  
 
Sección N° 2 – Conceptos y principios generales 
 
Presenta el objetivo de los estados financieros de las PYME.  
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 Establece las características cualitativas de la información para que los 
estados financieros de las PYME cumplan sus objetivos.  
 Presenta las definiciones de los elementos de la situación financiera (activos, 
pasivo, patrimonio) los elementos vinculados con el rendimiento (ingresos y 
gastos).  
 Incluye conceptos básicos de reconocimiento y medición.  
 Incorpora el concepto de ganancia y pérdida (P&L) y el de resultado integral 
total.  
 Indica criterios generales respecto de la posibilidad de compensar partidas.  
 
Diferencias con las NIIF Completas  
 
Las características cualitativas son las mismas, aunque en el MC de las NIIF 
completas se presentan agrupadas en características cualitativas fundamentales y 
características cualitativas de mejora. 
 
El MC de las NIIF Completas no incluye los conceptos de resultado integral total ni el 
de otro resultado integral, como tampoco incluye el concepto de valor razonable. En 
mayo de 2011, el IASB emitió la NIIF 13, Fair Value Measurement, en la cual se 
clarifica la definición de valor razonable y se incluyen guías para su medición cuando 
una NIIF requiera o admita su uso.  
 
La Sección 2, a diferencia del MC de las NIIF Completas, no trata el tema de los 
criterios de mantenimiento de capital.  
 
Sección N° 3 – Presentación de estados financieros  
 
Incluye la presunción de que en caso de emplear las NIIF para las PYMES, estas 
entidades obtendrán una representación fiel de su situación financiera y su 
rendimiento financiero.  
 
Se establece que un juego completo de estados financieros está de acuerdo a las 
NIIF para las PYMES si cumple todos sus requerimientos, haciendo énfasis en el 
párrafo de declaración de cumplimiento de la NIIF para las PYMES.  
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Requiere que la información contenida en los estados financieros se presente  al 
menos comparativamente con el año anterior (incluyendo a las notas cuantitativas).  
 
Establece que un conjunto de estados financieros completos, de acuerdo a la NIIF 
para las PYMES, estará integrado por: 
 
 Un estado de situación financiera;  
 Un estado del resultado integral (que puede presentarse en un único estado o 
en dos estados separados – un estado de resultados y un estado del 
resultado integral);  
 Un estado de cambios en el patrimonio;  
 Un estado de flujos de efectivo;  
 Notas explicativas.  
 
Si los únicos cambios en el patrimonio durante los periodos para los que se 
presentan los estados financieros surgen de ganancias o pérdidas, pago de 
dividendos, correcciones de errores de periodos anteriores, y cambios de políticas 
contables, incluye la opción de presentar un único estado de resultados y ganancias 
acumuladas en lugar del estado del resultado integral y del estado de cambios en el 
patrimonio.  
Presenta los conceptos generales en materia de presentación de estados 
financieros.  
 
Diferencias con las NIIF Completas  
 
La gran diferencia con las NIIF Completas reside en los componentes de un juego 
completo de estados financieros, ya que éstas no admiten la posibilidad de 
reemplazar al estado del resultado integral y al estado de cambios en el 
patrimonio por un único estado de resultados. 
 
En general, los restantes requerimientos son similares a los incluidos en los párrafos 
9 a 53 de la NIC 1, excepto por lo siguiente:  
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 El concepto de base de acumulación (devengo) en la NIIF para las PYMES se 
incluye en la Sección 2 (equivalente al MC de las NIIF completas);  
 Los criterios generales de compensación de partidas en la NIIF para las 
PYMES se incluye en la Sección 2 (equivalente al MC de las NIIF completas).  
 
Sección N° 4 – Estado de situación financiera  
 
La clasificación entre partidas corrientes y no corrientes, no es requerida en aquellas 
entidades en los casos que se concluya que un enfoque basado en el orden de 
liquidez resultaría más adecuado.  
 
 Se requieren algunas partidas mínimas.  
 Algunas partidas pueden mostrarse en el estado o en notas.  
 No existen formatos de presentación obligatorios.  
 
Diferencias con las NIIF Completas  
 
Las NIIF Completas (NIC 1) requieren partidas mínimas diferentes a las requeridas 
por la NIIF para las PYMES. Debe destacarse que no se requiere la presentación por 
separado de los activos no corrientes mantenidos para la venta y grupos de 
desapropiación (ni de los pasivos asociados a estos últimos).  
 
En general, los restantes requerimientos son similares a los incluidos en la NIC 1.  
 
Sección N° 5 – Estado de resultados integrales  
 
 Admite que se presente como un único estado o como dos estados 
separados.  
 Se requiere que se desagreguen las operaciones discontinuadas.  
 Se debe presentar el subtotal de ganancias y pérdidas, cuando la entidad 
tenga partidas del otro resultado integral.  
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Diferencias con las NIIF Completas  
 
Recientemente (junio 2011) se emitió una enmienda a la NIC 1 donde se modifica el 
nombre del estado del resultado integral (pasándose a denominar Estado de 
resultados y del otro Resultado Integral), y requiriéndose la presentación de los 
componentes del otro resultado integral diferenciando cuáles se reciclará en el 
resultado de aquellos que nunca lo harán.  
 
Asimismo, de acuerdo con las NIIF Completas las partidas que se presentan en el 
estado del resultado integral (ahora estado de resultados y del otro resultado 
integral) son 5 (cinco), mientras que en él ámbito de la NIIF para las PYMES se 
reducen a 3 (tres).  
 
En general, los restantes requerimientos son similares a los incluidos en la NIC 1.  
 
Sección N° 6 – Estado de cambios en el patrimonio y estado de 
resultados y ganancias acumuladas  
 
Muestra todos los cambios en el patrimonio, incluyendo:  
 
 El resultado integral total;  
 Aportes de los propietarios y retiros;  
 Distribuciones a los propietarios (dividendos);  
 Transacciones con acciones.  
 
Diferencias con las NIIF Completas  
 
Las NIIF Completas no contemplan la posibilidad de que se presente un estado de 
resultados y ganancias acumuladas, como lo admite la NIIF para las PYMES. 
Respecto del estado de cambios en el patrimonio, los requerimientos de las NIIF 
Completas y la NIIF para las PYMES no presenta diferencias significativas.  
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Sección N° 7 – Estado de flujos de efectivo  
 
Todas las PYMES deben presentar un estado de flujos de efectivo.  
Se puede utilizar opcionalmente, para la presentación de las actividades operativas:  
 
 El método directo; o  
 El método indirecto.  
 
Diferencias con las NIIF Completas  
 
Las NIIF Completas requieren que una inversión para ser equivalente de efectivo no 
esté sujeta a riesgos significativos de cambios en su valor.  
Este requerimiento no está presente en la NIIF para las PYMES.  
 
Sección N° 8 – Notas a los estados financieros  
 
Se requiere la presentación de:  
 
 Una declaración de que los estados financieros se ha elaborado cumpliendo 
con la NIIF para las PYMES;  
 Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas;  
 Información de apoyo para las partidas presentadas en los estados 
financieros en el mismo orden en que se presente cada estado y cada partida;  
 Cualquier otra información a revelar sobre los supuestos clave acerca del 
futuro y otras causas clave de incertidumbre en las estimaciones efectuadas.  
 
Sección N° 9 – Estados Financieros Consolidados y Separados  
 
Los estados financieros consolidados de una PYME incluirán a todas las subsidiarias 
de una controladora.  
 
Existen excepciones limitadas para no presentar estados financieros consolidados 
(casos: controladora intermedia o inversión con fines temporales).  
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Las entidades de cometidos específicos (ECE) deben incluirse en los estados 
financieros consolidados de su controladora.  
 
En el estado de situación financiera y en el estado del resultado integral deberá 
desagregarse la porción atribuible a los socios no controladores.  
 
 Cuando una entidad elija o esté obligada a presentar estados financieros 
separados: deberá indicarlo claramente;  
 Medirá sus inversiones en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos por 
su costo (menos deterioro) o su valor razonable con cambios en resultados.  
 
Diferencias con las NIIF Completas  
 
En mayo de 2011, el IASB emitió la NIIF 10, Estados Financieros Consolidados, 
donde se clarifica el concepto de control y se incorporan pautas para evaluar la 
existencia del mismo. En líneas generales, los procedimientos de consolidación 
descritos por las NIIF Completas (NIC 27 o NIIF 10) y la NIIF para las PYMES no 
presentan diferencias.  
 
Las excepciones en las cuales una entidad podría no presentar estados financieros 
consolidados difieren entre las NIIF Completa y la NIIF para las PYMES.  
 
Las NIIF Completas no incluyen el concepto de estados financieros combinados que 
se incluye en la NIIF para las PYMES. 
 
Sección N° 10 – Políticas Contables, Estimaciones y Errores  
 
Admite no seguir las políticas indicadas por la NIIF para PYMES cuando ello no sea 
material.  
 
Establece que la definición de políticas contables por parte de la gerencia debe 
generar información relevante y fiable.  
Indica una jerarquía para la resolución de cuestiones no previstas.  
Los cambios de políticas contables se contabilizarán:  
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 Si fueran requeridos por la NIIF para las PYMES: de acuerdo a una norma de 
transición;  
 En los restantes casos: aplicación retroactiva.  
 Los cambios en estimaciones se reconocerán prospectivamente.  
 Cuando se detecten errores, se deberán corregir retroactivamente.  
 
Diferencias con las NIIF Completas  
 
En general, los requerimientos de la Sección 10 de la NIIF para las PYMES son 
similares a los establecidos en la NIC 8 de las NIIF Completas.  
 
La NIC 8 prevé una jerarquía diferente para la formulación de las políticas contables 
de la entidad.  
 
Sección N° 11 – Instrumentos Financieros Básicos  
 
Se admite que sea reemplazada por NIC 39, salvo en cuestiones de información a 
revelar.  
 
No se aplica para instrumentos financieros dentro del alcance de la Sección 12 ni de 
la Sección 22.  
 
 Activos financieros y pasivos financieros - medición inicial:  
 Precio de la transacción (no incluye costos si se mide posteriormente a valor 
razonable).  
 Activos financieros y pasivos financieros - medición posterior:  
 Instrumentos de deuda: costo amortizado (utilizando el método de la tasa 
efectiva).  
 Instrumentos de patrimonio con cotización: valor razonable con cambios en 
resultados.  
 Otros: costo (menos deterioro).  
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Diferencias con las NIIF Completas  
 
La NIIF 9 incorpora un modelo de valoración para activos y pasivos financieros 
basado en el modelo de negocio de la entidad. En cambio, la Sección 11 no 
presenta dicho requerimiento.  
 
En general, los requerimientos de la NIIF 9 requieren mayor grado de dificultad que 
los presentados por la Sección 11, aunque los criterios de valoración admitidos por 
ambas normas son los mismos (valor razonable o costo amortizado, quedando el 
costo menos deterioro como una medida residual ante la imposibilidad de obtener el 
valor razonable de manera fiable).  
 
A diferencia de la Sección 11, la NIIF 9 incorpora la posibilidad de que una entidad 
designe que los cambios en el valor razonable de un instrumento de patrimonio se 
imputen a una cuenta del otro resultado integral.  
 
Los requerimientos de revelaciones incluidos en la NIIF 9 y en la NIIF 7 son más 
exigentes que los incluidos en la Sección 11 de la NIIF para las PYMES.  
 
Sección N° 12 – Otros Temas relacionados con los Instrumentos 
Financieros  
 
Se admite que sea reemplazada por NIC 39, salvo en cuestiones de información a 
revelar.  
 
Se aplica para el tratamiento contable de instrumentos financieros complejos todos 
los no incluidos en la Sección 11.  
 
Presenta las directrices para aplicar contabilidad de coberturas.  
 
Diferencias con las NIIF Completas  
 
La NIC 39 presenta requerimientos para aplicar contabilidad de coberturas similares, 
a excepción de:  
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 La descripción de los riesgos a cubrir.  
 
 Determinadas características de los instrumentos que se pueden designar 
como partidas de cobertura.  
 
Sección N° 13 – Inventarios  
 
Los inventarios se deberán medir por el menor entre el costo o el valor neto 
realizable (VNR).  
 
Se requiere el empleo de un sistema de costeo completo.  
El costo de los inventarios incluirá:  
 
 Costos de compra;  
 Los costos de transformación;  
 Otros costos.  
 
Se admite el uso de técnicas de costeos diferentes (costos estándar; método del 
minorista).  
 
Para valuar el costo, se deberá emplear:  
 
 Descarga de inventarios a través de «identificación específica»; o  
 Hipótesis de flujos de inventarios (cuando no es posible lo anterior), sólo 
admitiéndose los métodos primero entrado-primero salido (FIFO) o de costo 
promedio ponderado (CPP).  
 
Se requiere la realización de una prueba del deterioro, aunque el procedimiento no 
se incluye en esta sección.  
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Diferencias con las NIIF Completas  
 
Los requerimientos, en general, son similares a los de la NIC 2. No obstante, 
debemos señalar que en las NIIF Completas los criterios de comparación con los 
inventarios con el importe recuperable están en la propia NIC 2, mientras que en la 
NIIF para las PYMES están en la Sección 27 y no en la Sección 13.  
 
Sección N° 14 – Inversiones en Asociadas  
 
Las inversiones en asociadas se medirán usando una de las siguientes opciones:  
 
 El modelo del costo (menos deterioro);  
 El método de la participación;  
 El modelo del valor razonable (MVR).  
 
Si se emplea el modelo del costo (menos deterioro), se deberán medir a valor 
razonable con cambios en resultados aquellas inversiones en asociadas 
representadas por instrumentos de patrimonio con cotización pública.  
Si se emplea el MVR, se usará el modelo del costo (menos deterioro) para las 
inversiones en asociadas en las que sea impracticable medir el valor razonable con 
fiabilidad, sin incurrir en un costo o esfuerzo desproporcionado.  
 
Diferencias con las NIIF Completas  
 
La NIC 28 requiere que las inversiones en asociadas se midan utilizando el método 
de la participación. A partir de las modificaciones introducidas en esta NIC en mayo 
de 2011, en algunas circunstancias en particular se requiere que las inversiones en 
asociadas se midan utilizando el valor razonable, aunque no es una elección libre de 
política contable para todos los casos, como lo presenta la Sección 14 de la NIIF 
para las PYMES.  
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Sección N° 15 – Inversiones en Negocios Conjuntos  
 
Se presentan guías para la contabilización de operaciones bajo control conjunto, 
activos bajo control conjunto, y entidades bajo control conjunto.  
 
Las inversiones en entidades bajo control conjunto se medirán usando una de las 
siguientes opciones:  
 
 El modelo del costo (menos deterioro);  
 El método de la participación;  
 El modelo del valor razonable (MVR).  
 
Si se emplea el modelo del costo (menos deterioro), se deberán medir a valor 
razonable con cambios en resultados aquellas inversiones en entidades bajo control 
conjunto representadas por instrumentos de patrimonio con cotización pública.  
 
Si se emplea el MVR, se usará el modelo del costo (menos deterioro) para las 
inversiones en entidades bajo control conjunto en las que sea impracticable medir el 
valor razonable con fiabilidad, sin incurrir en un costo o esfuerzo desproporcionado.  
 
Diferencias con las NIIF Completas  
 
La NIC 31 requiere que las inversiones en asociadas se midan utilizando el método 
de la participación o el método de consolidación proporcional.  
 
En mayo de 2011 el IASB emitió la NIIF 11, la cual deroga a la NIC 31 y a la SIC 13 
para los períodos iniciados el 1 de enero de 2013 (admitiéndose su aplicación 
anticipada). Esta nueva NIIF:  
 
Diferencia sólo entre activos controlados de manera conjunta y entidades 
controladas de manera conjunta.  
 
No admite diferentes métodos, como sí lo admite la NIC 31.  
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Sección N° 16 – Propiedades de Inversión  
 
 La medición inicial se realizará por su costo.  
 La medición posterior se hará por su valor razonable, si el mismo puede 
obtenerse sin esfuerzos desproporcionados.  
 Los cambios en el valor razonable se reconocerán en el resultado.  
 El resto de las propiedades de inversión se tratarán por la Sección 17.  
 
Diferencias con las NIIF Completas  
 
La NIC 40 plantea una elección de política contable para todas las propiedades de 
inversión mantenidas por una entidad, que podría seleccionar: 
 
 Utilizar el modelo de costo menos depreciaciones y menos deterioros (en 
cuyo caso se requiere que se revele en valor razonable de la propiedad de 
inversión); o  
 Utilizar el modelo de valor razonable con cambios en resultados.  
 
En la NIIF para las PYMES no se plantea esto como una elección de políticas 
contables, sino que el uso de ambos criterios dependerá del esfuerzo o costo que 
demande la obtención del valor razonable de una propiedad de inversión.  
 
Cuando no se midan a valor razonable con cambios en resultados, la NIIF para las 
PYMES no exige que se revele dicha medida. 
 
Sección N° 17 – Propiedades, Planta y Equipo  
 
 La medición inicial se realizará por su costo (excepto los adquiridos bajo 
arrendamiento financiero).  
 El único modelo admitido para la medición posterior es el costo menos 
depreciaciones acumuladas y menos deterioros acumulados.  
 La depreciación se realiza a nivel de los «componentes significativos» de 
cada partida.  
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 Las bases para el cálculo de las depreciaciones se revisarán si existen ciertos 
indicadores que revelen que podrían haber cambiado.  
 
Diferencias con las NIIF Completas  
 
La NIC 16 admite que la entidad seleccione para cada clase de propiedades, planta 
y equipo dos modelos alternativos de medición posterior:  
 
 El modelo de costo menos depreciaciones y menos deterioros; o  
 El modelo de la revaluación.  
 
En la NIIF para las PYMES sólo se admite el primero de ellos.  
Así mismo, la NIC 16 requiere que en cada fecha de emisión de los estados 
financieros se revisen las estimaciones que son la base del cálculo de la 
depreciación, mientras que la NIIF para las PYMES requiere que dicha revisión sólo 
se haga cuando existan indicios de que pudieran haber cambiado.  
 
Sección N° 18 –Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía  
 
Como pauta para su reconocimiento, se requiere que sean identificables (es decir, 
separables o de base contractual).  
 
Su medición inicial será por su costo, el cual estará dado:  
 
 En adquisiciones separadas: por su costo puro;  
 Los adquiridos en combinaciones de negocios: valor razonable en la fecha de 
la adquisición;  
 Los incorporados por medio de subvenciones: valor razonable en la fecha en 
que se la recibe (o se convierte en exigible).  
 No se pueden reconocer gastos de investigación ni de desarrollo.  
 El único modelo admitido para la medición posterior es el costo menos 
amortizaciones acumuladas y menos deterioros acumulados.  
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 Si se puede estimar la vida útil, a los fines del cálculo de la amortización se 
usará la vida útil definida; caso contrario, se amortizarán en 10 años.  
 Las bases para el cálculo de la amortización se deberán revisar ante la 
existencia de ciertos indicadores de que pudieran haber cambiado.  
 
Diferencias con las NIIF Completas  
 
La NIC 38 admite que la entidad seleccione dos modelos alternativos de medición 
posterior para los activos intangibles:  
 
 El modelo de costo menos depreciaciones y menos deterioros; o  
 El modelo de la revaluación (con limitaciones).  
 
En la NIIF para las PYMES sólo se admite el primero de ellos.  
 
Asimismo, la NIC 38 requiere que en cada fecha de emisión de los estados 
financieros se revisen las estimaciones que son la base del cálculo de la 
amortización, mientras que la NIIF para las PYMES requiere que dicha revisión sólo 
se haga cuando existan indicios de que pudieran haber cambiado.  
 
La NIC 38 requiere que cuando un activo intangible posea una vida útil 
indeterminada no sea amortizado, y sea comparado siempre con su importe 
recuperable. La NIIF para las PYMES no admiten esto.  
 
Sección N° 19 – Combinaciones de Negocios y Plusvalía  
 
Todas las combinaciones de negocios se contabilizan aplicando el método de la 
adquisición.  
 
El costo de la CN incluye los costos directamente atribuibles a la transacción.  
Se deberán reconocer los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos 
por su valor razonable.  
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Se establece un período de la medición que cubre los 12 (doce) meses posteriores a 
la fecha de la adquisición.  
 
La plusvalía siempre debe amortizarse, de acuerdo a los lineamientos de la Sección 
18.  
 
Diferencias con las NIIF Completas  
 
La NIIF 3 requiere que la contraprestación de una CN no incluya los costos de 
transacción (a excepción de los gastos de emisión de instrumentos de patrimonio 
que deben tratarse como lo requiere la NIC 32). 
 
En cambio, la NIIF para las PYMES requiere que se consideren parte del costo de la 
CN.  
 
Por otro lado, la NIIF 3 presenta criterios para la medición inicial de la participación 
no controladora adquirida en una CN, mientras que la Sección 19 de la NIIF para las 
PYMES no.  
 
Sección N° 20 – Arrendamientos  
 
Se requiere su clasificación como operativos o financieros.  
 
Medición inicial de un arrendamiento financiero:  
 
 Arrendatario: por el menor entre el valor razonable y el valor descontado de 
los pagos mínimos del contrato de arrendamiento (se deben activar los gastos 
de transacción).  
 Arrendador: valor descontado de las cuotas mínimas de arrendamiento por 
cobrar  
 
Medición posterior de un arrendamiento financiero:  
 
 Arrendatario: de acuerdo a la Sección 17.  
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 Arrendador: método del interés efectivo.  
 
Arrendamientos operativos - Medición:  
 
 Arrendatario: reconoce un gasto de forma lineal a lo largo del plazo del 
arrendamiento.  
 Arrendador: reconoce un gasto de forma lineal a lo largo del plazo del 
arrendamiento, salvo ciertas excepciones; activa los costos iniciales 
ocasionados por el arrendamiento.  
 
Se incluyen requerimientos para el tratamiento contable de operaciones de ventas 
seguidas de arrendamiento.  
 
Diferencias con las NIIF Completas  
 
Las NIIF Completas incluyen guías para orientar la evaluación acerca de si un 
acuerdo es o contiene un arrendamiento, mientras que la NIIF para las PYMES no.  
Además, la NIIF para las PYMES no requiere que un arrendador (arrendatario) 
reconozca los pagos de un arrendamiento operativo de forma lineal si los pagos al 
arrendador están estructurados de forma que se incrementen en función de índices 
o estadísticas publicadas para compensar los incrementos de costo por inflación 
esperados del arrendador.  
 
Sección N° 21 – Provisiones y Contingencias  
 
Las provisiones se deben reconocer cuando:  
 
 Provienen de hechos pasados;  
 Son probables;  
 Se pueden medir de manera fiable.  
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Las provisiones deben medirse en base a la mejor estimación, requiriéndose el uso 
de modelos de flujos de efectivo descontados si el efecto financiero resultase 
significativo.  
 
Las estimaciones deben revisarse en cada fecha de emisión de estados financieros.  
Los pasivos contingentes deben informarse.  
 
Los activos contingentes deben ser informados, en caso que sean probables.  
 
Sección N° 22 – Pasivos y Patrimonio  
 
Se establecen guías para la distinción entre pasivo y patrimonio desde la perspectiva 
de la entidad emisora.  
 
Esta distinción deberá efectuarse en base a la sustancia económica de los 
instrumentos financieros emitidos.  
 
En la emisión inicial de instrumentos de patrimonio, estos se medirán por el importe 
neto de gastos, considerando el efecto fiscal de los mismos.  
 
Se presentan pautas para el tratamiento contable de deuda convertible, instrumentos 
financieros compuestos y similares.  
 
Se requiere que las acciones propias en cartera sean tratadas contablemente como 
una reducción del patrimonio.  
 
Se establece que la transferencia de instrumentos de patrimonio entre propietarios 
que no alteren la relación de control no genera resultados.  
 
Sección N° 23 – Ingresos de Actividades Ordinarias  
 
 Los ingresos de actividades ordinarias se medirán por el valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir.  
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 El descuento financiero se utilizará cuando exista una transacción financiera.  
 Se deberá efectuar un análisis de riesgos y beneficios asociados para 
considerar si la contrapartida es un ingreso. Se presentan indicadores para 
ello.  
 Los ingresos por prestaciones de servicios se medirán de acuerdo al grado de 
avance (aunque existen requerimientos para que así sea).  
 Los ingresos provenientes de contratos de construcción se reconocerán, en 
general, empleando el método del porcentaje de terminación, o también 
llamado avance de obra que difiere del método por obra terminada.  
 Se presentan guías para el reconocimiento de ingresos por intereses, 
dividendos y regalías.  
 
Sección N° 24 – Subvenciones del Gobierno  
 
Si no se imponen condiciones de rendimiento futuras específicas sobre los 
receptores, las subvenciones del gobierno se reconocerán como ingresos cuando 
los importes de la subvención sean exigibles.  
 
Si se imponen condiciones de rendimiento futuras específicas sobre los receptores, 
las subvenciones se reconocerán como ingresos sólo cuando se cumplan las 
condiciones de rendimiento establecidas.  
 
Las subvenciones recibidas antes de que se satisfagan los criterios de 
reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias se reconocerán como pasivo.  
 
Diferencias con las NIIF Completas  
 
Las NIIF Completas requieren que las subvenciones de gobierno se traten:  
 
 De acuerdo a la NIC 41, si son subvenciones relacionadas con activos 
biológicos que se midan a valor razonable menos costos de ventas; o  
 De acuerdo con la NIC 20, en los restantes casos.  
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La NIC 20 establece el uso del método de la renta para el reconocimiento de las 
subvenciones del gobierno como ingresos, y se admiten métodos alternativos, 
dependiendo de la tipificación de las subvenciones (relacionadas con activos y 
relacionadas con ingresos). A diferencia de ello, la NIIF para las PYMES sólo admite 
un método para el tratamiento contable de las subvenciones del gobierno.  
 
Sección N° 25 – Costos por Préstamos  
 
Se considerarán gastos del período, no admitiéndose su capitalización.  
 
Diferencias con las NIIF Completas  
 
Las NIIF Completas (NIC 23) requieren que los costos por préstamos se capitalicen  
siempre que se trate de activos que califiquen para ello. 
 
Sección N° 26 – Pagos Basados en Acciones  
 
Se refiere al tratamiento de todas las transacciones con pagos basados en acciones, 
incluyendo:  
 
 Las que se liquidan con instrumentos de patrimonio, en las que la entidad 
adquiere bienes o servicios (incluyendo acciones u opciones sobre acciones);  
 Las que se liquidan en efectivo, en las que la entidad adquiere bienes o 
servicios incurriendo en pasivos, por importes que están basados en el precio 
o valor de instrumentos de patrimonio de la entidad;  
 Aquellas en las que la entidad recibe o adquiere bienes o servicios, y los 
términos del acuerdo proporcionan a la entidad o al proveedor, la opción de 
liquidar la transacción en efectivo, o con otros activos y mediante la emisión 
de instrumentos de patrimonio.  
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Sección N° 27 – Deterioro del Valor de los Activos  
 
Incluye una primera parte destinada a la medición del deterioro de los inventarios, y 
una segunda parte destinada a la evaluación y medición del deterioro de otros 
activos que no tienen en su sección específica para ello.  
 
Se deberá evaluar el deterioro si se detectasen ciertos indicios de que pudiera 
existir, basado en fuentes internas y externas.  
 
El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos costos de ventas 
y el valor en uso.  
 
El análisis del deterioro se hará a nivel individual o a nivel de cada unidad 
generadora de efectivo (UGE).  
 
Se presentan disposiciones especiales sobre el análisis del deterioro de la plusvalía 
y para el tratamiento de las reversiones.  
 
Diferencias con las NIIF Completas  
 
Las NIIF Completas contienen las reglas sobre la evaluación y medición del deterioro 
de los inventarios en la propia norma sobre estos activos (NIC 2), mientras que la 
NIIF para las PYMES incluye este análisis en la Sección 27 y no en la Sección 13.  
La Sección 27 incluye menos exigencias en materia de revelaciones, y presenta 
menos directrices sobre cómo calcular el valor en uso de los activos.  
 
Sección N° 28 – Beneficios a los Empleados  
 
Se refiere a:  
 
 Los beneficios de corto plazo;  
 Los beneficios posteriores al retiro;  
 Los beneficios por terminación; y  
 Otros beneficios de largo plazo.  
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Para los beneficios posteriores al retiro establece 2 (dos) categorías diferentes:  
 
 Planes de aportes definidos (PAD);  
 Planes de beneficios definidos (PBD).  
 
Se establece la necesidad de emplear métodos actuariales para medir la obligación 
por los PBD.  
 
Diferencias con las NIIF Completas  
 
Las NIIF Completas (NIC 19) admiten el diferimiento de las ganancias y pérdidas 
actuariales provenientes de los PBD, por medio de un método conocido como 
método del corredor. La NIIF para las PYMES no incluye a éste método como 
alternativa, y requiere que las ganancias y pérdidas actuariales se reconozcan 
siempre:  
  
 En el otro resultado integral; o  
 En el resultado del período.  
 
Recientemente (junio 2011) el IASB emitió un nuevo texto de la NIC 19 (NIIF 
Completas) que eliminó al método del corredor. A pesar de ello, se siguen 
manteniendo diferencias entre los criterios para reconocer las ganancias y pérdidas 
actuariales entre las NIIF Completas y la NIIF para las PYMES. 
 
Además, la NIIF para las PYMES admiten el uso de un método simplificado para la 
medición de la obligación de los PBD.  
 
Sección N° 29 – Impuesto a las Ganancias  
 
Se establece el método basado en el balance para contabilizar el cargo por impuesto 
a las ganancias.  
 
El método presenta dos componentes:  
 El cálculo de activos y pasivos por impuestos corrientes; y  
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 El cálculo de activos y pasivos por impuestos diferidos.  
 
Los activos por impuestos diferidos (AID) y pasivos por impuestos diferidos (PID) se 
reconocen cuando surge una diferencia temporaria, producto de:  
 
 Diferencias iníciales entre las bases contables de activos y pasivos diferentes 
de sus bases fiscales;  
 Diferencias posteriores entre las bases contables de activos y pasivos 
diferentes de sus bases fiscales;  
 Cambios en las bases fiscales de activos o pasivos que nunca afectarán el 
importe en libros de los mismos.  
 
Diferencias con las NIIF Completas  
 
Como principales diferencias, podemos señalar que:  
 
 La NIC 12 (NIIF Completas) presenta definiciones diferentes para las bases 
fiscales de los activos y pasivos;  
 La NIC 12 presenta una excepción al reconocimiento inicial que prohíbe a una 
entidad reconocer AID y PID que surjan cuando el activo o pasivo tiene una 
base fiscal diferente de su importe en libros inicial (excepto en una 
combinación de negocios o en una transacción que afecte a la ganancia fiscal 
o contable), mientras que la NIIF para las PYMES no incluye esta excepción;  
 La NIIF para las PYMES incluye excepciones diferentes respecto de las 
diferencias temporarias vinculadas con participaciones permanentes en otras 
entidades.  
 
Sección N° 30 – Conversión de la Moneda Extranjera  
 
Se establece que la moneda en la que se deben expresar las transacciones de una 
entidad es su moneda funcional.  
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Se admite la presentación de los estados financieros en una moneda diferente de la 
moneda funcional de la entidad.  
 
Se establecen mecanismos de conversión: 
 
 De una moneda extranjera a la moneda funcional; y  
 De la moneda funcional a otra moneda (incluyendo la de presentación).  
 
Las diferencias de conversión por operaciones monetarias intra grupo sin 
probabilidad de cancelación y las que se ponen en evidencia por un proceso de 
conversión de una inversión neta en el extranjero se reconocen en el otro resultado 
integral.  
 
Diferencias con las NIIF Completas  
 
La NIC 21 (NIIF Completas) requiere que las diferencias de conversión reconocidas 
en el otro resultado integral, y acumuladas en un componente separado del 
patrimonio se reciclen al resultado cuando se disponga de la inversión neta en el 
extranjero. La NIIF para PYMES requiere que estas diferencias de conversión no se 
reciclen.  
 
Sección N° 31 – Hiperinflación  
 
 Se requiere que cuando el contexto económico de la moneda funcional sea de 
hiperinflación, los estados financieros se re expresen.  
 No se define explícitamente qué se entiende por hiperinflación, aunque aporta 
ciertos ejemplos (es un tema de juicio profesional).  
 Se establece el mecanismo para efectuar la re expresión en caso que se 
defina que el contexto es el de una economía hiperinflacionaria.  
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Sección N° 32 – Hechos Ocurridos después del Periodo sobre el 
que se Informa  
 
Se requiere que los hechos posteriores se contabilicen en la medida que pongan en 
evidencia circunstancias que existían en la fecha de los estados financieros.  
Los restantes hechos posteriores se deben revelar, en la medida que sean 
materiales.  
 
Sección N° 33 – Información a Revelar sobre Partes Relacionadas  
Requiere que se revelen:  
 
 Las partes relacionadas de la entidad y las transacciones realizadas con ellas 
(más los saldos pendientes de dichas transacciones);  
 Información sobre los beneficios del personal clave de la gerencia.  
 
Sección N° 34 – Actividades especiales  
 
Define el tratamiento contable para las siguientes actividades:  
 
 Agricultura  
 Actividades de extracción  
 Concesión de servicios  
 
Diferencias con las NIIF Completas  
 
Las principales diferencias entre las NIIF Completas y la Sección 34 se encuentran 
en la parte referida a agricultura. La NIC 41 (NIIF Completas):  
 
 Presenta una presunción de que siempre se podrá obtener el valor razonable 
de los activos biológicos, mientras que en la Sección 34 el uso de esta base 
de medición depende de una evaluación del costo o esfuerzo asociado a su 
obtención;  
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 Incluye requerimientos para el tratamiento contable de ciertas subvenciones, y 
la Sección 34 no.  
 
Los requerimientos para actividades de extracción y concesiones de servicios 
públicos existen diferencias entre las NIIF Completas que las tratan, aunque en 
general están bastante en línea.  
 
Sección N° 35 – Transición a la NIIF para las PYMES  
 
Presenta las guías para la preparación del estado de situación financiera de apertura 
por la adopción de la NIIF para las PYMES.  
Requiere información a revelar específica en el primer juego de estados financieros 
preparados de acuerdo con la NIIF para las PYMES.  
 
Diferencias con las NIIF Completas  
 
Existen diferencias entre la NIIF 1 (NIIF Completas) y la Sección 35, relacionadas 
con el alcance de la NIIF para las PYMES, la cual se circunscribe a las entidades sin 
obligación pública de rendir cuentas. Como diferencia más relevante, señalaremos 
que la Sección 35 (NIIF para las PYMES) incluye una exención por impracticabilidad, 
ausente en la NIIF 1.  
Esta exención alcanza: 
  
 A los requerimientos de re expresión de partidas; y  
 Al requerimiento de proporcionar información comparativa.  
 
3.4.4. Aplicación de las NIIF en Ecuador  
 
Con fecha 12 de enero del año 2011, la Superintendencia de Compañías, mediante 
la resolución No. SC.Q. ICI. CPAIFRS.11.01, publicó y resolvió los lineamientos para 
la aplicación de las NIIF’s Full y las NIIF’s Pymes.  
 
Para aplicar NIIF para PYMES en el Ecuador, las empresas deberán considerar los 
siguientes lineamientos: 
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VARIABLES    VALORES 
Activos totales    0 - 4 millones de dólares  
Ventas brutas anuales   0 - 5 millones de dólares 
Personal ocupado    0-200 personal ocupado 
 
3.5. Sistema Contable 
 
“El sistema contable suministra información tanto cualitativa como cuantitativa, ya 
que contiene la clasificación de las cuentas y de los libros de contabilidad, formas 
procedimientos y controles, que sirven para contabilizar y controlar el activo, pasivo, 
patrimonio, ingresos, gastos y los resultados de las transacciones”.6 
 
El sistema contable es un conjunto de procesos sistemáticos y ordenados que el 
contador debe seguir ya que nos permite conocer el proceso de la información 
contable para cada año de actividad, facilitando así el control de los recursos 
económicos y financieros. 
 
3.5.1. Objetivos del Sistema Contable 
  
Los objetivos más importantes entre otros son:  
 
 Informar oportunamente el comportamiento económico para la toma de 
decisiones. 
 Predecir Flujos de Efectivo. 
 Dar conocimiento a los administradores en la planeación, organización y 
control de los negocios para la buena toma de decisiones. 
 Evaluar la gestión de los administradores del ente económico. 
 Ejercer control sobre las operaciones de la entidad. 
 
                                                 
6
 Bravo Mercedes, Contabilidad General 
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3.5.2. Proceso Contable 
 
Denominado también Ciclo Contable, se refiere al registro de las operaciones 
partiendo de los documentos fuente, la jornalización, mayorización, la preparación 
del Balance General, la realización de los ajustes y la elaboración de los Estados 
Financiero. 
 
“El Proceso Contable se refiere a todas las operaciones y transacciones que registra 
la contabilidad en un periodo determinado, regularmente el del año calendario o 
ejercicio económico, desde la apertura de libros hasta la preparación y elaboración 
de los Estados Financieros”7 
 
Proceso Contable Tabla Nª 12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7
 Maldonado Hernán, Manual de Contabilidad 
PASO 1 RECONOCIMIENTO DE OPERACIONES
PASO 2 JORNALIZACI0N (LIBRO DIARIO)
PASO 3 MAYORIZACION (LIBRO MAYOR)
PASO 4 AJUSTES Y RECLASIFICACIONES
PASO 5 BALANCE DE COMPROBACIÓN
PASO 6 ESTADOS FINANCIEROS
PASO 7 ANÁLISIS FINANCIERO
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3.5.3. Sistema Contable a Implementarse 
 
En el departamento de Contabilidad se concentran todas las operaciones realizadas 
en los distintos departamentos de la empresa; su función principal consiste en 
registrar mencionadas operaciones en libros de entrada original, posteriormente 
resumir toda esta información para finalmente presentar y analizar los Estados 
Financieros, a este proceso se le denomina ciclo contable el mismo que se detalla a 
continuación: 
 
PRIMER PASO 
 
Reconocimiento de operaciones 
 
El reconocimiento de operaciones se realiza a través de la documentación fuente 
que sustenta las operaciones de la empresa así: facturas, notas de crédito, notas de 
débito, notas de venta, depósitos bancarios, etc. 
 
SEGUNDO PASO 
  
Jornalización 
 
Consiste en registrar contablemente por vez primera mediante la formalidad del 
asiento contable las transacciones de la empresa. 
 
Asiento contable.- es el registro de las transacciones bajo el principio de partida 
doble. Estos asientos pueden ser: simples, si se compone de una cuenta deudora y 
una cuenta acreedora; mixto, si contiene una cuenta deudora y dos o más cuentas 
acreedoras o viceversa; y compuesto, si se compone de dos o más cuentas deudora 
y dos o más cuentas acreedoras.                                                                             
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TERCER PASO 
 
Mayorización                                                                       
 
Es trasladar de manera sistemática y clasificada los valores que se encuentran jornal 
izados, de tal forma que las cuentas se presenten en forma individual. 
 
CUARTO PASO 
 
Reclasificaciones y Asientos de Ajuste 
 
Finalizadas las etapas correspondientes al registro contable de entrada original, 
procedemos a realizar asientos de ajuste con el propósito de destacar hechos 
económicos que aunque no se han producido de forma convencional, sí representan 
transacciones efectuadas por la empresa. Como por ejemplo: ingresos pendientes 
de cobro, gastos pendientes de pago, ingresos percibidos por anticipado; gastos que 
se cancelan de una forma anticipada; depreciaciones, amortizaciones, provisión de 
incobrables, registro de consumo de inventarios, entre otros. 
 
QUINTO PASO  
 
Comprobación 
 
Este pasó comprueba la aplicación de la partida doble y otros relacionados con la 
valuación, consistencia, etc., este Balance de Comprobación se lo elabora en base a 
los saldos finales de los libros mayores; aquí se define la necesidad de realizar o no 
ajustes con el objetivo de que los saldos finales de las cuentas tengan razonabilidad. 
 
SEXTO PASO  
 
Estados Financieros 
 
Constituyen la síntesis objetiva de la contabilidad, son informes que demuestran la 
situación económica financiera de la empresa, a partir de esta información se 
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tomarán las decisiones necesarias para continuar con el desenvolvimiento de la 
entidad. 
 
El conjunto de informes que integran los estados financieros son: 
 
 Estado de Situación Financiera 
 Estado de Resultados 
 Estado de Flujo de Efectivo 
 Estado de Cambio y Evolución del Patrimonio 
 
SÉPTIMO PASO  
 
Análisis Financiero 
El análisis financiero es una técnica de evaluación del comportamiento operativo, 
financiero y económico de una empresa, pretende diagnosticar la situación actual en 
base a los resultados y cifras obtenidas de los Estados Financieros. 
 
Se emplea indicadores o índices para medir los niveles de crecimiento, rentabilidad, 
liquidez y otros. 
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3.6. PLAN DE CUENTAS 
 
Para iniciar con el registro de transacciones es necesario contar con un plan de 
cuentas estructurado en base a las necesidades de la organización. 
 
Un plan de cuenta constituye un listado lógico y ordenado de las cuentas del libro 
Mayor General y de las subcuentas aplicables a una entidad especifica con su 
denominación y código correspondiente. 
 
Sundae Fashion 
Plan General de Cuentas 
 
Código    Nombre de la Cuenta 
1.              ACTIVO 
1.1.    CORRIENTE 
1.1.01.   Caja 
1.1.01.01   Caja General 
1.1.01.02   Caja Chica 
1.1.02.   Bancos 
1.1.02.01    Banco del Pichincha 
1.1.03.   Clientes 
1.1.03.01   Albystore S.A. 
1.1.03.02   Alcotextil 
1.1.03.03   Almacén La Elegancia  
1.1.03.04   Etafashion 
1.1.03.05   Creaciones Rose  
1.1.03.06   Mercantil Tosí S.A. 
1.1.03.07   Mi Comisariato. 
1.1.03.08   Punto Fashion. 
1.1.03.09   Vinces Ángel & Hijos. 
1.1.04.   Cuentas Incobrables 
1.1.04.01   Provisión Cuentas Incobrables.. 
1.1.05.   Cuentas Por Cobrar Empleados 
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1.1.05.01   Almuerzos 
1.1.05.02   Anticipos Empleados 
1.1.05.03   Prestamos Empleados 
1.1.06.   Crédito Tributario 
1.1.06.01   IVA 12% 
1.1.06.02   Retenciones del IVA 
1.1.06.03   Retenciones en la Fuente (Clientes) 
1.1.07.   Inventario Materia Prima 
1.1.07.01   Franela Elástica 
1.1.07.02   Franela Tafetán 
1.1.07.03   Jersey Mayer 
1.1.07.04   Jersey Iris Acanalada 
1.1.07.05   Lycra Algodón 
1.1.08.   Inventario de Suministros y Materiales 
1.1.08.01   Botones 
1.1.08.02   Etiquetas de Cuidado de la Prenda 
1.1.08.03   Etiquetas de tallas. 
1.1.08.04   Hilos 
1.1.08.05   Pelón plegable. 
1.1.09.   Inventarios Productos en Proceso 
1.1.09.01   Sección Corte     
1.1.09.02   Sección Confección  
1.1.09.03   Sección Acabados 
1.1.09.04   Sección de Estampado 
1.1.10.   Inventario Productos Terminados 
1.1.10.01   Conjuntos Deportivos 
1.1.10.02   Blusas de Dama 
1.1.10.03   Conjuntos Pijameros 
1.1.11.   Pagos Anticipados 
1.1.11.01   Seguros 
1.1.11.02   Internet 
1.1.11.03   Arriendos 
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1.2.    ACTIVO FIJO 
1.2.01.   Depreciables 
1.2.01.01   Maquinaria y Equipo 
1.2.01.02   Muebles y Enseres 
1.2.01.03   Equipo de Computación 
1.2.01.04   Equipo de Oficina 
1.2.01.05   Vehículo 
1.2.02    Depreciaciones Acumuladas 
1.2.02.01   Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo 
1.2.02.02   Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 
1.2.02.03   Depreciación Acumulada Equipo de Computación 
1.2.02.04   Depreciación Acumulada Equipo de Oficina 
1.2.02.05   Depreciación Acumulada Vehículo 
1.3.    OTROS ACTIVOS 
1.3.01.   Diferidos 
1.3.01.01   Garantías de Arriendo 
 
2.    PASIVOS 
2.1.    CORRIENTE 
2.1.01.   Obligaciones con Instituciones Financieras 
2.1.01.01   Sobregiros Bancarios 
2.1.01.02   Prestamos Bancarios 
2.1.02.   Obligaciones con el Personal 
2.1.02.01   Sueldos por Pagar 
2.1.02.02   Honorarios Profesionales por Pagar 
2.1.02.03   Comisiones por Pagar 
2.1.02.04   Decimo Tercer Sueldo por Pagar 
2.1.02.05   Decimo Cuarto Sueldo por Pagar 
2.1.02.06   Vacaciones por Pagar 
2.1.02.07   (Utilidades) 15% Part. Trabajadores por Pagar 
2.1.03.   Obligaciones con el I.E.S.S. 
2.1.03.01   9.35% Aporte Personal por Pagar 
2.1.03.02   12,15% Aporte Patronal por Pagar 
2.1.03.03   Fondos de Reserva por Pagar 
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2.1.03.04   Prestamos Quirografarios 
2.1.04.   IVA por Pagar 
2.1.04.01   IVA en Ventas 
2.1.04.02   Retención del IVA 30% Bienes 
2.1.04.03   Retención del IVA 70% Servicios 
2.1.04.04   Retención del IVA 100% Arriendos 
2.1.05.   Retenciones en la Fuente 
2.1.05.01   Retención en la Fuente del 1% 
2.1.05.02   Retención en la Fuente del 2% 
2.1.05.03   Retención en la Fuente del 8% 
2.1.05.04   Retención en la Fuente del 10% 
2.1.05.05   Retención en la Fuente del 1 por Mil. 
2.1.06.   Impuesto a la Renta 
2.1.06.01   Impuesto a la Renta por Pagar 
2.1.07.   Otros Impuestos y Contribuciones  
2.1.07.01   Patente Municipal 
2.1.07.02   Cámara de la Pequeña Industria 
2.1.08.   Proveedores 
2.1.08.01   Almacenes José Puebla 
2.1.08.02   Botoperla 
2.1.08.03   Fabricato del Ecuador 
2.1.08.04   Hilos Marathon 
2.1.08.05   Indutexma 
2.1.08.06   Nicos Bordados 
2.1.08.07   PatPrimo 
2.1.08.08   Serigrafía Buestan 
2.1.08.09   Singel Jersey 
2.1.08.10   TopiTop 
2.1.08.11   Ocasionales 
2.1.09.   Otras Cuentas por Pagar 
2.1.09.01   Prestamos Patricio Moreta 
2.1.09.02   Prestamos con Terceros 
2.1.09.03   Arriendos por Pagar 
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2.2.    NO CORRIENTE 
2.2.01.   Obligaciones a Largo Plazo 
2.2.01.01   Con Instituciones Financieras 
 
3.    PATROMONIO 
3.1.    Capital Social 
3.1.01    Capital 
3.2.    Resultados del Ejercicio 
3.2.01    Utilidades 
3.2.01.01   Utilidad del Ejercicio 
3.2.02    Pérdida 
3.2.02.01   Pérdida del Ejercicio 
 
4.    INGRESOS 
4.1.    INGRESOS OPERACIONALES 
4.1.01.   Venta Producto Terminado 
4.1.01.01   Batas y Salidas de Noche 
4.1.01.02   Blusas Polo  
4.1.01.03    Blusas de Moda 
4.1.01.04    Conjuntos Deportivos 
4.1.01.05    Conjuntos Pijameros  
 
4.2.     NO OPERACIONALES 
4.2.01.    Financieros 
4.2.01.01    Intereses 
4.2.02.    No Financieros 
4.2.02.01    Venta de Activos Fijos 
5.     COSTOS Y GASTOS 
5.1.     COSTOS 
5.1.01.    Materia Prima 
5.1.01.01    Materia Prima Utilizada 
5.1.02.    Mano de Obra Directa 
5.1.02.11    Sueldos 
5.1.02.12    Horas extras 
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5.1.02.13    Decimo Tercera Remuneración 
5.1.02.14    Decimo Cuarta Remuneración 
5.1.02.15    Fondos de Reserva 
5.1.02.16    Aporte Patronal 
5.1.02.17    Vacaciones 
5.1.03.    Gastos Indirectos de Fabricación 
5.1.03.01.    Mano de Obra Indirecta 
5.1.03.01.21    Honorarios 
5.1.03.01.22    Horas Extras 
5.1.03.01.23    Decimo Tercera Remuneración 
5.1.03.01.24    Decimo Cuarta Remuneración 
5.1.03.01.25    Fondos de Reserva 
5.1.03.01.26    Aporte Patronal 
5.1.03.01.27    Vacaciones 
5.1.03.02.    Materiales, Suministros y Repuestos 
5.1.03.02.31    Materiales y Suministros 
5.1.03.02.32    Repuestos Maquinas 
5.1.03.02.33    Repuestos Estampadora 
5.1.03.02.34    Accesorios y Herramientas Fungibles 
5.1.03.02.35    Otros Materiales 
5.1.03.03.    Servicios 
5.1.03.03.41    Energía Eléctrica 
5.1.03.03.42    Agua Potable      
5.1.03.03.43    Seguros 
5.1.03.03.44    Arriendo Instalaciones Fábrica 
5.1.03.03.45    Mantenimiento de Instalaciones de Fábrica 
5.1.03.03.46    Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 
5.1.03.03.47    Serigrafía 
5.1.03.04.    Depreciaciones 
5.1.03.04.01    Depreciaciones de Maquinaria y Equipo 
5.1.03.05.    Costo de Ventas 
5.1.03.05.01    Costo de Ventas Artículos Terminados 
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5.1.     GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 
 
5.2.01.    GASTOS DE ADMINISTRACION 
5.2.01.01.    Gastos de Personal 
5.2.01.01.11    Sueldos 
5.2.01.01.12    Horas extras 
5.2.01.01.13    Decimo Tercera Remuneración 
5.2.01.01.14    Decimo Cuarta Remuneración 
5.2.01.01.15    Fondos de Reserva 
5.2.01.01.16    Aporte Patronal 
5.2.01.01.17    Vacaciones 
5.2.01.02    Gastos de Terceros 
5.2.01.02.31    Mantenimiento y Reparaciones 
5.2.01.02.32    Arriendo de Bienes Inmuebles 
5.2.01.02.33    Combustible 
5.2.01.02.34    Seguros 
5.2.01.02.35    Suministros y Materiales de Oficina 
5.2.01.02.36    Suministros y Materiales de Computación 
5.2.01.02.37    Almuerzos al Personal     
5.2.01.02.38    Viáticos  
5.2.01.02.41    Agua Potable 
5.2.01.02.42    Luz Eléctrica 
5.2.01.02.43    Teléfono  
5.2.01.02.44    Internet 
5.2.01.02.45    Impuestos, Contribuciones y Otros 
5.2.01.02.46    Participación de Trabajadores 15% 
5.2.01.02.51    Depreciación de Muebles y Enseres 
5.2.01.02.52    Depreciación de Equipo de Oficina 
5.2.01.02.53    Depreciación de Equipo de Computación 
5.2.01.02.54    Depreciación de Vehículos 
5.2.01.02.99    Otros Gastos 
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5.2.02.    GASTOS DE VENTA 
5.2.02.01.    Gastos de Personal 
5.2.02.01.11    Sueldos 
5.2.02.01.12    Comisiones 
5.2.02.01.13    Viáticos 
5.2.02.01.23    Decimo Tercera Remuneración 
5.2.02.01.24    Decimo Cuarta Remuneración 
5.2.02.01.25    Fondos de Reserva 
5.2.02.01.26    Aporte Patronal 
5.2.02.01.27    Vacaciones 
 
5.3.     EGRESOS NO OPERACIONALES 
5.3.01.    Gastos Financieros 
5.3.01.01.    Intereses y Comisiones 
5.3.01.01.01    Intereses Bancarios 
5.3.01.01.02    Comisiones Bancarias 
5.3.01.01.03    Intereses pagados a Terceros 
5.3.01.01.04    Multas e Intereses por Mora 
 
6.     CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 
6.1.     Garantías Recibidas 
 
7.     CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 
7.1.     Garantías Entregadas 
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3.7. Instructivo al Plan de Cuentas 
 
Es necesario poner en consideración un instructivo al plan de cuentas, el mismo que 
tiene por finalidad dar instrucciones sobre el manejo del catálogo de cuentas que ya 
se ha definido. 
 
Sundae Fashion 
 
Instructivo al Plan de Cuentas 
 
El plan de cuentas se halla estructurado bajo la codificación decimal en hasta cinco 
niveles, las cuentas de mayor o mayor general se hallan especificadas en el nivel 
cuatro y las de mayor auxiliar o movimiento en el último nivel. 
 
Cuentas de Activo 
 
Las cuentas de Activo se encuentran codificadas de la siguiente manera: 
 
Activo                               1 
Activo Corriente               1.1. 
Activo Fijo                        1.2. 
Otros Activos                    1.3. 
 
ACTIVO CORRIENTE 
 
Caja General 
 
Débito: 
Se debita por abonos y cancelaciones de las cuentas de clientes debido a las ventas 
realizadas, los valores recibidos pueden ser en efectivo o en cheques. 
Crédito: 
Se acredita por depósitos bancarios. 
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Saldo: 
Su saldo es deudor   y representa el valor del dinero en   efectivo o cheques que la 
empresa dispone en un momento dado. 
 
Caja Chica  
 
Débito: 
Se debita por apertura e incremento del fondo establecido para la Caja Chica. 
Crédito: 
Se acredita por el cierre o disminución de este fondo. 
Saldo: 
Su saldo es deudor   y representa el valor en efectivo que dispone la empresa para 
realizar gastos pequeños, tales como: pasajes, copias, entre otros de esa 
naturaleza. 
 
Bancos 
 
Débito: 
Por depósitos realizados en efectivo o en cheque, por transferencias recibidas y por 
el valor de los intereses ganados en la cuenta corriente. 
Crédito: 
Por los pagos que se realice en cheques, notas de debito bancarias por intereses, 
comisiones y servicios pagados. 
Saldo: 
Su saldo es deudor y representa el valor nominal del efectivo propiedad de la 
entidad depositada en instituciones financieras 
 
Clientes 
 
Débito: 
Por valores a recaudarse por concepto de venta de productos y servicios a crédito, 
por intereses si fuese el caso. 
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Crédito: 
Por los cobros parciales o totales que se realicen a los clientes, por devoluciones y 
descuentos en ventas y por el importe de las cuentas que se consideran totalmente 
incobrables. 
Saldo: 
Su saldo es deudor y representa el valor correspondiente a las ventas de productos 
y servicios, en las cuales se ha otorgado crédito. 
 
Cuentas Incobrables  
 
Débito: 
Se debita al momento de recuperar las cuentas que fueron eliminadas o dadas de 
baja. 
Crédito: 
Por el valor estimado que se duda que los clientes hagan la respectiva cancelación, 
el porcentaje que determina la ley es del 1% anual sin que pueda exceder el 10% del 
saldo de cartera. 
Saldo: 
Su saldo es acreedor y representa la cantidad que razonablemente no se ha 
recuperado de las ventas realizadas a crédito. 
 
Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados  
 
Débito: 
Se debita por concepto de anticipos y préstamos concedidos a empleados de la 
empresa. Considerando que anticipo es aquel que se lo descontará vía rol de pagos 
al empleado en el mismo mes, y préstamo aquel que de la misma forma se le 
descontará por medio de rol de pagos en períodos superiores a un mes.  
Crédito: 
Por los valores que se descuenten a través del rol de pagos, los mismos que liquiden 
las cuentas de anticipos y préstamos al personal 
Saldo: 
Su saldo es deudor   y representa el derecho de cobro derivado de  los préstamos 
concedidos al personal de la empresa. 
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Crédito Tributario IVA                                           
 
Débito:                                                                                 
Se debita por el IVA correspondiente a las compras efectuadas con factura 
consideradas como crédito tributario durante el ejercicio, además por el traslado de 
los valores registrados como retenciones de IVA por parte de los clientes que son 
contribuyentes especiales o que pertenecen al sector público. 
Crédito: 
Se acredita por el valor de IVA que corresponde a las notas de crédito realizadas por 
devoluciones y descuentos en compras, también por el valor correspondiente a la 
compensación de IVA Ventas. 
Saldo: 
Su saldo es deudor, representa los valores por crédito tributario de IVA que tiene la 
empresa,   que además deben constar en las declaraciones de IVA que se realiza 
mensualmente. 
 
Retenciones de IVA  
 
Débito: 
Por valores retenidos de los clientes cuando estos son contribuyentes especiales o 
pertenecen al sector público. Las retenciones efectuadas son del 30% sobre el valor 
de IVA cuando existe venta de bienes (productos terminados) y del 70% sobre el 
valor de IVA cuando existe prestación de servicios (servicio de confección o 
bordados). 
Crédito: 
Al transferir los valores retenidos durante el mes a la cuenta de Crédito Tributario, 
para totalizar el valor de la misma, pues estos valores deducen el impuesto causado 
e incrementan el crédito tributario. 
Saldo: 
Su saldo es deudor, representa los valores de retención de IVA que efectúan los 
clientes a la empresa por ser contribuyentes especiales o pertenecer al sector 
público. 
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Retenciones en la Fuente  
 
Débito: 
Por las retenciones que efectúan los clientes por las ventas realizadas. 
Crédito: 
Al finalizar el ejercicio económico y compensar con el valor de impuesto a la renta 
por pagar. 
Saldo: 
Su saldo es deudor y representa los valores de retenciones en la fuente del 
impuesto a la renta que efectúan los clientes a la empresa. 
 
Inventarios de Materia Prima 
 
Débito: 
Por la compra e ingreso a bodega del producto principal que se utiliza para  la  
producción,  como  por ejemplo:   Tela  Franela Elástica, Lycra Algodón y  
Crédito: 
Por las devoluciones en compras, por la utilización del producto para confeccionar 
las prendas. 
Saldo: 
Su saldo es deudor   y representa al material principal que posee la empresa en sus 
bodegas para la producción de las prendas. 
 
Inventarios de Suministros y Materiales 
Débito:                                                                       
Por la compra de suministros para la confección como son: botones, pelón 
fisionable, cierres, topes, velero. 
Crédito: 
Por la devolución en compras y por el consumo de dichos suministros. 
Saldo: 
Su saldo es deudor    y representa a los suministros y materiales de confección que 
son de fácil cuantificación. 
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Inventarios de Productos en Proceso  
 
Débito: 
Por la acumulación de los tres elementos del costo que son materia prima, mano de 
obra y gastos de fabricación. 
Crédito: 
Por la terminación de los productos y traslado al Inventario de Productos 
Terminados. 
Saldo: 
Su saldo es deudor   y representa a los productos que se encuentran dentro del 
proceso productivo y aún no se ha concluido su producción. 
 
Inventarios de Productos Terminados  
 
Débito: 
Por el valor que se transfiera de productos en proceso, constituyen los productos 
valorados al costo que están listos para ser vendidos. 
Crédito: 
Al registrar la venta de los artículos terminados a su valor de costo. 
Saldo: 
Su saldo es deudor, y representa a los artículos cuyo proceso de producción ha 
concluido y están listas para la venta. 
 
Pagos Anticipados  
 
Débito: 
Por los pagos realizados por concepto de servicios que todavía no se han recibido, 
como por ejemplo: Seguros, Arriendos, Internet, etc. 
Crédito: 
Al convertirse en gasto debido al consumo de estos servicios. 
Saldo: 
Su saldo es deudor   y representa a los servicios que se han pagado por adelantado 
y que posteriormente se irán devengando para convertirse en un gasto. 
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ACTIVO FIJO 
 
Maquinaria y Equipo  
 
Débito: 
Por el costo de compra de maquinaria o por el aporte que realicen los socios en este 
rubro. Constituyen maquinaria las siguientes: máquinas recta, overlock, ojaladora, 
botonera, recubridora, cortadora, bordadora. 
Crédito: 
Por darlo de baja al terminar su vida útil, en caso de realizar una venta de esta 
maquinaria. 
Saldo: 
Su saldo es deudor, y representa a la maquinaria y equipo de producción que posee 
la empresa. 
 
Muebles y Enseres  
 
Débito: 
Por el importe de compra de muebles y enseres, como: escritorios, sillas, anaqueles, 
archivadores, etc.; por el aporte que realicen los socios referentes a este rubro. 
Crédito: 
Por darlo de baja al termino de su vida útil. En caso de que se efectúe una venta por 
este concepto. 
Saldo: 
Su saldo es deudor, y representa a los muebles y enseres que son de propiedad de 
la empresa. 
 
Equipo de Computación  
 
Débito: 
Por el importe de compra de equipo de computación y software, por aporte que 
realicen los socios y que se refieran a este rubro, por las adaptaciones o mejoras 
que se realicen a los equipos. 
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Crédito: 
Por darlo de baja al terminar su vida útil. 
Saldo: 
Su saldo es deudor, y representa al equipo de computación que posee la empresa. 
 
Equipo de Oficina 
 
Débito: 
Por el importe de compra de equipo de oficina tales como: central telefónica, 
sumadoras, máquinas de escribir, etc., por aportaciones de los socios que se 
refieran a este rubro, por las adaptaciones o mejoras que se realicen a los equipos. 
Crédito: 
Por darlo de baja al terminar su vida útil. 
Saldo: 
Su saldo es deudor, y representa a los equipos de oficina que posee la empresa. 
Profesionales de un abogado, patentes, inscripción en la Cámara de la Pequeña  
 
Cuentas de Pasivo 
 
Las cuentas de Pasivo se encuentran codificadas de la siguiente manera:  
 
Pasivo                                2. 
Pasivo Corriente                2.1. 
Pasivo No Corriente          2.2. 
 
PASIVO CORRIENTE  
 
Obligaciones Bancarias  
 
Débito: 
Por los pagos efectuados para liquidar los créditos derivados de los préstamos 
recibidos por las instituciones financieras a corto plazo. 
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Crédito: 
Por la obligación contraída con las instituciones financieras por préstamos 
concedidos a  la empresa  y por los  intereses que causen  estas obligaciones. 
Saldo: 
Su saldo es acreedor y representa el importe de la obligación que tiene la empresa 
por pagar a las instituciones financieras, por los préstamos recibidos. 
 
Cuentas por Pagar 
 
Obligaciones con el Personal 
  
Débito: 
Por la cancelación de los valores correspondientes a remuneraciones o beneficios 
sociales que se adeudan al personal. 
Crédito: 
Por los valores que se provisionan o se adeudan al personal por concepto de 
sueldos, comisiones, décimo tercera remuneración, décima cuarta remuneración, 
vacaciones y utilidades. 
Saldo: 
Su saldo es acreedor y representa a los valores por pagar al personal 
correspondientes remuneraciones o beneficios sociales. 
 
Obligaciones con el IESS 
  
Débito: 
Por la cancelación de los valores correspondientes a aportes individuales y 
patronales, fondos de reserva, préstamos quirografarios. 
Crédito: 
Por los valores que están pendiente de pago al IESS por concepto de aportaciones 
individuales y patronales, fondos de reserva, préstamos quirografarios. 
Saldo: 
Su saldo es acreedor   y representa a los valores por pagar a! Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social. 
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IVA por Pagar  
 
Débito: 
Por la  cancelación de los valores de impuestos  al  fisco, por la compensación de 
IVA Ventas con el Crédito Tributario que tiene la empresa. 
Crédito: 
Por el valor correspondiente a IVA en ventas y por los valores retenidos por 
concepto de IVA a los proveedores 
Saldo: 
Su saldo será acreedor y representa a los valores que ¡a empresa tiene por pagar 
por concepto de impuesto al valor agregado ya sea por ventas lo por retenciones 
efectuadas. 
 
Retenciones en la Fuente 
 
Débito: 
Corresponde a  la  cancelación  de los  valores  por concepto de las retenciones en 
la fuente realizadas por la empresa. 
Crédito: 
Por el valor correspondiente a Retenciones en la fuente realizadas en compras de 
bienes o servicios a los proveedores. 
Saldo: 
Su saldo será acreedor y representa a los valores que la por pagar debido a las 
retenciones en la fuente efectuadas. 
 
Impuesto a la Renta                                                             
 
Débito:                           
Por la cancelación del valor correspondiente al impuesto a la renta anual, al 
compensar las retenciones en la fuente efectuadas por los clientes durante el 
ejercicio económico. 
Crédito: 
Por el valor correspondiente al 25% del Impuesto a la renta por pagar generado en 
el ejercicio económico. 
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Saldo: 
Su saldo será acreedor y representa el valor que la empresa tiene por pagar 
correspondiente al Impuesto a la Renta, el mismo que se cancela deforma anual. 
 
Otros Impuestos y Contribuciones  
 
Débito: 
Por el pago de impuestos y contribuciones que la fabrica debe efectuar por concepto 
de valores de patentes, Cámara de la Pequeña Industria, entre otros. 
Crédito: 
Por los valores correspondientes a contribuciones a la Cámara de la Pequeña 
Industria, Municipio; generalmente estos rubros son de carácter anual. 
Saldo: 
Su saldo será acreedor y representa el valor que la empresa adeuda por concepto  
de  Impuestos  y  Contribuciones al Municipio de Quito. 
 
Proveedores 
 
Débito: 
Por los pagos parciales o totales que se realicen para liquidar las obligaciones 
contraídas por concepto de las compras de materia prima o materiales efectuadas a 
crédito, por el valor de las devoluciones y descuentos en compras. 
Crédito:                                                                                                         
Por el valor correspondiente a las compras de materia prima o materiales que se 
realizan a crédito. 
Saldo: 
Su saldo es acreedor   y representa el importe de la obligación de pago debido a las 
compras realizadas por la empresa a crédito. 
 
Otras Cuentas por Pagar 
 
Débito: 
Por los pagos o abonos que se realicen a los préstamos realizados por terceros. 
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Crédito: 
Por los valores correspondientes a obligaciones contraídas con terceros. 
Saldo: 
Su saldo es acreedor y representa al valor de las obligaciones contraídas con 
terceras personas. 
 
Obligaciones a Largo Plazo 
 
Débito: 
Por la cancelación o abono de las obligaciones contraídas por la empresa a más de 
un año plazo. 
Crédito: 
Por las obligaciones que contrae la empresa con un plazo mayor a un año, puede 
ser con: Instituciones Financieras, préstamos de terceros y otros. 
Saldo: 
Su saldo es acreedor y representa a las obligaciones que tiene la empresa con un 
plazo superior a un año 
 
PATRIMONIO 
 
Se encuentra codificado con el número 3., y representa lo que realmente es de 
propiedad de la empresa. 
 
Capital  
 
Débito: 
Se debita por las disminuciones de capital social. 
Crédito: 
Por el importe del capital social suscrito por el representante legal que realizare a la 
fabrica. 
Saldo: 
Su saldo es acreedor   y representa el importe del capital social de la empresa, 
totalmente suscrito. 
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Resultados del Ejercicio 
 
Débito: 
Por el valor obtenido como pérdida en el ejercicio reflejado en el Estado de 
Resultados. 
Por valores que aplicados como reservas ya sea legal o estatutaria, participación de 
trabajadores e impuesto a la renta por pagar, por los dividendos a percibir por parte 
de los socios. 
Crédito: 
Por el valor obtenido como utilidad reflejado en el Estado de Resultados. 
Saldo: 
Su saldo es acreedor    y representa la  utilidad o pérdida  neta de determinado 
ejercicio. 
 
Ingresos y Egresos 
 
Codificados de la siguiente forma: 
Ingresos                  4. 
Egresos                   5. 
 
INGRESOS 
 
Ventas 
Débito: 
Por devoluciones en ventas de productos terminados o servicios. Por el cierre de 
cuentas de ingresos y gastos, realizado al final del ejercicio contable. 
Crédito: 
por el valor de las ventas de producto terminado o servicios realizadas al contado o a 
crédito. 
Saldo: 
Su saldo es acreedor y representa el importe de las ventas realizadas en el periodo 
contable, al contado o crédito tanto de producto terminado como de servicios 
(confección o estampados) 
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Ingresos Financieros 
 
Débito: 
Por el asiento de cierre que se realiza al finalizar un ejercicio contable. 
Crédito: 
Por los valores correspondientes a intereses generados por inversiones financieras 
que posea la empresa en instituciones financieras. 
Saldo: 
Su saldo siempre será acreedor   y representa todo ingreso obtenido gracias a las 
inversiones de carácter financiero que posea la empresa. 
 
Ingresos No Financieros  
 
Débito: 
Por el asiento de cierre que se realiza al finalizar un ejercicio contable. 
Crédito: 
Por ingresos obtenidos de manera extraordinaria que no sean derivados de las 
inversiones financieras de la empresa, como la venta de activos fijos. 
Saldo: 
Su saldo siempre será acreedor y corresponde a todos los ingresos obtenidos 
durante el ejercicio que no corresponden ni al giro normal del negocio, ni a las 
inversiones financieras que realice la empresa. 
 
COSTOS Y GASTOS     
 
Costos                                               
 
Corresponde a los valores que son considerados como erogaciones  que se 
suscitaron para producir los artículos que posteriormente son vendidos por la 
entidad. 
 
Los costos se hallan definidos de acuerdo a los elementos que lo conforman es 
decir: Materia Prima Directa, Mano de Obra Directa y Gastos Indirectos de 
Fabricación. 
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Materia Prima  
 
Débito: 
Se debita por concepto de utilización de materia prima directa es decir la tela 
utilizada durante el proceso productivo, en el caso de la sección de bordados la 
materia prima será el hilo y el pelón utilizado en el bordado de las prendas. 
Crédito: 
Por el asiento realizado al transferir el costo de la materia prima utilizada a los 
productos en proceso. 
Saldo: 
Su saldo siempre será deudor y representa a la utilización de la materia prima 
directa dentro del proceso productivo. 
 
Mano de Obra Directa 
 
Débito: 
Por concepto de erogaciones referentes a remuneraciones y beneficios sociales de 
las personas que operan directamente en la producción de las prendas 
Crédito: 
Por el asiento realizado para transferir el costo de mano de obra directa a los 
productos en proceso. 
Saldo: 
Su saldo  será deudor y representa  los  egresos por concepto de remuneraciones y 
beneficios de las personas que trabajan directamente en la fabricación del producto. 
 
Gastos Indirectos de Fabricación 
 
Débito: 
Se debita por concepto de erogaciones por consumo de suministros y materiales, 
repuestos, accesorios, luz eléctrica, seguros, mantenimientos, reparaciones y 
depreciaciones de maquinaria que por estar ligadas con el departamento de 
producción afectan al costo de producción. Además por la mano de obra indirecta 
que se utilice, por ejemplo el sueldo de Diseñadores. 
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Crédito: 
Por e! asiento realizado al transferir los costos indirectos de fabricación a los 
productos en proceso. 
Saldo: 
Su saldo siempre será deudor e indica los valores correspondientes a costos de 
insumos y servicios que por encontrarse ligados a la producción deben ser 
contabilizadas. 
  
GASTOS 
 
Gastos de Administración 
 
Débito: 
Constituyen   las   erogaciones   efectuadas   por   el   departamento   de 
Administración de la empresa, tales como: sueldos y beneficios sociales del   
personal   administrativo,  honorarios,   mantenimientos,   arriendos, Combustibles, 
seguros, suministros de oficina y computación, atención al personal, consumo de luz, 
agua, teléfono, viáticos, depreciaciones de los activos fijos. 
Crédito: 
Por el asiento de cierre que se realiza al finalizar un ejercicio contable. 
Saldo:  
Su saldo será siempre deudor   y representa a todos los gastos que se produzcan  
dentro del  departamento de administración,     tales como sueldos,   honorarios,   
arriendos,   mantenimientos,   servicios   básicos, depreciaciones entre otros.  
 
Gastos de Venta 
 
Débito: 
Por los valores de erogaciones efectuadas por el departamento de ventas, 
tendientes a incrementar y desarrollar el volumen de las ventas tales como: 
comisiones y sueldos del departamento de ventas, movilizaciones, suministros de 
oficina, atención a cliente, publicidad, viáticos, consumo de luz, agua, teléfono. 
Crédito: 
Por el asiento de cierre que se realiza al finalizar un ejercicio contable. 
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Saldo: 
Su saldo será deudor   y representa a los valores que corresponden a gastos 
realizados por el departamento de ventas, así por ejemplo: Sueldos y comisiones, 
gastos por atención a clientes, publicidad, viáticos, consumo de servicios básicos, 
entre otros que sean originados a causa de la gestión de este departamento. 
 
EGRESOS NO OPERACIONALES 
 
Gastos Financieros  
 
Débito: 
Por los intereses y comisiones bancarias o pagadas a terceros, multas o intereses 
por mora, por gastos financieros que se han devengado. 
Crédito: 
Por el asiento de cierre que se realiza al finalizar un ejercicio contable. 
Saldo: 
Su saldo es deudor y corresponden a todas aquellas erogaciones producidas  por  
los  intereses  y  comisiones  incurridas  a  causa  de préstamos financieros que 
obtenga la empresa. 
 
Cuentas  de Orden 
 
Estas cuentas constituyen los bienes de terceros, cuyo registro es necesario por 
razones operativas y para su control, además representen las contingencias por las 
que no se ha computado variación patrimonial alguna, incluyendo las que podrían 
derivarse de siniestros que afecten a los bienes de terceros. Estas cuentas deben 
debitarse y acreditarse simultáneamente, por ende existen cuentas de orden 
deudoras y cuentas de orden acreedoras. 
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3.8. Registros Contables 
 
3.8.1. Libro Diario General 
 
Concepto.- Libro diario es un registro contable de entrada original en el que se 
asientan de forma cronológica todos los hechos y operaciones económico 
financieras de la empresa. 
 
Este registro consta de: 
 
 Nombre de la empresa. 
 Nombre del registro. 
 Número de página. 
 Columnas que consten de: fecha, detalle, parcial, débito y crédito. 
 
3.8.2. Libro Mayor 
 
El libro mayor es un registro en el que se anotan las cuentas de manera individual, 
que fueron anteriormente registradas en el libro diario, su objetivo consiste en tener 
saldos finales e inmediatos por cada cuenta. 
 
Existen dos tipos de libro mayor, el libro mayor general y el libro mayor auxiliar, este 
último nos ayuda a controlar el detalle de las cuentas de mayor general- 
 
Este registro consta de: 
 
 Nombre del registro. 
 Nombre de la cuenta 
 Código de la cuenta 
 Número de Página 
 Columnas que constan de los siguientes datos: fecha, detalle, débito, crédito y 
saldo. 
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3.8.3.  Control de la Producción y Asignación de Costos 
 
Considerando que es importante controlar la producción para aprovechar los 
recursos, y asignar los costos a cada unidad producida de tal forma que los costos 
de los productos terminados sean reales, es menester dar a conocer un sistema de 
costos que pueda ser utilizado en la fábrica Sundae Fashion 
 
Considerando la naturaleza del proceso productivo de la compañía y que la 
producción se realiza a través de pedidos específicos de clientes, lo ideal sería 
establecer un sistema de costos por órdenes de producción- 
 
Definición de los costos por órdenes.- En este sistema la unidad de costeo es 
generalmente un grupo o lote de productos iguales. La fabricación de cada lote se 
inicia mediante la emisión de una orden de producción. 
 
Elementos del costo por órdenes.- En un sistema de costos por órdenes, los tres 
elementos básicos del costo son: 
 
 Materia prima directa 
 Mano de obra directa 
 Costos indirectos de fabricación 
 
Materia Prima Directa 
 
Constituye el primer elemento de los costos de producción, estos son los materiales 
que realmente entran en el producto que sé está fabricando. Por ejemplo en el caso 
de Sundae Fashion su materia prima directa es la tela que se utiliza en la fabricación 
de pijamas, conjuntos deportivos y blusas polo. 
 
Mano de Obra Directa 
 
Es aquel trabajo realizado por los operarios que están directamente involucrados en 
la fabricación de un producto terminado. 
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Es así que constituye mano de obra directa en Sundae Fashion, el trabajo de las 
operadoras en las secciones de corte, confección, acabados y estampado, puesto 
que ellas están relacionadas en forma directa con el producto a fabricar. 
 
Costos Indirectos de Fabricación 
 
En estos costos se acumula los materiales, la materia prima indirecta, la mano de 
obra indirecta y los demás costos indirectos de fabricación que no pueden 
identificarse directamente con los productos específicos. 
 
Como ejemplo de costos indirectos de fabricación, se puede enumerar: hilos, 
botones, material de empaque, arrendamiento, energía, depreciación del equipo de 
la fábrica. 
 
 
La Orden de Producción 
 
Es un formulario muy indispensable en una empresa industrial, representa una 
autorización para que se dé inicio con el proceso productivo. 
En la orden de producción debe especificarse: tipo de prenda, diseño de logotipo, 
tallas, color. 
Todo esto en función a lo solicitado por el cliente. 
 
La Hoja de Costos 
 
Es un formulario en el que se transforma en cifras y valores lo que sucede en el 
departamento de producción, pues en este se registran los costos de producción de 
cada una de las órdenes. Adicional aquí se reflejan los valores que deben 
encontrarse registrados en la cuenta Productos en proceso. 
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3.8.4. Elaboración y Presentación de Estados Financieros 
 
Los Estados Financieros son informes que se elaboran al finalizar un período 
contable con el propósito de obtener datos reales sobre la situación económica y 
financiera de las empresas. 
 
 Balance General o Estado de Situación Financiera 
 Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias. 
 Estado de Flujo de Efectivo. 
 Estado de Evolución y Cambios en el Patrimonio. 
 Notas Explicativas a los Estados Financieros. 
 
3.8.5. Balance General 
 
Es el documento contable que informa a una fecha determinada la situación 
financiera de la empresa. 
Aquí se presenta en forma clara y ordenada el valor de sus propiedades y derechos 
(Activos, sus obligaciones (Pasivo) y su capital (Patrimonio), valuados y elaborados 
de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. 
 
En el balance solo aparecen las cuentas reales y sus valores deben corresponder 
exactamente a los saldos ajustados del libro mayor y libros auxiliares. 
 
El balance general se debe elaborar por lo menos una vez al año y con fecha al 31 
de diciembre. 
 
Debe estar debidamente legalizado con la firma de los responsables: Gerente y 
Contador. 
 
3.8.6. Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias 
 
Este documento contable muestra los efectos de las operaciones de una empresa y 
sus resultados finales, ya sea de utilidad o de pérdida. 
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Pretende mostrar un resultado de los hechos que originaron un aumento o 
disminución en el patrimonio de la empresa durante un período determinado. 
 
Para llegar a determinar los resultados, expresa en forma acumulativa y dentro de un 
período contable, clasificada y ordenada las cifras de: 
 
Ingresos.- los rubros por concepto de ventas efectuadas y por otros ingresos 
provenientes de fuentes tales como los que puedan generarse por inversiones que 
tengan la empres, etc. 
 
Costos.- todos aquellos conceptos involucrados en la producción para la 
elaboración de los artículos terminados. 
 
Gastos.- todos los rubros incurridos para el giro normal del negocio como son los 
gastos administrativos y de ventas, también se deben agregar los gastos financieros. 
 
Este documento contable se debe elaborar al finalizar cada período contable y debe 
estar debidamente legalizado con firmas de responsabilidad del Gerente y del 
Contador. 
 
3.8.7. Estado de Cambios o Evolución del Patrimonio 
 
Una empresa debe presentar, como un componente separado de estados 
financieros, un estado que muestre la utilidad o pérdida neta del período; cada 
partida de ingreso y gasto, ganancia o pérdida que son reconocidas directamente en 
el patrimonio; transacciones de capital con propietarios y distribuciones a 
propietarios; el saldo de la utilidad o pérdida acumulada al inicio del período y a la 
fecha del balance general y el movimiento del período. 
 
Los cambios en el patrimonio de la empresa entre dos fechas del balance genera! 
refleja el incremento o disminución en sus activos netos o patrimonio durante el 
período.  
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3.8.8. Estado de Flujo de Efectivo 
 
Es  un  documento  contable  que  presenta  en  forma  clasificada,   el movimiento 
del recurso financiero de la empresa (ingresos y egresos de efectivo), por un tiempo 
determinado, reflejando en forma resumida transacciones que afectan a los saldos 
de las cuentas de Caja, Bancos. Caja Chica, Fondos Rotativos e Inversiones 
Temporales 
 
En este Estado se reflejan las actividades de operación, inversión, y financiamiento 
en las que ha incurrido la empresa. 
 
El estado de flujo de efectivo debe informar sobre el movimiento del efectivo durante 
el período correspondiente, reflejando el ingreso y egreso de efectivo en las 
actividades de operación, inversión y financiamiento. 
 
Actividades de operación, son las principales actividades de la empresa que 
producen ingresos y otras que no están contempladas en las de inversión y 
financiamiento. 
 
Actividades de inversión, son la adquisición y enajenación de activos a largo plazo y 
otras inversiones no incluidas en los equivalentes de efectivo. 
 
Actividades de financiamiento, son actividades que dan por resultado cambios en el 
tamaño y composición del capital contable y los préstamos de la empresa. 
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CAPITULO IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIO PRACTICO
SALDOS INICIALES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011
La empresa SUNDAE FASHION al 01 de Diciembre del 2011 presenta los siguientes 
saldos en las cuentas de mayor.
Bancos
Banco del Pichincha 6.400,00    
Clientes
Creaciones Rose 5.300,00    
Mercantil Tosi 1.400,00    
Albystrore S.A. 4.500,00    
Provision Cuentas Incobrables 405,00        
Credito Tributario
Credito Tributario IVA 1.055,00    
Retencion en la Fuente 398,00        
Inventarios
Materia Prima
Lycra Algodón 8.000,00    
Jersey 6.600,00    
Franela Elastica 7.000,00    
Suministros y Materiales
Hilos 450,00        
Botones 200,00        
Productos en Proceso
Maquinas 2.500,00    
Productos Terminados
Pijamas 4.500,00    
Conjuntos Deportivos 8.800,00    
Blusas 9.000,00    
Pagos Anticipados
Internet 43,72          
Seguros 220,00        
Activos Fijos
Maquinaria y Equipo 12.000,00  
Muebles y Enseres 2.000,00    
Equipo de Oficina 1.000,00    
Equipo de Computacion 1.500,00    
Vehiculo 18.000,00  
Depreciaciones Acumuladas
Depreciacion Acumulada Maquinaria y Equipo 8.000,00    
Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres 800,00        
Depreciacion Acumulada Equipo de Oficina 650,00        
Depreciacion Acumulada  Equipo de Computacion 580,00        
Depreciacion Acumulada  Vehiculo 15.000,00  
Obligaciones con el Personal
Sueldos  Personal 5.706,74    
Honorarios 500,00        
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Decimo Tercero 6.088,56   
Decimo Cuarto 1.452,00   
Fondos de Reserva 505,80       
Obligaciones con el I.E.S.S
Aporte Personal 567,73       
Aporte Patronal 737,75       
Prestamos Quirografarios 170,71       
Retencion en la Fuente
Retencion en la Fuente  1% 500,00       
Retencion en la Fuente  2% 120,00       
Retencion en la Fuente  10% 80,00         
Retencion dei IVA
Retencion IVA 100% 240,00       
Proveedores
Indutexma 5.500,00   
Singel Jersey 2.200,00   
Fabricato del Ecuador 7.400,00   
BotoPerla 520,00       
Arriendos por pagar 1.200,00   
Capital Social
Alexandra Chamorro 16.000,00 
Utilidad del Ejercicio al 30 de Noviembre 16.342,43 
TRANSACCIONES
*  El 2 de Diciembre se cancela $ 1.200,00 por el arriendo de la Fabrica y oficinas 
     mediante cheque # 5638 del Banco Pichincha 
* El 2 de Diciembre se recibe el cobro de Creaciones Rose de las facturas 4500,
   4501, 4502 y 4503 por 3,800.00 con Ch. # 67901 del Banco de Pacifico.
* El 2 de Diciembre el Sr. Freddy Perez entrega los cobros realizados a los clientes
  clientes Mercantil Tosi por $ 950,00, Albystore por $ 1,700.00  y Punto Fashion
  por $ 1.500,00 de la factura 4402, los cuales  dederan ser depositados.
* El 3 de Diciembre se realiza el deposito de los cobros entregados en dia anterior.
* El 3 de Diciembre se cancela la factura 001-001-00374 al Ing. Luis Diaz por 
   servicios de diseños de artes para blusas por $ 500,00 con Ch. # 5639
* El 5 de Diciembre se concluye la produccion de enero de blusas polo según
   Hoja de Costos N° 370
*  El 5 de Diciembre se hace el ingreso a  la bodega de las blusas según la Orden 
    de Produccion # 520 para poder despachar al cliente.
* El 5 de Diciembre se realiza una venta según factura 001-001-004720 al Mercantil
  Tosi de 660 blusas de dama en $  7,50 c/u a 30 dias plazo.
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* El 6 de Diciembre se realiza una venta según factura 001-001-004721 al Punto
  Fashion de 600 conjuntos deportivos a $ 15,00 c/u a 45 dias plazo.
* El 6 de Diciembre se realiza la cancelacion de sueldos al personal correspondiente
   al mes de Noviembre con cheques desde el  5640 al 5659 del Banco Pichincha.
* El 8 de Diciembre el Departamento de Produccion solicita mediante orden de requi
   sicion N° 101, 120 kilos de Franela Elastica.
* El 8 de Diciembre el Departamento de Produccion solicita mediante orden de requi
   sicion N° 102, 90 kilos de Lycra Algodón
* El 8 de Diciembre el Departamento de Produccion solicita mediante orden de requi
   sicion N° 102, 250 kilos de Jersey para la elaboracion de producciones pendientes.
* El 9 de Diciembre se compra a Fabricato del Ecuador los 150 kls de Franela Elastica 
  a 14,20 el kilos mas IVA, mediante factura 001-002-0054301 a 90 dias plazo.
* El 9 de Diciembre se compra a Indutexma 120 kls de Jersey Mayer a 8,90 + IVA
   mediante factura 001-001-0032007 a 30 dias plazo.
* El 10 de Diciembre se compra a  Jersey 250 kls de Lycra Algodon a 13,70 según
   especificaciones de la orden N° 522 con la factura 001-001-0001041 a 30 dias 
* El 10 de Diciembre se cancela mediante cheque # 5660 el servicio de luz electrica
   según factura 001-005-00564739 por $ 76,50
* El 11 de Diciembre se realiza un abono a la cuenta de Fabricato del Ecuador por
   $ 1.500,00 con cheques a la fecha.
* El 13 de Diciembre se realiza una compra de 10 cajas de hilo en colores surtidos
   a Jose Puebla por $  75,00 y se cancela en efectivo con dinero de Caja Chica.
* El 14 de Diciembre se inicia el proceso productivo de conjuntos pijmeros según 
   orden de produccion N° 521.
* El 14 de Diciembre se cambia un cheque para la reposicion de la Caja Chica 
   por $ 120,00 para el fondo del mes.
* El 14 de Diciembre la Sra. Maritza Diaz entrega el cobro realizado a Mercantil Tosi
   nuestro cliente de Loja por $ 3.200,00 de los cuales 2.800,00 esta en cheques
   y $ 400,00 en efectivo dicho valor ya fue depositado y nos entrega la papeleta
   de deposito # 3542745 del Banco Pichincha.
* El 14 de Diciembre se realiza una venta según factura 001-001-004725 a Albystore
   de 800 blusas de dama en $  7,50 c/u a15 dias plazo.
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* El 15 de Diciembre se realiza un abono a la cuenta de Indutexma con transferencia
   bancaria por $ 800,00
* El 15 de Diciembre se envia al mensajero a realizar el deposito del cobro que se
   recibio el dia anterior en cheques de Mercantil Tosi S.A.
* El 15 de Diciembre se realiza la cancelacion del I.E.S.S. con cheque certificado
   del banco pichincha # 5663, el valor por certificaion es de $2,00 con debito a la
   cuenta corriente.
* El 16 de Diciembre se envia al mensajero a cambiar un cheque por $ 660,00 para 
   las quincenas de los empleados.
* El 16 de Diciembre el departmento Adquisiciones solicita se compre 500 mts
   de Pelon Pegable.
* El 16 de Diciembre se compra en Alamacenes Jose Puebla 500 mts de Pelon
   Pegable  a 1,45 el metro, según fc. 001-001-0082 a 15 dias plazo.
* El 17 de Diciembre se realiza una compra a Botoperla de 200 botones azules, 
   200 botones negros y 200 botones blancos a 0,07 ctvs c/u según factura 302
   a 5 dias plazo.
* El 18 de Diciembre se realiza la cancelacion de las lineas telefonicas de la fabrica
   con cheque # 5664 del Banco Pichincha por $ 58,00.
* El 18 de Diciembre Mercantil Tosi nos solicita 360 Conjuntos Deportivos que deberan
   ser entregados el 22 de Diciembre.
* El 19 de Diciembre se recibe la cancelacion de la diferencia del saldo existente de
   Punto Fashion cheque del Banco Rumiñahui por $ 500.00
* El 19 de Diciembre se envia al mensajero a realizar el deposito de Punto Fashion.
* El 19 de Diciembre el departamento de produccion solicita según orden de requisicion
   320 kls de Franela Elastica, 150 kls de Lycra Algodón, 200 kls de Jersey Mayer, 
   7 cajas de Hilos, 350 mts de Pelon pegable y 1500 botones.
* El 20 de Diciembre se concluye con la produccion pendiente para Creaciones Rose
   según la Hoja de Costos Nº 00371.
* El 20 de Diciembre el Dpto de Produccion nos solicita según orden de requisicion
   350 kls de lycra algodón y 370 de jersey. 
* El 20 de Diciembre se reliza la venta a Creaciones Rose de la totalidad de la O.P. 
   Nº 521, de los Conjuntos Pijmeros a un precio de 11,50 c/u, el pago es 40% a 
   Contado y diferencia a 60 dias plazo.
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* El 20 de Diciembre se realiza la cancelacion de los impuestos de la Fabrica por lo
   que se gira un cheque por $ 1.037,00.
* El 20 de Diciembre Creaciones Rose nos realiza la transferencia del 40% de la
   venta efectuda ese dia.
* El 21 de Diciembre se realiza una compra de 1000 fundas de polifeno de 12 x 18"
   a 0,09 ctv c/u, a Plastigama, esta compra se cancela con cheque # 5665.
* El 22 de Diciembre se concluye con la produccion pendiente para Mercantil Tosi
   según Orden de Produccion Nº 522. 
* El 22 de Diciembre se reliza la venta de 360 Conjuntos Deportivos a $ 15,00 a 
   Mercantil Tosi, el pago se realizo mediante transferencia Bancaria.
* El 23 de Diciembre se realiza una venta según factura 001-001-004811 a Alcotextil
   de 250 blusas de dama en $  7,50 c/u a15 dias plazo.
* El 23 de Diciembre se cancela la factura Nº 302 de Botoperla, y el saldo pendiente
   mediante transferencia bancaria.
* El 23 de Diciembre se envia al mensajero cambiar un Cheque para cancelar el
  el Decimo Tercero Sueldo.
* El 24 de Diciembre se realiza una venta a EtaFashion  de 60 conjuntos pijameros
   a 12,80 c/u; 84 blusas de dama a 8,00 c/u y 70 conjuntos deportivos a 15,50 c/u
   a 60 dias plazo, según factura 4823.
* El 26 de Diciembre la Sra. Maria Anaguano solicita un anticipo de sueldo por   
   $ 100,00 con cheque # 5666.
* El 27 de Diciembre el Sr. Sergio Simbaña del Departamento de Estampado solicita
   un prestamo de $ 300,00 con cheque # 5667, a 3 meses.
* El 27 de Diciembre se cancela la factura 001-001-0032007 mediante cheque del
   Banco Pichincha # 5661.
* El 28 de Diciembre nos abona $ 2.500,00 Mercantil Tosi  con cheque del Banco
   del Pacifico # 5407.
* El 28 de Diciembre se contrata publicidad en radio K-nela por $ 500,00, se cancela 
   40% con cheque # 5669 y la diferencia a 15 dias plazo.
* El 29 de Diciembre nos abona $ 4.000,00 nuestro  cliente Albystore S.A.  con
   cheque del Banco Bolivariano # 13650.
* El 30 de Diciembre se envia al mensajero a realizar los depositos recibidos de 
   nuestros clientes Mercantil  Tosi y Albystore.
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* El 30 de Diciembre se cancela la factura 001-001-00721 por los almuerzos de los
   empleados por el mes de Diciembre por $ 320,00. con cheque # 5668.
* El 30 de Diciembre se realiza los ajustes correspondientes a pagos anticipados y
   depreciaciones del mes.
* El 31 de Diciembre se realiza el ajuste correspondiente a depreciaciones y pagos
   anticipados de seguros e internet.
* El 31 de Diciembre se realiza el cierre contable correspondiente al mes de Diciembre.
AJUSTES
* Los clientes de SUNDAE  FASHION, son contribuyentes especiales a excepcion
   de Punto fashion y Vinces Angel & Hijos.
* El control de inventarios se lo realiza por medio de tarj. de kardex y considerando
   el metodo de promedio ponderado.
* Las depreciaciones se calcula por el metodo legal.
* La empresa para sus transacciones bancarias dispone de una cuenta corriente en
    el Banco del Pichincha # 327210014.
* La Gerente Propietaria percibe un sueldo de $ 1.000,00 mensuales.
* El valor del seguro por devengar corresponde al 50% por el mes de Noviembre y la
   diferencia al mes de Diciembre.
* El internet por devengar al mes de Diciembre corresponde 70% administracion y un
   30% a marketing.
*  Los vendedores reciben la comision de 5% sobre la cartera recuperada de sus
   clientes.
* Al finalizar el mes se registran las utilizaciones de inventarios,  el traspaso de los
   costos a produccion según las hojas de costos y la mercaderia terminada.
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ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 65.961,72 
Bancos 6.400,00   
Banco del Pichincha 6.400,00     
Clientes 10.795,00 
Creaciones Rose 5.300,00     
Mercantil Tosi 1.400,00     
Albystrore S.A. 4.500,00     
(-) Provision Cuentas Incobrables (405,00)       
Credito Tributario 1.453,00   
IV 12% Compras 1.055,00     
Retencion en la Fuente Clientes 398,00        
Inventarios 47.050,00 
Inventario Materia Prima 21.600,00 
Lycra Algodón 8.000,00     
Jersey 6.600,00     
Franela Elastica 7.000,00     
Inventario Suministros y Materiales 650,00       
Hilos 450,00        
Botones 200,00        
Inventario Productos en Proceso 2.500,00   
Seccion de Confeccion 2.500,00     
Inventario Productos Terminados 22.300,00 
Pijamas 4.500,00     
Conjuntos Deportivos 8.800,00     
Blusas 9.000,00     
Pagos Anticipados 263,72       
Internet 43,72          
Seguros 220,00        
ACTIVOS FIJOS 9.470,00   
Maquinaria y Equipo 12.000,00  
(-) Dep.  Acum. Maquinaria y Equipo (8.000,00)   4.000,00   
Muebles y Enseres 2.000,00     
(-) Dep.  Acum. Muebles y Enseres (800,00)       1.200,00   
Equipo de Oficina 1.000,00     
(-) Dep.  Acum. Equipo de Oficina (650,00)       350,00       
Equipo de Computacion 1.500,00     
(-) Dep.  Acum.  Equipo de Computacion (580,00)       920,00       
Vehiculo 18.000,00  
(-) Dep.  Acum. Vehiculo (15.000,00) 3.000,00   
TOTAL ACTIVO 75.431,72 
SUNDAE FASHION
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011
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PASIVO
PASIVO CORRIENTE 33.089,29 
Obligaciones con el Personal
Sueldos  Personal 5.706,74     14.253,10 
Honorarios 500,00        
Decimo Tercero 6.088,56     
Decimo Cuarto 1.452,00     
Fondos de Reserva 505,80        
Obligaciones con el I.E.S.S 1.476,19   
Aporte Personal 9,35% 567,73        
Aporte Patronal 12,15% 737,75        
Prestamos Quirografarios 170,71        
Retencion en la Fuente 940,00       
Retencion en la Fuente  1% 500,00        
Retencion en la Fuente  2% 120,00        
Retencion en la Fuente  10% 80,00          
Retencion IVA 100% 240,00        
Proveedores 16.420,00 
Indutexma 5.500,00     
Singel Jersey 2.200,00     
Fabricato del Ecuador 7.400,00     
BotoPerla 120,00        
Arriendos por pagar 1.200,00     
TOTAL PASIVO 33.089,29 
PATRIMONIO 42.342,43 
Capital Social 26.000,00 
Alexandra Chamorro 26.000,00  
Utilidad del Ejercicio 16.342,43 
Utilidad del Ejercicio al 30 de Noviembre 16.342,43  
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 75.431,72 
ING. MIRYAN PUGA REYES ALEXANDRA CHAMORRO
GERENTE CONTADOR
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Fecha Código Detalle Parcial Debe Haber
-1-
01-12-11 1.1.02.01 Banco del Pichincha 6.400,00      
1.1.03.05 Creaciones Rose 5.300,00      
1.1.03.06 Mercantil Tosi 1.400,00      
1.1.03.01 Albystore 2.500,00      
1.1.03.08 Punto Fashion 2.000,00      
1.1.06.01 IVA 12% Compras 1.055,00      
1.1.06.03 Retencion en la Fuente 398,00         
1.1.07.05 Lycra Algodón 8.000,00      
1.1.07.03 Jersey Mayer 6.600,00      
1.1.07.01 Franela Elastica 7.000,00      
1.1.08.04 Hilos 450,00         
1.1.08.01 Botones 200,00         
1.1.09.01 Productos en Proceso 2.500,00      
1.1.10.03 Conjuntos Pijameros 4.500,00      
1.1.10.01 Conjuntos Deportivos 8.800,00      
1.1.10.02 Blusas de Dama 9.000,00      
1.1.11.02 Internet 43,72            
1.1.11.01 Seguros 220,00         
1.2.01.01 Maquinaria y Equipo 12.000,00    
1.2.01.02 Muebles y Enseres 2.000,00      
1.2.01.03 Equipo de Oficina 1.000,00      
1.2.01.04 Equipo de Computacion 1.500,00      
1.2.01.05 Vehiculo 18.000,00    
1.1.04.01 Provision Cuentas Incobrables 405,00         
1.2.02.01 Dep. Acum. Maquinaria y Equipo 8.000,00      
1.2.02.02 Dep. Acum. Muebles y Enseres 800,00         
1.2.02.03 Dep. Acum. Equipo de Oficina 650,00         
1.2.02.04 Dep. Acum. Equipo de Computacion 580,00         
1.2.02.05 Dep. Acum.  Vehiculo 15.000,00    
2.1.02.01 Sueldos  Personal 5.706,74      
2.1.02.02 Honorarios Profesionales 500,00         
2.1.02.04 Decimo Tercer Sueldo por Pagar 6.088,56      
2.1.02.05 Decimo Cuarto 1.452,00      
2.1.03.03 Fondos de Reserva 505,80         
2.1.03.01 Aporte Personal 9.35% 567,73         
2.1.03.02 Aporte Patronal 12.15% 737,75         
2.1.03.04 Prestamos Quirografarios 170,71         
2.1.05.01 Retencion en la Fuente 1% 500,00         
2.1.05.02 Retencion en la Fuente  2% 120,00         
2.1.05.04 Retencion en la Fuente  10% 80,00            
2.1.04.04 Retencion IVA 100% 240,00         
2.1.08.05 Indutexma 5.500,00      
2.1.08.09 Singel Jersey 2.200,00      
2.1.08.03 Fabricato del Ecuador 7.400,00      
2.1.08.02 BotoPerla 120,00         
2.1.09.03 Arriendos por pagar 1.200,00      
3.1.01 Capital Social 26.000,00    
3.2.01.01 Utilidad del Ejercicio 2011 16.342,43    
v/x. Apertura del Estado de Sit. Inicial
Suman y Pasan 100.866,72  100.866,72  
SUNDAE FASHION
LIBRO DIARIO GENERAL
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Fecha Código Detalle Parcial Debe Haber
Vienen 100.866,72  100.866,72  
-2-
02-12-11 1.1.11.03 Arriendos por Pagar 1.200,00      
1.1.06.01 IVA 12 % (compras) 144,00         
1.1.02.01 Banco del Pichincha 1.104,00      
2.1.05.03 Retencion Fuente 8% 96,00            
2.1.04.04 Retencion del IVA 100% 144,00         
v/x. cancelacion  arriendo de instalaciones
de oficinas y fabrica con Ch. 5639.
-3-
02-12-11 1.1.01.01 Caja General 3.800,00      
1.1.03.05 Creaciones Rose 3.800,00      
v/x deuda pendiente de cobro varias facturas
-4-
02-12-11 1.1.01.01 Caja General 4.150,00      
1.1.03.06 Mercantil Tosi 950,00         
1.1.03.01 Albystore 1.700,00      
1.1.03.08 Punto Fashion 1.500,00      
v/x cobros pendientes varios clientes F.G.
-5-
03-12-11 1.1.02.01 Banco del Pichincha 7.950,00      
1.1.01.01 Caja General 7.950,00      
v/x deposito x cobros de clientes dia anterior.
-6-
03-12-11 2.1.02.02 Honorarios Profesionales 500,00         
1.1.06.01 IVA 12% (compras) 60,00            
1.1.02.01 Banco del Pichincha 450,00         
2.1.05.04 Retencion Fuente 10% 50,00            
2.1.04.04 Retencion del IVA 100% 60,00            
v/x Servicios Profesionales Ing. Luis Diaz
correspondiente a 3 colecciones de blusas.
-7-
05-12-11 1.1.10.02 Blusas de Dama 8.182,50      
1.1.09.01 Productos en Proceso 8.182,50      
v/x Se concluye la Orden de Produccion 520.
-9-
05-12-11 1.1.03.06 Mercantil Tosi 5.494,50      
1.1.06.03 Retencion en la Fuente Clientes 49,50            
4.1.01.03 Venta Blusas de Dama 4.950,00      
2.1.04.01 IVA 12% (Ventas) 594,00         
v/x venta de 660 blusas de dama a 15 dias
plazo según fc. 4720.
Suman y Pasan 132.397,22  132.397,22  
SUNDAE FASHION
LIBRO DIARIO GENERAL
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Fecha Código Detalle Parcial Debe Haber
Vienen 132.397,22  132.397,22  
-10-
05-12-11 5.1.03.05.01 Costo de Ventas Art. Terminados 4.428,55      
1.1.10.02 Blusas de Dama 4.428,55      
v/x Registro del costo de venta.
-11-
06-12-11 1.1.03.08 Punto Fashion 6.660,00      
1.1.06.03 Retencion en la Fuente Clientes 60,00            
4.1.01.04 Venta Conjuntos Deportivos 6.000,00      
2.1.04.01 IVA 12% (Ventas) 720,00         
v/x venta de 210 Conj.  deportivos a 45 dias
plazo según fc. 4721.
-12-
06-12-11 5.1.03.05.01 Costo de Ventas Art. Terminados 5.028,57      
1.1.10.01 Conjuntos Deportivos 5.028,57      
v/x Registro del costo de venta.
-13-
06-12-11 2.1.02.01 Sueldos  Personal 5.706,74      
1.1.02.01 Banco del Pichincha 5.706,74      
v/x Sueldos del personal de la fabrica del mes
de noviembre del 2011.
-14-
09-12-11 1.1.07.01 Franela Elastica 2.130,00      
1.1.06.01 IVA 12% (compras) 255,60         
2.1.08.03 Fabricato del Ecuador 2.364,30      
2.1.05.01 Retencion en la Fuente 1% 21,30            
v/x compra de 150 kls. de franela elastica
a 90 dias plazo según fc. 54301
-15-
09-12-11 1.1.07.05 Jersey Mayer 1.068,00      
1.1.06.01 IVA 12% (compras) 128,16         
2.1.08.05 Indutexma 1.185,48      
2.1.05.01 Retencion en la Fuente 1% 10,68            
v/x compra de 120 kls. de lycra algodón a 30
dias plazo según fc. 32007.
-16-
10-12-11 1.1.07.05 Lycra Algodón 3.425,00      
1.1.06.01 IVA 12% (compras) 411,00         
2.1.08.05 Singel Jersey 3.801,75      
2.1.05.01 Retencion en la Fuente 1% 34,25            
v/x compra de 250 kls. de Jersey Mayer a 30
dias plazo según fc. 1041.
-17-
10-12-11 5.1.03.03.41 Energia Electrica 76,50            
1.1.02.01 Banco del Pichincha 76,50            
v/x pago de energia electrica mes de noviembre
-18-
11-12-11 2.1.08.03 Fabricato del Ecuador 1.500,00      
1.1.02.01 Banco del Pichincha 1.500,00      
v/x Abono a deuda pendiente según ch. 5660
Suman y Pasan 163.275,34  163.275,34  
LIBRO DIARIO GENERAL
SUNDAE FASHION
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Fecha Código Detalle Parcial Debe Haber
Vienen 163.275,34  163.275,34  
-19-
13-12-11 1.1.08.04 Hilos 75,00            
1.1.06.01 IVA 12% (compras) 9,00              
2.1.08.01 Almacenes Jose Puebla 83,25            
2.1.05.01 Retencion en la Fuente 1% 0,75              
v/x compra de 10 cajas de hilos varios colores
-20-
14-12-11 1.1.01.02 Caja Chica 120,00         
1.1.02.01 Banco del Pichincha 120,00         
v/x Cheque para Caja Chica fondo del mes.
-21-
14-12-11 1.1.01.01 Caja General 2.800,00      
1.1.02.01 Banco del Pichincha 400,00         
1.1.03.06 Mercantil Tosi 3.200,00      
v/x Abono cliente de Loja correspondiente a la
factura  # 001-001-004720.
-22-
14-12-11 1.1.03.01 Albystore 6.660,00      
1.1.06.03 Retencion en la Fuente Clientes 60,00            
4.1.01.03 Venta Blusas de Dama 6.000,00      
2.1.04.01 IVA 12% (Ventas) 720,00         
v/x venta de 600 blusas de dama a 15 dias
plazo según fc. 4725.
-23-
14-12-11 5.1.03.05.01 Costo de Ventas Art. Terminados 5.367,94      
1.1.10.02 Blusas de Dama 5.367,94      
v/x Registro del costo de venta.
-24-
15-12-11 2.1.08.05 Indutexma 800,00         
1.1.02.01 Banco del Pichincha 800,00         
v/x Abono mediante transferencia bancaria 
cuenta pendiente de Indutexma
-25-
15-12-11 1.1.02.01 Banco del Pichincha 2.800,00      
1.1.01.01 Caja General 2.800,00      
v/x Deposito de cobro en Ch. de Mercantil Tosi
-26-
15-12-11 2.1.03.01 Aporte Personal 9.35% 567,73         
2.1.03.02 Aporte Patronal 12.15% 737,75         
2.1.03.03 Fondos de Reserva 505,80         
2.1.03.04 Prestamos Quirografarios 170,71         
5.3.01.01.02 Comiisiones Bancarias 2,00              
1.1.02.01 Banco del Pichincha 1.983,99      
v/x Pago pendiente planillas al IESS noviembre
-27-
16-12-11 2.1.02.08 Quincenas Empledos 660,00         
1.1.02.01 Banco del Pichincha 660,00         
v/x Quincenas corresp.  a Diciembre.
Suman y Pasan 185.011,27  185.011,27  
SUNDAE FASHION
LIBRO DIARIO GENERAL
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Fecha Código Detalle Parcial Debe Haber
Vienen 185.011,27  185.011,27  
-28-
16-12-11 1.1.08.01 Pelon Pegable 725,00         
1.1.06.01 IVA 12% (compras) 87,00            
2.1.08.02 Almacenes Jose Puebla 804,75         
2.1.05.01 Retencion en la Fuente 1% 7,25              
v/x compra de 200 mts de pelon pegable según
factura 001-001-00082.
-29-
17-12-11 1.1.08.01 Botones 42,00            
1.1.06.01 IVA 12% (compras) 5,04              
2.1.08.02 Botoperla 46,62            
2.1.05.01 Retencion en la Fuente 1% 0,42              
v/x compra de botones en colores surtidos para
las pijamas de Creaciones Rose.
-30-
18-12-11 5.2.01.02.43 Telefonos oficina 58,00            
1.1.02.01 Banco del Pichincha 58,00            
v/x pago de telefonos oficina del mes de noviem-
bre con Ch. # 5664.
-31-
19-12-11 1.1.01.01 Caja General 500,00         
1.1.03.08 Punto fashion 500,00         
v/x Cancelacion diferencia de la factura Nº 4402 
-32-
19-12-11 1.1.02.01 Banco del Pichincha 500,00         
1.1.01.01 Caja General 500,00         
v/x Deposito de cobro en Ch. de Punto Fashion
-33-
20-12-11 1.1.10.03 Conjuntos Pijameros 16.727,15    
1.1.09.01 Productos en Proceso 16.727,15    
v/x Se concluye la Orden de Produccion 521 de
los Conj. Pijameros para Creaciones Rose.
-35-
20-12-11 1.1.03.05 Creaciones Rose 22.517,46    
1.1.06.03 Retencion en la Fuente Clientes 202,86         
4.1.01.05 Venta Conjuntos Pijameros 20.286,00    
2.1.04.01 IVA 12% (Ventas) 2.434,32      
v/x venta de 1764 Conjuntos Pijameros  el 40%
es a Contado y la diferencia a 60 dias plazo.
-36-
20-12-11 5.1.03.05.01 Costo de Ventas Art. Terminados 16.535,72    
1.1.10.03 Conjuntos Pijameros 16.535,72    
v/x Registro del costo de venta.
Suman y Pasan 242.911,50  242.911,50  
SUNDAE FASHION
LIBRO DIARIO GENERAL
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Fecha Código Detalle Parcial Debe Haber
Vienen 242.911,50  242.911,50  
-37-
20-12-11 2.1.05.01 Retencion en la Fuente 1% 500,00         
2.1.05.02 Retencion en la Fuente  2% 120,00         
2.1.05.03 Retencion en la Fuente  8% 96,00            
2.1.05.04 Retencion en la Fuente  10% 80,00            
2.1.04.04 Retencion IVA 100% 240,00         
5.3.01.01.02 Comisiones Bancarias 1,00              
1.1.02.01 Banco del Pichincha 1.037,00      
v/x Cancelacion Impuestos al SRI por el mes de 
noviembre.
-38-
20-12-11 1.1.02.01 Banco del Pichincha 8.114,40      
1.1.03.05 Creaciones Rose 8.114,40      
v/x Transferencia bancaria del 40% de la venta
efectuada a Creaciones Rose.
-39-
21-12-11 5.1.03.02.35 Otros Materiales 90,00            
1.1.06.01 IVA 12% (compras) 10,80            
1.1.02.01 Banco del Pichincha 99,90            
2.1.05.01 Retencion en la Fuente 1% 0,90              
v/x Compra de fundas polifeno 12*18" para em-
paque según cheque # 5665.
-40-
22-12-11 1.1.10.03 Conjuntos Deportivos 4.277,15      
1.1.09.01 Productos en Proceso 4.277,15      
v/x Se concluye la Orden de Produccion 522 de
los Conj. deportivos para Mercantil Tosi.
-42-
22-12-11 1.1.02.01 Banco del Pichincha 5.994,00      
1.1.06.03 Retencion en la Fuente Clientes 54,00            
4.1.01.04 Venta Conjuntos Deportivos 5.400,00      
2.1.04.01 IVA 12% (Ventas) 648,00         
v/x venta de 360 Conj. Deportivos a Merc. Tosi
se cancela mediante transferencia bancaria.
-43-
22-12-11 5.1.03.05.01 Costo de Ventas Art. Terminados 4.389,94      
1.1.10.01 Conjuntos Deportivos 4.389,94      
v/x Registro del costo de venta.
-44-
23-12-11 1.1.03.02 Alcotextil 2.081,25      
1.1.06.03 Retencion en la Fuente Clientes 18,75            
4.1.01.03 Venta Blusas de Dama 1.875,00      
2.1.04.01 IVA 12% (Ventas) 225,00         
v/x venta de 150 blusas de dama a 15 dias
Suman y Pasan 268.978,79  268.978,79  
SUNDAE FASHION
LIBRO DIARIO GENERAL
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Fecha Código Detalle Parcial Debe Haber
Vienen 268.978,79  268.978,79  
-45-
23-12-11 5.1.03.05.01 Costo de Ventas Art. Terminados 1.677,48      
1.1.10.02 Blusas de Dama 1.677,48      
v/x Registro del costo de venta.
-47-
23-12-11 2.1.08.02 Botoperla 166,62         
1.1.02.01 Banco del Pichincha 166,62         
v/x cancelacion fc. 001-001-0302 Botoperla.
-48-
23-12-11 2.1.02.04 Decimo Tercer Sueldo por Pagar 6.088,56      
1.1.02.01 Banco del Pichincha 6.088,56      
v/x cancelacion decimo tercera remunercion.
-49-
24-12-11 1.1.03.04 Etafashion 2.802,75      
1.1.06.03 Retencion en la Fuente Clientes 25,25            
4.1.01.04 Venta Conjuntos Deportivos 1.085,00      
4.1.01.03 Venta Blusas de Dama 672,00         
4.1.01.05 Venta Conjuntos Pijameros 768,00         
2.1.04.01 IVA 12% (Ventas) 303,00         
v/x venta a Etafashion según fc. 4823.
-50-
24-12-11 5.1.03.05.01 Costo de Ventas Art. Terminados 1.979,67      
1.1.10.01 Conjuntos Deportivos 853,60         
1.1.10.02 Blusas de Dama 563,63         
1.1.10.03 Conjuntos Pijameros 562,44         
v/x Registro del costo de venta.
-51-
26-12-11 1.1.05.02 Anticipo Empledos 100,00         
1.1.02.01 Banco del Pichincha 100,00         
v/x Anticipo de sueldo Sra. Maria Anaguano.
-52-
27-12-11 1.1.05.03 Prestamos Empledos 300,00         
1.1.02.01 Banco del Pichincha 300,00         
v/x Prestamo a 3 meses a Sergio Simbaña.
-53-
27-12-11 2.1.08.05 Indutexma 1.185,48      
1.1.02.01 Banco del Pichincha 1.185,48      
v/x cancelacion factura Nº 32007 de Indutexma 
-54-
28-12-11 1.1.01.01 Caja General 2.500,00      
1.1.03.06 Mercantil Tosi 2.500,00      
v/x Abono saldo pendiente según ch. 5407  del
Banco Pacifico.
Suman y Pasan 285.804,60  285.804,60  
SUNDAE FASHION
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Fecha Código Detalle Parcial Debe Haber
Vienen 285.804,60  285.804,60  
-55-
28-12-11 5.2.02.02.36 Publicidad y Propaganda 500,00         
1.1.06.01 IVA 12% (servicio) 60,00            
1.1.02.01 Banco del Pichincha 224,00         
2.1.08.11 Proveedores Ocasionales 326,00         
2.1.05.02 Retencion en la Fuente  2% 10,00            
v/x Publicidad Radio K-nela 40% se cancela con
cheque y la diferencia a 15 dias plazo.
-56-
29-12-11 1.1.01.01 Caja General 4.000,00      
1.1.03.01 Albystore 4.000,00      
v/x Abono saldo pendiente según ch. 13650.
-57-
29-12-11 1.1.02.01 Banco del Pichincha 6.500,00      
1.1.01.01 Caja General 6.500,00      
v/x depositos recibidos de clientes.
-58-
30-12-11 5.2.01.02.37 Almuerzos Empledos 320,00         
1.1.06.01 IVA 12% (servicio) 38,40            
1.1.02.01 Banco del Pichincha 325,12         
2.1.05.02 Retencion en la Fuente  2% 6,40              
Retencion del IVA 70% 26,88            
v/x Cancelacion almuerzos de los empleados
según Ch. 5668 a la Sra. Mery Padilla.
-59-
30-12-11 1.1.09.01 Productos en Proceso 41.602,66    
5.1.03.05.01 Costo de Venta Art. Terminados 41.602,66    
v/x Transferencia de Productos en Proceso.
-60-
30-12-11 5.1.01.01 Materia Prima Utilizada 20.875,88    
5.1.03.02.31 Materiales y Suministros 561,03         
1.1.07.01 Franela Elastica 5.721,88      
1.1.07.03 Jersey Mayer 7.227,03      
1.1.07.05 Lycra Algodón 7.926,97      
1.1.08.01 Botones 105,00         
1.1.08.05 Pelon Pegable 456,03         
v/x Utilizacion de Materia Prima y Suministros
durante el mes de noviembre.
-61-
30-12-11 1.1.09.01 Productos en Proceso 21.436,90    
5.1.01.01 Materia Prima Utilizada 20.875,88    
5.1.03.02.31 Materiales y Suministros 561,02         
v/x Traspaso de costos de Prod. en Proceso por
el mes de noviembre.
Suman y Pasan 381.699,47  381.699,47  
SUNDAE FASHION
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Nombre de la Cuenta: Caja General
Codigo de la Cuenta: 1.1.01.01
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
02-12-11 3.800,00      3.800,00    
02-12-11 4.150,00      7.950,00    
03-12-11 7.950,00         -             
14-12-11 2.800,00      2.800,00    
15-12-11 2.800,00         -             
19-12-11 500,00         500,00       
19-12-11 500,00            -             
28-12-11 2.500,00      2.500,00    
29-12-11 4.000,00      6.500,00    
30-12-11 6.500,00         -             
6.500,00        6.500,00           
Nombre de la Cuenta: Creaciones Rose
Codigo de la Cuenta: 1.1.03.05
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 5.300,00      5.300,00    
02-12-11 3.800,00         1.500,00    
20-12-11 22.517,46    24.017,46  
20-12-11 8.114,40         15.903,06  
27.817,46      11.914,40         
Nombre de la Cuenta: Mercantil Tosi
Codigo de la Cuenta: 1.1.05.06
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 1.400,00      1.400,00    
02-12-11 950,00            450,00       
05-12-11 5.494,50      5.944,50    
14-12-11 3.200,00         2.744,50    
28-12-11 2.500,00         244,50       
6.894,50        6.650,00           
Mercantil Tosi
Banco del Pichincha
Punto Fashion
Banco del Pichincha
Mercantil Tosi
Albystore
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Compra Creaciones Rose
Varios Clientes
Banco del Pichincha
Saldo Inicial
Cancelacion proveedor pendiente
Venta Conjuntos Pijameros
Cancelacion 40% con Transferencia
Suman
Banco del Pichincha
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Abono factura 4720
Abono Saldo pendiente
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Saldo Inicial
cancelacion facturas pendientes
Venta de blusas de dama
 
Fecha Código Detalle Parcial Debe Haber
Vienen 381.699,47 381.699,47 
-62-
30-12-11 5.2.01.02.44 Internet Administracion 30,60           
5.2.02.02.44 Internet Marketing 13,12           
5.2.01.02.34 Seguros Fabrica 110,00         
1.1.11.02 Internet 43,72           
1.1.11.01 Seguros 110,00         
v/x Consumo de pagos anticipados correspon.
al mes de Novimbre de Fabrica y Oficinas.
-63-
30-12-11 5.1.03.04.01 Depreciacion Maquinaria y Equipo 100,00         
5.2.01.02.51 Depreciacion Muebles y Enseres 16,67           
5.2.01.02.52 Depreciacion Equipo de Oficina 8,33             
5.2.01.02.53 Depreciacion Equipo de Computacion 41,25           
5.2.01.02.54 Depreciacion Vehiculo 30 ,00         
1.2.02.01 Dep. Acum. Maquinaria y Equipo 100,00         
1.2.02.02 Dep. Acum. Muebles y Enseres 16,67           
1.2.02.03 Dep. Acum. Equipo de Oficina 8,33             
1.2.02.04 Dep. Acum. Equipo de Computacion 41,25           
1.2.02.05 Dep. Acum.  Vehiculo 300,00         
v/x Depreciaciones correspondiente al mes.
-64-
30-12-11 3.1.01.02 Ventas 49.648,00   
3.2.01.02 Gan ncia o Perdida del Ejercicio
v/x ajuste de cuentas del costo 49.648,00   
-65-
30-12-11 3.2.01.02 Ganancia o Perdida del Ejercicio 47.007,79   
5.3.01.01.02 Comisiones Bancarias 3,00             
5.2.01.01.11 Remuneraciones 2.224,68      
5.2.01.01.13 Beneficios Sociales 132,00         
5.2.01.01.16 Aporte Patronal 128,30         
5.2.01.01.15 Fondos De Reserva 87,96           
5.2.01.02.32 Arriendos 1.200,00      
5.2.01.02.34 Seguros 110,00         
5.2.01.02.42 Servicios Básicos 134,50         
5.2.01.02.51 Depreciaciones 366,25         
5.2.02.01.12 Comisiones Vendedores 980,72         
5.2.01.02.44 Internet 43,72           
5.1.03.05.01 Costo de Ventas 41.602,66   
v/x ajuste de cuentas del costo
-66-
30-12-11 3.2.01.02 Ganancia o Perdida del Ejercicio 2.637,21      
3.2.01.01 Utilidad del jercicio 2.637,21      
v/x ajuste de cuentas del costo
481.615,44    481.615,44    
SUNDAE FASHION
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Nombre de la Cuenta: Banco del Pichincha
Codigo de la Cuenta: 1.1.02.01
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 6,400.00      6,400.00    
02-12-11 1,104.00         5,296.00    
03-12-11 7,950.00      13,246.00  
03-12-11 450.00            12,796.00  
06-12-11 5,706.74         7,089.26    
10-12-11 76.50              7,012.76    
11-12-11 1,500.00         5,512.76    
14-12-11 120.00            5,392.76    
14-12-11 400.00         5,792.76    
15-12-11 800.00            4,992.76    
15-12-11 2,800.00      7,792.76    
15-12-11 1,983.99         5,808.77    
16-12-11 660.00            5,148.77    
18-12-11 58.00              5,090.77    
19-12-11 500.00         5,590.77    
20-12-11 1,037.00         4,553.77    
20-12-11 8,114.40      12,668.17  
21-12-11 99.90              12,568.27  
22-12-11 5,994.00      18,562.27  
23-12-11 166.62            18,395.65  
23-12-11 6,088.56         12,307.09  
26-12-11 100.00            12,207.09  
27-12-11 300.00            11,907.09  
27-12-11 1,185.48         10,721.61  
28-12-11 224.00            10,497.61  
29-12-11 6,500.00      16,997.61  
30-12-11 325.12            16,672.49  
38,658.40      21,985.91         
Nombre de la Cuenta: Albystore
Codigo de la Cuenta: 1.1.03.01
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 2,500.00      2,500.00    
02-12-11 1,700.00         800.00       
14-12-11 6,660.00      7,460.00    
29-12-11 4,000.00         3,460.00    
9,160.00        5,700.00           
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
Pago Energia Electrica
Abono Fabridor
Caja Chica
Abono Mercantil Tosi
Pago Indutexma
Cancelacion Mercantil Tosi
DETALLE
Saldo Inicial
Cancelacion arriendo fabrica
Depositos cobros clientes
Cancelacion Luis Diaz según  fct. 374
Sueldos noviembre
Compra Fundas de empaque
Transferencia Mercantil Tosi
Botoperla
Decimo Tercer Sueldo
Anticipo Maria Anaguano
Prestamo Sergio Simbaña
Pago Planilla IESS
Quincenas empleados
Pago de telefonos
Cancelcion Punto Fashion
Pago S.R.I.
Transferencia Creaciones Rose
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Saldo Inicial
cancelacion facturas pendientes
Venta de Blusas
Abono saldo pendiente
Pago Indutexma
Publicidad Radio K-nela
Depositos cobros clientes
Pago Almuerzos empleados
Suman
SUNDAE FASHION
Suman  
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Nombre de la Cuenta: Punto Fashion
Codigo de la Cuenta: 1.1.03.08
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 2,000.00      2,000.00    
02-12-11 1,500.00         500.00       
06-12-11 6,660.00      7,160.00    
19-12-11 500.00            6,660.00    
8,660.00        2,000.00           
Nombre de la Cuenta: IVA 12% (compras)
Codigo de la Cuenta: 1.1.06.01
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 1,055.00      1,055.00    
02-12-11 144.00         1,199.00    
03-12-11 60.00           1,259.00    
09-12-11 255.60         1,514.60    
09-12-11 128.16         1,642.76    
10-12-11 411.00         2,053.76    
13-12-11 9.00             2,062.76    
16-12-11 34.80           2,097.56    
17-12-11 5.04             2,102.60    
21-12-11 10.80           2,113.40    
28-12-11 60.00           2,173.40    
30-12-11 38.40           2,211.80    
2,211.80        -                   
Nombre de la Cuenta: Retencion en la Fuente Clientes
Codigo de la Cuenta: 1.1.06.03
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 398.00         398.00       
05-12-11 49.50           447.50       
06-12-11 60.00           507.50       
14-12-11 60.00           567.50       
20-12-11 202.86         770.36       
22-12-11 54.00           824.36       
23-12-11 18.75           843.11       
24-12-11 25.25           868.36       
868.36          -                   
cancelacion facturas pendientes
Venta mercaderia
Cancelcion saldo inicial
Suman
SUNDAE FASHION
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Saldo Inicial
Compra Indutexma
Compra Singel Jersey
Compra Almacenes Jose Puebla
Compra Almacenes Jose Puebla
Compra Botoperla
Compra Fundas para empaque
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Saldo Inicial
Cancelacion arriendo fabrica
Cancelacion Luis Diaz según  fct. 374
Compra fabridor
DETALLE
Saldo Inicial
Mercantil Tosi
Punto Fashion
Albystore
Creaciones Rose
Contratacion Propaganda
Pago Almuerzos
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
Mercantil Tosi
Alcotextil
Etafashion
Suman  
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Nombre de la Cuenta:
Codigo de la Cuenta: 1.1.07.05
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 8,000.00      8,000.00    
10-12-11 Compra Singel Jersey 3,425.00      11,425.00  
30-12-11 Utilizacion Materia Prima 7,926.97         3,498.03    
11,425.00      7,926.97           
Nombre de la Cuenta: Jersey Mayer
Codigo de la Cuenta: 1.1.07.03
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 6,600.00      6,600.00    
10-12-11 Compra Indutexma 3,425.00      10,025.00  
30-12-11 Utilizacion Materia Prima 7,227.03         2,797.97    
10,025.00      7,227.03           
Nombre de la Cuenta: Franela Elastica
Codigo de la Cuenta: 1.1.07.01
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 7,000.00      7,000.00    
10-12-11 Compra Fabridor 2,130.00      9,130.00    
30-12-11 Utilizacion Materia Prima 5,721.88         3,408.12    
9,130.00        5,721.88           
DETALLE
Saldo Inicial
Suman
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Saldo Inicial
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Saldo Inicial
Suman
SUNDAE FASHION
SUNDAE FASHION
Lycra Algodón
LIBRO MAYOR GENERAL
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Nombre de la Cuenta: Hilos
Codigo de la Cuenta: 1.1.08.04
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 450.00         450.00       
13-12-11 75.00           525.00       
30-12-11 Utilizacion Suministros y materiales 420.00            105.00       
525.00          420.00             
Nombre de la Cuenta: Botones
Codigo de la Cuenta: 1.1.08.01
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 200.00         200.00       
17-12-11 42.00           242.00       
30-12-11 Utilizacion Suministros y materiales 105.00            137.00       
242.00          105.00             
Nombre de la Cuenta: Productos en Proceso
Codigo de la Cuenta: 1.1.09.01
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 2,500.00      2,500.00    
05-12-11 8,182.50         (5,682.50)   
20-12-11 16,727.15       (22,409.65) 
22-12-11 4,277.15         (26,686.80) 
30-12-11 Transferencia a Bodega 41,602.66    14,915.86  
30-12-11 Transferencia de Costos según H.C. 21,436.90    36,352.76  
65,539.56      29,186.80         
Conjuntos Deportivos
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Saldo Inicial
Blusas de Dama
Conjuntos Pijameros
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Saldo Inicial
Compra a Botoperla
Suman
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Saldo Inicial
Compr Alamacenes Jose Puebla
Suman
SUNDAE FASHION
SUNDAE FASHION
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Nombre de la Cuenta: Conjuntos Pijameros
Codigo de la Cuenta: 1.1.10.03
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 4,500.00      4,500.00    
20-12-11 16,727.15    21,227.15  
20-12-11 16,535.72       4,691.43    
24-12-11 562.44            
21,227.15      17,098.16         
Nombre de la Cuenta: Conjuntos Deportivos
Codigo de la Cuenta: 1.1.10.01
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 8,800.00      8,800.00    
06-12-11 5,028.57         3,771.43    
22-12-11 4,277.15      8,048.58    
22-12-11 4,389.94         3,658.64    
24-12-11 853.60            2,805.04    
13,077.15      10,272.11         
Nombre de la Cuenta: Blusas de Dama
Codigo de la Cuenta: 1.1.10.02
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 9,000.00      9,000.00    
05-12-11 8,182.50      17,182.50  
05-12-11 Costo de Ventas 4,428.55         12,753.95  
14-12-11 Costo de Ventas 5,367.94         7,386.01    
23-12-11 1,677.48         5,708.53    
24-12-11 563.63            5,144.90    
17,182.50      12,037.60         
Nombre de la Cuenta: Internet
Codigo de la Cuenta: 1.1.11.02
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 43.72           43.72         
30-12-11 43.72              -             
43.72            43.72               Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Saldo Inicial
Consumo Mensual
Saldo Inicial
Productos en Proceso
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Suman
Costo de Venta
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Saldo Inicial
Costo de Venta
Productos en Proceso
Costo de Venta
Productos en proceso
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Suman
SUNDAE FASHION
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Saldo Inicial
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Nombre de la Cuenta: Seguros
Codigo de la Cuenta: 1.1.11.01
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 220.00         220.00       
30-12-11 110.00            110.00       
220.00          110.00             
Nombre de la Cuenta: Maquinaria y Equipo
Codigo de la Cuenta: 1.2.01.01
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 12,000.00    12,000.00  
12,000.00      -                   
Nombre de la Cuenta: Muebles y Enseres
Codigo de la Cuenta: 1.2.01.02
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 2,000.00      2,000.00    
2,000.00        -                   
Nombre de la Cuenta: Equipo de Oficina
Codigo de la Cuenta: 1.2.01.04
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 1,000.00      1,000.00    
1,000.00        -                   Suman
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Saldo Inicial
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Saldo Inicial
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Saldo Inicial
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Saldo Inicial
Consumo Mensual
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Nombre de la Cuenta: Equipo de Computo
Codigo de la Cuenta: 1.2.01.03
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 1,500.00      1,500.00    
1,500.00        -                   
Nombre de la Cuenta: Vehiculo
Codigo de la Cuenta: 1.2.01.05
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 18,000.00    18,000.00  
18,000.00      -                   
Nombre de la Cuenta: Provision Cuentas Incobrables
Codigo de la Cuenta: 1.1.04.01
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 405.00            (405.00)      
-                405.00             
Nombre de la Cuenta: Dep. Acum. Maquinaria y Equipo
Codigo de la Cuenta: 1.2.02.01
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 8,000.00         (8,000.00)   
30-12-11 100.00            (8,100.00)   
-                8,100.00           
Provision mensual
Suman
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Saldo Inicial
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Saldo Inicial
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Saldo Inicial
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Saldo Inicial
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Nombre de la Cuenta: Dep. Acum. Muebles y Enseres
Codigo de la Cuenta: 1.2.02.02
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 800.00            (800.00)      
30-12-11 16.67              (816.67)      
-                816.67             
Nombre de la Cuenta: Dep. Acum. Equipo de Oficina
Codigo de la Cuenta: 1.2.02.04
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 650.00            (650.00)      
30-12-11 8.33                (658.33)      
-                658.33             
Nombre de la Cuenta: Dep. Acum. Equipo de Computo
Codigo de la Cuenta: 1.2.02.03
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 580.00            (580.00)      
30-12-11 41.25              (621.25)      
-                621.25             
Nombre de la Cuenta: Dep. Acum. Vehiculo
Codigo de la Cuenta: 1.2.02.05
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 15,000.00       (15,000.00) 
30-12-11 300.00            (15,300.00) 
-                15,300.00         Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Saldo Inicial
Provision mensual
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Saldo Inicial
Provision mensual
Suman
DETALLE
Saldo Inicial
Provision mensual
Suman
SUNDAE FASHION
Saldo Inicial
Provision mensual
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
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Nombre de la Cuenta: Sueldos Personal
Codigo de la Cuenta: 2.1.02.01
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 5,706.74         (5,706.74)   
06-12-11 5,706.74      -             
5,706.74        5,706.74           
Nombre de la Cuenta: Honorarios Profesionales
Codigo de la Cuenta: 2.1.02.02
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 500.00            (500.00)      
03-12-11 500.00         -             
500.00          500.00             
Nombre de la Cuenta: Decimo Tercero
Codigo de la Cuenta: 2.1.02.04
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 6,088.56         (6,088.56)   
23-12-11 6,088.56      -             
6,088.56        6,088.56           
Nombre de la Cuenta: Decimo Cuarto
Codigo de la Cuenta: 2.1.02.05
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 1,452.00         (1,452.00)   
-             
-                1,452.00           
DETALLE
Saldo Inicial
Suman
Saldo Inicial
Banco del Pichincha
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
Cancelacion Luis Diaz según  fct. 374
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Saldo Inicial
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Saldo Inicial
Banco del Pichincha
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Nombre de la Cuenta: Fondos de Reserva
Codigo de la Cuenta: 2.1.03.03
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 505.80            (505.80)      
15-12-11 505.80         -             
505.80          505.80             
Nombre de la Cuenta: Aporte Personal
Codigo de la Cuenta: 2.1.03.01
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 567.73            (567.73)      
15-12-11 567.73         
567.73          567.73             
Nombre de la Cuenta: Aporte Patronal
Codigo de la Cuenta: 2.1.03.02
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 737.75          (737.75)      
15-12-11 737.75         
737.75          737.75             
Nombre de la Cuenta: Prestamos Quirografarios
Codigo de la Cuenta: 2.1.03.04
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 165.72            (165.72)      
15-12-11 165.72         
165.72          165.72             
Banco del Pichincha
Suman
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Saldo Inicial
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Saldo Inicial
Banco del Pichincha
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Saldo Inicial
Banco del Pichincha
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Saldo Inicial
Banco del Pichincha
Suman
SUNDAE FASHION
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Nombre de la Cuenta: Retencion en la Fuente  1%
Codigo de la Cuenta: 2.1.05.01
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 500.00            (500.00)      
09-12-11 21.30              (521.30)      
09-12-11 10.68              (531.98)      
10-12-11 34.25              (566.23)      
13-12-11 0.75                (566.98)      
16-12-11 2.90                (569.88)      
17-12-11 0.42                (570.30)      
20-12-11 500.00         (70.30)        
21-12-11 0.90                (71.20)        
500.00          571.20             
Nombre de la Cuenta: Retencion en la Fuente  2%
Codigo de la Cuenta: 2.1.05.02
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 120.00            (120.00)      
20-12-11 120.00         -             
28-12-11 Publicidad Radio K.nela 10.00              (10.00)        
30-12-11 Almuerzos Empledos 6.40                (16.40)        
120.00          136.40             
Nombre de la Cuenta: Retencion en la Fuente  10%
Codigo de la Cuenta: 2.1.05.04
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 80.00              (80.00)        
03-12-11 50.00              (130.00)      
20-12-11 80.00           (50.00)        
80.00            130.00             Suman
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Saldo Inicial
Cancelacion Luis Diaz según  fct. 374
Banco del Pichincha
DETALLE
Saldo Inicial
Banco del Pichincha
Suman
SUNDAE FASHION
Botoperla
Banco del Pichincha
Plastigama fundas
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
Saldo Inicial
Fabridor
Indutexma
Singel Jersey
Almacenes Jose Puebla
Almacenes Jose Puebla
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
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Nombre de la Cuenta: Retencion IVA  100%
Codigo de la Cuenta: 2.1.04.04
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 240.00            (240.00)      
02-12-11 144.00            (384.00)      
03-12-11 60.00              (444.00)      
20-12-11 240.00         (204.00)      
240.00          444.00             
Nombre de la Cuenta: Retencion IVA  70%
Codigo de la Cuenta: 2.1.04.03
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
30-12-11 26.88              (26.88)        
-                26.88               
Nombre de la Cuenta: Indutexma
Codigo de la Cuenta: 2.1.08.05
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 5,500.00         (5,500.00)   
09-12-11 1,185.48         (6,685.48)   
15-12-11 800.00         (5,885.48)   
27-12-11 1,185.48      (4,700.00)   
1,985.48        6,685.48           
Nombre de la Cuenta: Singel Jersey
Codigo de la Cuenta: 2.1.08.05
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 2,200.00         (2,200.00)   
10-12-11 3,801.75         (6,001.75)   
-                6,001.75           
Compra Lycra Algodón
Suman
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Saldo Inicial
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Saldo Inicial
Compra Mayer
Banco del Pichincha
Banco del Pichincha
DETALLE
Almuerzos Empleados
Suman
SUNDAE FASHION
Cancelacion Luis Diaz según  fct. 374
Banco del Pichincha
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Saldo Inicial
Cancelacion arriendo fabrica
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Nombre de la Cuenta: Fabricato del Ecuador
Codigo de la Cuenta: 2.1.08.03
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 7,400.00         (7,400.00)   
09-12-11 2,364.30         (9,764.30)   
11-12-11 1,500.00      (8,264.30)   
1,500.00        9,764.30           
Nombre de la Cuenta: Botoperla
Codigo de la Cuenta: 2.1.08.02
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 120.00            (120.00)      
17-12-11 46.62              (166.62)      
23-12-11 166.62         -             
166.62          166.62             
Nombre de la Cuenta: Arriendos por Pagar
Codigo de la Cuenta: 2.1.09.03
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 1,200.00         (1,200.00)   
02-12-11 1,200.00      -             
1,200.00        1,200.00           
Nombre de la Cuenta: Capital Social
Codigo de la Cuenta: 3.1.01
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 26,000.00       (26,000.00) 
-                26,000.00         Suman
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Saldo Inicial
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Saldo Inicial
Banco del Pichincha
DETALLE
Saldo Inicial
Compra de Botones
Banco del Pichincha
Suman
Saldo Inicial
Compra Franela Elastica
Banco del Pichincha
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
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Nombre de la Cuenta: Utilidades del Ejercicio
Codigo de la Cuenta: 3.2.01.01
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
01-12-11 16,342.43       (16,342.43) 
03-12-11 Resultado del Ejercicio 9,898.25         (26,240.68) 
-                26,240.68         
Nombre de la Cuenta: IVA 12% (ventas)
Codigo de la Cuenta: 2.1.04.01
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
05-12-11 594.00            (594.00)      
06-12-11 720.00            (1,314.00)   
14-12-11 720.00            (2,034.00)   
20-12-11 2,434.32         (4,468.32)   
22-12-11 648.00            (5,116.32)   
23-12-11 225.00            (5,341.32)   
24-12-11 303.00            (5,644.32)   
-                5,644.32           
Nombre de la Cuenta: Ventas Blusa de Dama
Codigo de la Cuenta: 4.1.01.03
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
05-12-11 4,950.00         (4,950.00)   
14-12-11 6,000.00         (10,950.00) 
23-12-11 1,875.00         (12,825.00) 
24-12-11 672.00            (13,497.00) 
-              13,497.00       
Alcotextil
Etafashion
Suman
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Mercantil Tosi
Albystore
Albystore
Creaciones Rose
Mercantil Tosi
Alcotextil
Etafashion
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Venta a Mercantil Tosi
Punto Fashion
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Saldo Inicial
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Nombre de la Cuenta: Ventas Conjuntos Pijameros
Codigo de la Cuenta: 4.1.01.05
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
20-12-11 20,286.00       (20,286.00) 
24-12-11 768.00            (23,666.00) 
-              23,666.00       
Nombre de la Cuenta: Ventas Conjuntos Deportivos
Codigo de la Cuenta: 4.1.01.04
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
06-12-11 6,000.00         (6,000.00)   
22-12-11 5,400.00         (11,400.00) 
24-12-11 1,085.00         (12,485.00) 
-              12,485.00       
Nombre de la Cuenta: Alamacenes Jose Puebla
Codigo de la Cuenta: 2.1.08.01
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
13-12-11 83.25              (83.25)        
16-12-11 321.90            (405.15)      
-              405.15            
Nombre de la Cuenta: Energia Electrica
Codigo de la Cuenta: 5.1.03.03.41
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
20-12-11 76.50           76.50         
76.50           -                 
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Banco del Pichincha
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Hilos
Pelon Pegable
Suman
DETALLE
Punto fashion
Mercantil Tosi
Etafashion
Suman
Creaciones Rose
Etafashion
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
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Nombre de la Cuenta: Caja Chica
Codigo de la Cuenta: 1.1.01.02
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
14-12-11 120.00         120.00       
120.00         -                 
Nombre de la Cuenta: Comisiones Bancarias
Codigo de la Cuenta: 5.3.01.01.02
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
15-12-11 2.00             2.00           
20-12-11 1.00             3.00           
3.00             -                 
Nombre de la Cuenta: Quincenas Empleados
Codigo de la Cuenta: 2.1.02.08
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
16-12-11 660.00         660.00       
660.00         -                 
Nombre de la Cuenta: Pelon Pegable
Codigo de la Cuenta: 1.1.08.01
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
16-12-11 725.00         725.00       
30-12-11 Utilizacion Suministros y materiales 216.02            508.98       
725.00         216.02            
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Alamacenes Jose Puebla
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Banco del Pichincha
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Pago IESS
Pago SRI
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Gastos Varios Fabrica
Suman
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Nombre de la Cuenta: Telefonos
Codigo de la Cuenta: 5.2.01.02.43
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
18-12-11 58.00           58.00         
58.00         
58.00           -                 
Nombre de la Cuenta: Otros Materiales
Codigo de la Cuenta: 5.1.03.02.35
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
21-12-11 90.00           90.00         
90.00         
90.00           -                 
Nombre de la Cuenta: Alcotextil
Codigo de la Cuenta: 1.1.03.02
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
23-12-11 2,081.25      2,081.25    
2,081.25      -                 
Nombre de la Cuenta: Etafashion
Codigo de la Cuenta: 1.1.03.04
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
24-12-11 2,802.75      2,802.75    
2,802.75      -                 
DETALLE
compras varios productos
Suman
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Blusas de Dama
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Plstigama fundas 12*18"
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Banco del Pichincha
Suman
SUNDAE FASHION
SUNDAE FASHION
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Nombre de la Cuenta: Anticipos Empleados
Codigo de la Cuenta: 1.1.05.02
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
26-12-11 100.00         100.00       
100.00         -                 
Nombre de la Cuenta: Prestamos Empleados
Codigo de la Cuenta: 1.1.05.03
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
27-12-11 300.00         300.00       
300.00         -                 
Nombre de la Cuenta: Publicidad y Propaganda
Codigo de la Cuenta: 5.2.02.02.36
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
28-12-11 500.00         500.00       
500.00         -                 
Nombre de la Cuenta: Proveedores Ocasionales
Codigo de la Cuenta: 2.1.08.11
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
28-12-11 326.00            (326.00)      
-              326.00            
Publicidad y Propaganda.
Suman
DETALLE
Contratacion publicidad Radio  K-nela
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
DETALLE
Prestamo Sergio Simbaña
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Anticipo Maria Anaguano
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
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Nombre de la Cuenta: Almuerzos Empledos
Codigo de la Cuenta: 5.2.01.02.37
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
30-12-11 320.00         320.00       
320.00         -                 
Nombre de la Cuenta: Costo de Venta Art. Terminados
Codigo de la Cuenta: 5.1.03.05.01
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
05-12-11 4,428.55      4,428.55    
06-12-11 5,028.57      9,457.12    
14-12-11 5,367.94      14,825.06  
20-12-11 16,535.72    31,360.78  
22-12-11 4,389.94      35,750.72  
23-12-11 1,677.48      37,428.20  
24-12-11 1,979.67      39,407.87  
30-12-11 41,602.66       (2,194.79)   
39,407.87    41,602.66       
Nombre de la Cuenta: Materia Prima Utilizada
Codigo de la Cuenta: 5.1.01.01
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
30-12-11 20,875.88    20,875.88  
30-12-11 20,875.88       -             
20,875.88    20,875.88       
Nombre de la Cuenta: Materiales y Suministros
Codigo de la Cuenta: 5.1.03.02.31
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
30-12-11 561.03         561.03       
30-12-11 561.03            -             
561.03         561.03            
Traspaso a Productos en Proceso
Suman
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Utilizacion mes de noviembre
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Utilizacion mes de noviembre
Traspaso a Productos en Proceso
Blusas de Dama
Conjuntos Pijameros
Conjuntos Deportivos
Blusas de Dama
Blusas de Dama
Transferencia a Bodega
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Blusas de Dama
Conjuntos Pijameros
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Banco del Pichincha
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Nombre de la Cuenta: Depreciacion Maquinaria y Equipo
Codigo de la Cuenta: 5.1.03.04.01
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
30-12-11 100.00         100.00       
100.00         -                 
Nombre de la Cuenta: Depreciacion Muebles y Enseres
Codigo de la Cuenta: 5.2.01.02.51
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
30-12-11 16.67           16.67         
16.67           -                 
Nombre de la Cuenta: Depreciacion Equipo de Oficina
Codigo de la Cuenta: 5.2.01.02.52
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
30-12-11 8.33             8.33           
8.33             -                 
Nombre de la Cuenta: Depreciacion Equipo de Computacion
Codigo de la Cuenta: 5.2.01.02.53
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
30-12-11 41.25           41.25         
41.25           -                 
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Provision del mes
Suman
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Provision del mes
Provision del mes
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Provision del mes
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
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Nombre de la Cuenta: Depreciacion Vehiculo
Codigo de la Cuenta: 5.2.01.02.54
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
30-12-11 300.00         300.00       
300.00         -                 
Nombre de la Cuenta: Gasto Internet
Codigo de la Cuenta: 5.2.02.02.44
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
30-12-11 30.60           30.60         
30-12-11 13.12           43.72         
43.72           -                 
Nombre de la Cuenta: Gasto Seguros
Codigo de la Cuenta: 5.2.01.02.34
FECHA DEBITOS CREDITOS SALDOS
30-12-11 110.00         110.00       
110.00         -                 
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Utilizacion mes de diciembre
Suman
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Departamento Administrativo
Departamento de Marketing
Suman
SUNDAE FASHION
LIBRO MAYOR GENERAL
DETALLE
Provision del mes
Suman
SUNDAE FASHION
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DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1 Caja General 1.1.01.01 6,500.00     6,500.00         -             -             
2 Banco del Pichincha 1.1.02.01 38,658.40   21,985.91       16,672.49   -             
3 Creaciones Rose 1.1.03.05 27,817.46   11,914.40       15,903.06   -             
4 Mercantil Tosi 1.1.03.06 6,894.50     6,650.00         244.50       -             
5 Albystore 1.1.03.01 9,160.00     5,700.00         3,460.00     -             
6 Punto Fashion 1.1.03.08 8,660.00     2,000.00         6,660.00     -             
7 IVA 12% (compras) 1.1.06.03 2,211.80     -                 2,211.80     -             
8 Retencion en la Fuente Clientes 1.1.06.03 868.36       -                 868.36       -             
9 Lycra Algodón 1.1.07.05 11,425.00   7,926.97         3,498.03     -             
10 Jersey Mayer 1.1.07.03 10,025.00   7,227.03         2,797.97     -             
11 Franela Elastica 1.1.07.01 9,130.00     5,721.88         3,408.12     -             
12 Hilos 1.1.08.04 525.00       420.00           105.00       -             
13 Botones 1.1.08.01 242.00       105.00           137.00       -             
14 Productos en Proceso 1.1.09.01 65,539.56   29,186.80       36,352.76   -             
15 Conjuntos Pijameros 1.1.10.03 21,227.15   17,098.16       4,128.99     -             
16 Conjuntos Deportivos 1.1.10.01 13,077.15   10,272.11       2,805.04     -             
17 Blusas de Dama 1.1.10.02 17,182.50   12,037.60       5,144.90     -             
18 Internet 1.1.11.02 43.72         43.72             -             -             
19 Seguros 1.1.11.01 220.00       110.00           110.00       -             
20 Maquinaria y Equipo 1.2.01.01 12,000.00   -                 12,000.00   -             
21 Muebles y Enseres 1.2.01.02 2,000.00     -                 2,000.00     -             
22 Equipo de Oficina 1.2.01.03 1,000.00     -                 1,000.00     -             
23 Equipo de Computo 1.2.01.04 1,500.00     -                 1,500.00     -             
24 Vehiculo 1.2.01.05 18,000.00   -                 18,000.00   -             
25 Provision Cuentas Incobrables 1.1.04.01 -             405.00           -                405.00       
26 Dep. Acum. Maquinaria y Equipo 1.2.02.01 -             8,100.00         -                8,100.00     
27 Dep. Acum. Muebles y Enseres 1.2.02.02 -             816.67           -                816.67       
28 Dep. Acum. Equipo de Oficina 1.2.02.03 -             658.33           -                658.33       
29 Dep. Acum. Equipo de Computo 1.2.02.04 -             621.25           -                621.25       
30 Dep. Acum. Vehiculo 1.2.02.05 -             15,300.00       -                15,300.00   
31 Sueldos Personal 2.1.02.01 5,706.74     5,706.74         -                -             
32 Honorarios Profesionales 2.1.02.02 500.00       500.00           -             -             
33 Decimo Tercero 2.1.02.04 6,088.56     6,088.56         -             -             
34 Decimo Cuarto 2.1.02.05 -             1,452.00         1,452.00     
35 Fondos de Reserva 2.1.03.03 505.80       505.80           -             -             
36 Aporte Personal 2.1.03.01 567.73       567.73           -             -             
37 Aporte Patronal 2.1.03.02 737.75       737.75           -             -             
38 Prestamos Quirografarios 2.1.03.04 165.72       165.72           -             -             
39 Retencion en la Fuente  1% 2.1.05.01 500.00       571.20           -             71.20         
40 Retencion en la Fuente  2% 2.1.05.02 120.00       136.40           -             16.40         
298,799.90 187,232.73     139,008.02 27,440.85   
SUNDAE FASHION
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
Nº CUENTA CODIGO
SUMAS SALDOS
Suman y Pasan $  
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DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
298,895.90 187,232.73     139,008.02 27,440.85   
41 Retencion en la Fuente  8% 2.1.05.03 96.00         96.00             -             -             
42 Retencion en la Fuente  10% 2.1.05.04 80.00         130.00           -             50.00         
43 Retencion IVA  100% 2.1.04.04 240.00       444.00           -             204.00       
44 Retencion IVA  70% 2.1.04.03 -             26.88             -             26.88         
45 Indutexma 2.1.08.05 1,985.48     6,685.48         -             4,700.00     
46 Singel Jersey 2.1.08.09 -             6,001.75         -             6,001.75     
47 Fabricato del Ecuador 2.1.08.03 1,500.00     9,764.30         -             8,264.30     
48 Botoperla 2.1.08.02 166.62       166.62           -             -             
49 Arriendos por Pagar 2.1.09.03 1,200.00     1,200.00         -             -             
50 Capital Social 3.1.01 -             26,000.00       -             26,000.00   
51 Ganancias o Perdidas 3.2.01.02 49,648.00   49,648.00       -             -             
52 Utilidades del Ejercicio 3.2.01.01 2,637.21         -             2,637.21     
53 IVA 12% (ventas) 2.1.04.01 -             5,644.32         -             5,644.32     
54 Ventas Blusa de Dama 4.1.01.03 -             13,497.00       -             13,497.00   
55 Ventas Conjuntos Pijameros 4.1.01.05 -             23,666.00       -             23,666.00   
56 Ventas Conjuntos Deportivos 4.1.01.04 -             12,485.00       -             12,485.00   
57 Alamacenes Jose Puebla 2.1.08.01 -             405.15           -             405.15       
58 Energia Electrica 5.1.03.03.41 76.50         -                 76.50         -             
59 Caja Chica 1.1.01.02 120.00       -                 120.00       -             
60 Comisiones Bancarias 5.3.01.01.02 3.00           -                 3.00           -             
61 Quincenas Empleados 2.1.02.08 660.00       -                 660.00       -             
62 Pelon Pegable 1.1.08.01 725.00       216.02           508.98       -             
63 Telefonos 5.2.01.02.43 58.00         -                 58.00         -             
64 Otros Materiales 5.1.03.02.35 90.00         -                 90.00         -             
65 Alcotextil 1.1.03.02 2,081.25     -                 2,081.25     -             
66 Etafashion 1.1.03.04 2,802.75     -                 2,802.75     -             
67 Anticipos Empleados 1.1.05.02 100.00       -                 100.00       -             
68 Prestamos Empleados 1.1.05.03 300.00       -                 300.00       -             
69 Publicidad y Propaganda 5.2.02.02.36 500.00       -                 500.00       -             
70 Proveedores Ocasionales 2.1.08.11 -             326.00           -             326.00       
71 Almuerzos Empledos 5.2.01.02.37 320.00       -                 320.00       -             
72 Costo de Venta Art. Terminados 5.1.03.05.01 39,407.87   41,602.66       -             2,194.79     
73 Materia Prima Utilizada 5.1.01.01 20,875.88   20,875.88       -             -             
74 Materiales y Suministros 5.1.03.02.31 561.03       561.03           -             -             
75 Depreciacion Maquinaria y Equipo 5.1.03.04.01 100.00       -                 100.00       -             
76 Depreciacion Muebles y Enseres 5.2.01.02.51 16.67         -                 16.67         -             
77 Depreciacion Equipo de Oficina 5.2.01.02.52 8.33           -                 8.33           -             
422,618.28 423,113.25     146,753.50 147,248.47 Suman y Pasan $
SUNDAE FASHION
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
Nº CUENTA CODIGO
SUMAS SALDOS
Vienen
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DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
422,618.28 423,113.25     146,753.50 147,248.47 
78 Depreciacion Equipo de Computacion 5.2.01.02.53 41.25         -                 41.25         -             
79 Depreciacion Vehiculo 5.2.01.02.54 300.00       -                 300.00       -             
80 Gasto Internet 5.2.02.02.44 43.72         -                 43.72         -             
81 Gasto Seguros 5.2.01.02.34 110.00       -                 110.00       -             
423,113.25 423,113.25     147,248.47 147,248.47 
ING. MIRYAN PUGA REYES         ALEXANDRA CHAMORRO
SUNDAE FASHION
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
Vienen
Totales $
                     GERENTE               CONTADOR
Nº CUENTA CODIGO
SUMAS SALDOS
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ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 78.265,16  
Caja 120,00       
Caja Chica 120,00         
Bancos 16.672,49  
Banco del Pichincha 16.672,49    
Clientes 30.746,56  
Albystore 3.460,00      
Alcotextil 2.081,25      
Creaciones Rose 15.903,06    
Etafashion 2.802,75      
Mercantil Tosi 244,50         
Punto Fashion 6.660,00      
(-) Provision Cuentas Incobrables (405,00)       
400,00       
100,00         
300,00         
Credito Tributario 3.080,16    
IV 12% Compras 2.211,80      
Retencion en la Fuente Clientes 868,36         
Inventarios 27.135,95  
Inventario Materia Prima 9.704,12    
Lycra Algodón 3.498,03      
Jersey Mayer 2.797,97      
Franela Elastica 3.408,12      
Inventario Suministros y Materiales 510,98       
Hilos 105,00         
Botones 137,00         
Pelon Pegable 268,98         
Inventario Productos en Proceso 4.841,92    
Seccion de Confeccion 4.841,92      
Inventario Productos Terminados 12.078,93  
Conjuntos Deportivos 2.805,04      
Blusas de Dama 5.144,90      
Conjuntos Pijameros 4.128,99      
Pagos Anticipados 110,00       
Seguros 110,00         
ACTIVOS FIJOS 9.003,75    
Maquinaria y Equipo 12.000,00    
(-) Dep.  Acum. Maquinaria y Equipo (8.100,00)    3.900,00    
Muebles y Enseres 2.000,00      
(-) Dep.  Acum. Muebles y Enseres (816,67)       1.183,33    
Equipo de Oficina 1.000,00      
(-) Dep.  Acum. Equipo de Oficina (658,33)       341,67       
Cuentas Por Cobrar Empleados
Anticipos Empleados
Prestamos Empleados
SUNDAE FASHION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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Equipo de Computacion 1.500,00     
(-) Dep.  Acum.  Equipo de Computacion (621,25)       878,75       
Vehiculo 18.000,00   
(-) Dep.  Acum. Vehiculo (15.300,00)  2.700,00    
TOTAL ACTIVO 87.268,91      
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 35.028,23      
Obligaciones con el Personal 7.393,21    
Sueldos  Personal 5.765,21     
Decimo Tercer Sueldo 484,00        
Decimo Cuarto Sueldo 484,00        
Quincenas Empleados 660,00        
Obligaciones con el I.E.S.S 1.925,02    
Aporte Personal 9,35% 567,73        
Aporte Patronal 12,15% 737,75        
Fondos de Reserva 505,80        
Prestamos Quirografarios 113,74        
Retenciones 6.012,80    
IVA 12%  en ventas 5.644,32     
Retencion en la Fuente  1% 71,20           
Retencion en la Fuente  2% 16,40           
Retencion en la Fuente  10% 50,00           
Retencion IVA 70% 26,88           
Retencion IVA 100% 204,00        
Proveedores 19.697,20  
Indutexma 4.700,00     
Singel Jersey 6.001,75     
Fabricato del Ecuador 8.264,30     
Almacenes Jose Puebla 405,15        
Proveedores Ocasionales 326,00        
TOTAL PASIVO 35.028,23      
PATRIMONIO 52.240,68      
Capital Social 26.000,00  
Alexandra Chamorro 26.000,00   
Utilidad del Ejercicio 26.240,68  
Utilidad Ejercicios Anteriores 23.606,47   
Utilidad del Ejercicio al 31 de Diciembre 2.634,21     
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 87.268,91      
ING. MIRYAN PUGA REYES ALEXANDRA CHAMORRO
GERENTE CONTADOR
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Inventario Inicial De Materia Prima 21.600,00    
+ Compras Netas De Materia Prima 6.623,00       
=Total Materia Prima Disponible 28.223,00    
- Inventario Final De Materia Prima (7.347,11)     
=Total Materia Prima Utilizada 20.875,89    
+ Mano De Obra Directa 7.689,15       
Remuneraciones 5.522,00    
Horas Extras 280,50       
Beneficios Sociales 859,38       
Aporte Patronal 609,44       
Fondos De Reserva 417,83       
+ Gastos De Fabricación 5.158,47       
Mano De Obra Indirecta 2.572,94    
Remuneraciones 2.224,68    
Horas Extras -             
Beneficios Sociales 132,00       
Aporte Patronal 128,30       
Fondos De Reserva 87,96         
Gastos Indirectos De Fabricación 2.585,53    
Materiales Y Suministros 651,03       
Servicios Básicos 134,50       
Arriendos De Fabrica 1.200,00    
Publicidad 500,00       
Depreciación De Maquinaria 100,00       
+ Inv. Inicial De Productos En Proceso 2.500,00       
- Inv. Final De Productos En Proceso (4.841,92)     
=Costos De Producción 31.381,59    
+ Inv. Inicial De Artículos Terminados 22.300,00    
- Inv. Final De Artículos Terminados (12.078,93)   
=Costo De Ventas 41.602,66    
ING. MIRYAN PUGA REYES
SUNDAE FASHION
GERENTE CONTADOR
 ALEXANDRA CHAMORRO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS
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Ventas 49,648.00 
Ventas Netas 49,648.00   
-Costo De Ventas 41,602.66 
Costo de Ventas 41,602.66   
= Utilidad En Ventas 8,045.34   
-Gastos De Operación 5,408.13   
Gastos De Administración 4,383.69     
Gastos De Personal 2,572.94 
Remuneraciones 2,224.68 
Beneficios Sociales 132.00    
Aporte Patronal 128.30    
Fondos De Reserva 87.96      
Gastos De Terceros 1,810.75 
Arriendos 1,200.00 
Seguros 110.00    
Servicios Básicos 134.50    
Depreciaciones 366.25    
Gastos De Venta 1,024.44     
Gastos De Personal 980.72    
Comisiones 980.72    
Gastos De Terceros 43.72      
Internet 43.72      
= Utilidad Operacional 2,637.21   
+/- Movimientos Financieros (3.00)          
+Ingresos Financieros -           
-Gastos Financieros 3.00         
= Utilidad Del Ejercicio 2,634.21   
-15%Participacion Trabajadores (241.47)     
-25% Impuesto a la Renta (402.44)     
= Utilidad Del Ejercicio 1,990.30   
GERENTE CONTADOR
 ALEXANDRA CHAMORRO ING. MIRYAN PUGA REYES
SUNDAE FASHION
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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Nº NOMBRES CARGO
VALOR 
FACTURADO
VALOR 
RECAUDADO
VALOR POR 
COMISION
1 Pibaque Calderon Freddy Vendedor 30.312,88      11.768,64           588,43              
2 Peñafiel Diaz Maritza Vendedor 20.208,58      7.845,76             392,29              
50.521,46      19.614,40           980,72              
GERENTE
 ALEXANDRA CHAMORRO ING. MIRYAN PUGA REYES
SUNDAE FASHION
CALCULO DE COMISIONES
MES DE NOVIEMBRE DEL 2011
Totales $
CONTADOR
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 SUELDO 
 HORAS 
EXTRAS 
 BONO 
EFICIENCIA 
 TOTAL 
INGRESOS 
 AP.  IESS 
9,35% 
 QUINCENA 
 PREST. 
QUIROG 
 ANTICIPOS 
 
ALMUERZO
S 
 COMPRAS 
 TOTAL 
EGRESOS 
1 Anaguano Maria Corte 264.00         -                66.00            330.00         24.68            30.00            -                40.00            20.00            -                114.68         215.32         
2 Analuisa Gladys Operaria 264.00         29.70            20.00            313.70         24.68            30.00            43.55            -                20.00            32.00            150.23         163.47         
3 Ayala Rosa Remate 264.00         -                30.00            294.00         24.68            30.00            -                -                20.00            -                74.68            219.32         
4 Chamorro Francisca Gerente General 264.00         -                760.68         1,024.68      24.68            -                -                -                24.68            1,000.00      
5 Concha Catalina Operaria 264.00         23.10            20.00            307.10         24.68            30.00            -                20.00            20.00            -                94.68            212.42         
6 Duque Maria Operaria 264.00         29.70            20.00            313.70         24.68            30.00            23.15            30.00            20.00            27.00            154.83         158.87         
7 Diaz Martha Operaria 264.00         29.70            20.00            313.70         24.68            30.00            -                10.00            20.00            -                84.68            229.02         
8 Erazo Luz Control de Calidad 264.00         -                30.00            294.00         24.68            30.00            32.12            -                20.00            -                106.80         187.20         
9 Gonzalez Pilar Operaria 264.00         26.40            20.00            310.40         24.68            30.00            -                -                20.00            13.00            87.68            222.72         
10 Gonzalez Teresa Operaria 264.00         29.70            20.00            313.70         24.68            30.00            23.15            30.00            20.00            -                127.83         185.87         
11 Guanoluisa Cristina Operaria 264.00         29.70            20.00            313.70         24.68            30.00            -                -                20.00            25.00            99.68            214.02         
12 Gualoto Clemencia Empaque 264.00         -                30.00            294.00         24.68            30.00            7.28              -                20.00            7.00              88.96            205.04         
13 Haro Jennifer Asistente Contable 264.00         -                136.00         400.00         24.68            30.00            -                50.00            20.00            22.00            146.68         253.32         
14 Moreta Gabriela Marketing 264.00         -                136.00         400.00         24.68            30.00            -                -                20.00            -                74.68            325.32         
15 Paguay Carlos Bodeguero 264.00         -                30.00            294.00         24.68            30.00            -                20.00            9.00              83.68            210.32         
16 Reyes Mirian Contadora 264.00         -                136.00         400.00         24.68            30.00            -                -                20.00            -                74.68            325.32         
17 Simbaña Gladys Empaque 264.00         -                30.00            294.00         24.68            30.00            23.15            -                20.00            18.00            115.83         178.17         
18 Simbaña Marcela Operaria 264.00         23.10            20.00            307.10         24.68            30.00            -                20.00            20.00            12.00            106.68         200.42         
19 Simbaña Sergio Estampado 264.00         -                30.00            294.00         24.68            30.00            6.14              -                20.00            12.00            92.82            201.18         
20 Tenesaca Blanca Remate 264.00         -                30.00            294.00         24.68            30.00            -                15.00            20.00            30.00            119.68         174.32         
21 Urgiles Liliana Operaria 264.00         29.70            20.00            313.70         24.68            30.00            -                10.00            20.00            15.00            99.68            214.02         
22 Vicente Balnca Operaria 264.00         29.70            20.00            313.70         24.68            30.00            12.17            10.00            20.00            -                96.85            216.85         
23 Zambrano Darwin Corte 264.00         -                30.00            294.00         24.68            30.00            -                10.00            20.00            15.00            99.68            194.32         
6,072.00      280.50         1,674.68      8,027.18      567.73         660.00         170.71         245.00         440.00         237.00         2,320.44      5,706.74      
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
     ASISTENTE CONTABLE CONTADORA GERENTE GENERAL
Total  $
SUNDAE FASHION
ROL DE PAGOS
PERIODO: NOVIEMBRE DEL 2011
Nº NOMBRES CARGO
INGRESOS  EGRESOS 
 LIQUIDO A 
RECIBIR 
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Nº NOMBRES CARGO SUELDO
VALOR 
HORA
V.H. 50% # H.EXTRAS
VALOR A 
PAGAR
1 Analuisa Gladys Operaria 264.00         1.10              1.65              18 29.70            
2 Concha Catalina Operaria 264.00         1.10              1.65              14 23.10            
3 Duque Maria Operaria 264.00         1.10              1.65              18 29.70            
4 Diaz Martha Operaria 264.00         1.10              1.65              18 29.70            
5 Gonzalez Pilar Operaria 264.00         1.10              1.65              16 26.40            
6 Gonzalez Teresa Operaria 264.00         1.10              1.65              18 29.70            
7 Guanoluisa Cristina Operaria 264.00         1.10              1.65              18 29.70            
8 Simbaña Marcela Operaria 264.00         1.10              1.65              14 23.10            
9 Urgiles Liliana Operaria 264.00         1.10              1.65              18 29.70            
10 Vicente Balnca Operaria 264.00         1.10              1.65              18 29.70            
280.50         
ELABORADO POR:
ASISTENTE CONTABLE CONTADORA GERENTE GENERAL
SUNDAE  FASHION
REPORTE DE HORAS EXTRAS
MES DE NOVIEMBRE DEL 2011
Total  $
REVISADO POR: APROBADO POR:
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1 Anaguano Maria Corte 32.08              -                  22.00              -                      21.99            
2 Analuisa Gladys Operaria 32.08              -                  22.00              -                      21.99            
3 Ayala Rosa Remate 32.08              -                  22.00              -                      21.99            
4 Chamorro Francisca Gerente General 32.08              -                  -                  11.00                  21.99            
5 Concha Catalina Operaria 32.08              -                  22.00              -                      21.99            
6 Duque Maria Operaria 32.08              -                  22.00              -                      21.99            
7 Diaz Martha Operaria 32.08              -                  22.00              -                      21.99            
8 Erazo Luz Control de Calidad 32.08              -                  22.00              -                      21.99            
9 Gonzalez Pilar Operaria 32.08              -                  22.00              -                      21.99            
10 Gonzalez Teresa Operaria 32.08              -                  22.00              -                      21.99            
11 Guanoluisa Cristina Operaria 32.08              -                  22.00              -                      21.99            
12 Gualoto Clemencia Empaque 32.08              -                  22.00              -                      21.99            
13 Haro Jennifer Asistente Contable 32.08              -                  22.00              -                      21.99            
14 Moreta Gabriela Marketing 32.08              -                  22.00              -                      21.99            
15 Paguay carlos Bodeguero 32.08              -                  22.00              -                      21.99            
16 Reyes Mirian Contadora 32.08              -                  22.00              -                      21.99            
17 Simbaña Gladys Empaque 32.08              -                  22.00              -                      21.99            
18 Simbaña Marcela Operaria 32.08              -                  22.00              -                      21.99            
19 Simbaña Sergio Estampado 32.08              -                  22.00              -                      21.99            
20 Tenesaca Blanca Remate 32.08              -                  22.00              -                      21.99            
21 Urgiles Liliana Operaria 32.08              -                  22.00              -                      21.99            
22 Vicente Balnca Operaria 32.08              -                  22.00              -                      21.99            
23 Zambrano Darwin Corte 32.08              -                  22.00              -                      21.99            
737.75            -                  484.00            11.00                  505.80         
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
                          ASISTENTE CONTABLE CONTADORA GERENTE GENERAL
 FONDOS DE 
RESERVA 
Total  $
SUNDAE FASHION
ROL DE PROVISIONES
PERIODO: NOVIEMBRE DEL 2011
Nº NOMBRES CARGO
 APORTE 
PATRONAL 
 DECIMO 
TERCERO 
 DECIMO 
CUARTO 
VACACIONES
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PRODUCTO: BOTONES
COD. CONTABLE: 1.1.08.01
METODO: PROMEDIO PONDERADO
CANT. V.UNIT V.TOTAL CANT. V.UNIT V.TOTAL CANT. V.UNIT V.TOTAL
01-12-11 2850 0,07           200,00       
17-12-11 600 0,07           42,00         3450 0,07           242,00       
19-12-11 1500 0,07           105,00       1950 0,07           137,00       
PRODUCTO: PELON PEGABLE
COD. CONTABLE: 1.1.08.05
METODO: PROMEDIO PONDERADO
CANT. V.UNIT V.TOTAL CANT. V.UNIT V.TOTAL CANT. V.UNIT V.TOTAL
01-12-11 300 1,50           450,00       
16-12-11 200 1,45           201,45       500 1,30           651,45       
19-12-11 350 1,30           456,02       150 1,30           195,44       
SUNDAE FASHION
TARJETA DE KARDEX DE SUMINITROS Y MATERIALES
FECHA DETALLE
INGRESOS EGRESOS SALDOS
Saldo Inicial
Botoperla según fct. 001-001-003 2
Envio a Dpto de Produccion
SUNDAE FASHION
TARJETA DE KARDEX DE SUMINITROS Y MATERIALES
FECHA DETALLE
INGRESOS EGRESOS SALDOS
Saldo Inicial
Almacenes Jose Puebla según fct. 001-001-0082
Envio a Dpto de Produccion
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PRODUCTO: FRANELA ELASTICA
COD. CONTABLE: 1.1.07.01
METODO: PROMEDIO PONDERADO
CANT. V.UNIT V.TOTAL CANT. V.UNIT V.TOTAL CANT. V.UNIT V.TOTAL
01-12-11 550 12,73         7.000,00    
08-12-11 120 12,73         1.527,27    430 12,73         5.472,73    
09-12-11 150 14,20         2.130,00    580 13,11         7.602,73    
19-12-11 320 13,11         4.194,61    260 13,11         3.408,12    
PRODUCTO: LYCRA ALGODÓN
COD. CONTABLE: 1.1.07.05
METODO: PROMEDIO PONDERADO
CANT. V.UNIT V.TOTAL CANT. V.UNIT V.TOTAL CANT. V.UNIT V.TOTAL
01-12-11 600 13,33         8.000,00    
08-12-11 90 13,33         1.200,00    510 13,33         6.800,00    
10-12-11 250 13,70         3.425,00    760 13,45         10.225,00  
19-12-11 150 13,45         2.018,09    610 13,45         8.206,91    
20-12-11 350 13,45         4.708,88    260 13,45         3.498,03    
SUNDAE FASHION
TARJETA DE KARDEX DE MATERIA PRIMA
FECHA DETALLE
INGRESOS EGRESOS SALDOS
Saldo Inicial
Envio a Dpto de Produccion
Fabridor fc. 001-001-0054301
Envio a Dpto de Produccion
SUNDAE FASHION
TARJETA DE KARDEX DE MATERIA PRIMA
FECHA DETALLE
INGRESOS EGRESOS SALDOS
Saldo Inicial
Envio a Dpto de Produccion
Singel Jersey fc. 001-001-001041.
Envio a Dpto de Produccion
Envio a Dpto de Produccion
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PRODUCTO: JERSEY MAYER
COD. CONTABLE: 1.1.07.03
METODO: PROMEDIO PONDERADO
CANT. V.UNIT V.TOTAL CANT. V.UNIT V.TOTAL CANT. V.UNIT V.TOTAL
01-12-11 750 8,80           6.600,00    
08-12-11 250 8,80           2.200,00    500 8,80           4.400,00    
09-12-11 120 8,90           1.068,00    620 8,82           5.468,00    
19-12-11 200 8,82           1.763,87    420 8,82           3.704,13    
20-12-11 370 8,82           3.263,16    50 8,82           440,97       
PRODUCTO: CONJUNTOS DEPORTIVOS
COD. CONTABLE: 1.1.10.01
METODO: PROMEDIO PONDERADO
CANT. V.UNIT V.TOTAL CANT. V.UNIT V.TOTAL CANT. V.UNIT V.TOTAL
01-12-11 700 12,57         8.800,00    
06-12-11 400 12,57         5.028,57    300 12,57         3.771,43    
22-12-11 360 11,88         4.276,80    660 12,19         8.048,23    
22-12-11 360 12,19         4.389,94    300 12,19         3.658,29    
24-12-11 70 12,19         853,60       230 12,19         2.804,69    
SUNDAE FASHION
TARJETA DE KARDEX DE MATERIA PRIMA
FECHA DETALLE
INGRESOS EGRESOS SALDOS
Saldo Inicial
Envio a Dpto de Produccion
Indutexma fc. 001-001-0032007.
Envio a Dpto de Produccion
Envio a Dpto de Produccion
FECHA DETALLE
INGRESOS EGRESOS SALDOS
SUNDAE FASHION
TARJETA DE KARDEX DE PRODUCTOS TERMINADOS
Saldo Inicial
Punto Fashion
Orden de Produccion Nº 522
Mercantil Tosi
Etafashion
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PRODUCTO: BLUSAS DE DAMA
COD. CONTABLE: 1.1.10.02
METODO: PROMEDIO PONDERADO
CANT. V.UNIT V.TOTAL CANT. V.UNIT V.TOTAL CANT. V.UNIT V.TOTAL
01-12-11 1300 6,92           9.000,00    
05-12-11 1260 6,49           8.177,40    2560 6,71           17.177,40  
05-12-11 660 6,71           4.428,55    1900 6,71           12.748,85  
14-12-11 800 6,71           5.367,94    1100 6,71           7.380,91    
23-12-11 250 6,71           1.677,48    850 6,71           5.703,43    
24-12-11 84 6,71           563,63       766 6,71           5.139,80    
PRODUCTO: CONJUNTOS PIJAMEROS
COD. CONTABLE: 1.1.10.03
METODO: PROMEDIO PONDERADO
CANT. V.UNIT V.TOTAL CANT. V.UNIT V.TOTAL CANT. V.UNIT V.TOTAL
01-12-11 500 9,00           4.500,00    
20-12-11 1764 9,48           16.722,72  2264 9,37           21.222,72  
20-12-11 1764 9,37           16.535,72  500 9,37           4.687,00    
23-12-11 150 9,37           1.406,10    350 9,37           3.280,90    
24-12-11 60 9,37           562,44       290 9,37           2.718,46    
Etafashion
SUNDAE FASHION
TARJETA DE KARDEX DE PRODUCTOS TERMINADOS
FECHA DETALLE
INGRESOS EGRESOS SALDOS
Saldo Inicial
Orden de Produccion Nº 520
Mercantil Tosi
Albystore
Alcotextil
SUNDAE FASHION
TARJETA DE KARDEX DE PRODUCTOS TERMINADOS
FECHA DETALLE
INGRESOS EGRESOS SALDOS
Saldo Inicial
Orden de Produccion Nº 521
Creaciones Rose
Albystore
Etafashion
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CLIENTE: Albystore S.A. 
ARTICULO: Blusas Dama
CANTIDAD TOTAL: 1260
FECHA DE INICIO:
FECHA DE FINALIZACION:
FECHA DE ENTREGA:
ESPECIFICACIONES:
MATERIA PRIMA
TIPO DE TELA: Franela Elastica
CANTIDAD UTILIZADA: 550 Kls.
TALLAJE Y COLORES
XS S M L XL XXL XXXL
Blanco 60 60 60 60 60 60 60
Verde Jade 60 60 60 60 60 60 60
Fuxia Chic 60 60 60 60 60 60 60
TOTALES 180 180 180 180 180 180 180
DATOS ADICIONALES
Bordado 
Estampado x
15-12-11
SUNDAE FASHION
ORDEN DE PRODUCCION N° 00520
05-12-11
13-12-11
COLOR
TALLAS
Recibido Elaborado Aprobado
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CLIENTE: Creaciones Rose
ARTICULO: Conjuntos Pijameros
CANTIDAD TOTAL: 1764
FECHA DE INICIO:
FECHA DE FINALIZACION:
FECHA DE ENTREGA:
ESPECIFICACIONES:
MATERIA PRIMA
TIPO DE TELA: Jersey Mayer y Lycra Algodón
CANTIDAD UTILIZADA: 800 kls
TALLAJE Y COLORES
XS S M L XL XXL XXXL
Celeste 84 84 84 84 84 84 84
Rosado 84 84 84 84 84 84 84
Violeta 84 84 84 84 84 84 84
TOTALES 252 252 252 252 252 252 252
DATOS ADICIONALES
Bordado 
Estampado x
21-12-11
SUNDAE FASHION
ORDEN DE PRODUCCION N° 00521
14-12-11
20-12-11
COLOR
TALLAS
Recibido Elaborado Aprobado
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CLIENTE: Mercantil Tosi
ARTICULO: Conjuntos Deportivos
CANTIDAD TOTAL: 240
FECHA DE INICIO:
FECHA DE FINALIZACION:
FECHA DE ENTREGA:
ESPECIFICACIONES:
MATERIA PRIMA
TIPO DE TELA: Franela Elastica, Lycra Algodón,  Jersey Mayer.
CANTIDAD UTILIZADA: 180 kls
TALLAJE Y COLORES
XS S M L XL XXL XXXL
Azul Marino 24 24 24 24 24
Gris Invierno 24 24 24 24 24
Blanco 24 24 24 24 24
TOTALES 72 72 72 72 72
DATOS ADICIONALES
Bordado 
Estampado x
22-12-11
SUNDAE FASHION
ORDEN DE PRODUCCION N° 00522
18-12-11
22-12-11
COLOR
TALLAS
Recibido Elaborado Aprobado
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Orden de Producción N°: 520
Cliente: Albystore S.A.
Articulo: Blusas de Dama
Cantidad: 1260
Fecha de Inicio: 05-12-11
Fecha de Terminacion: 11-12-11
FECHA CANT. DETALLE VALOR FECHA N° HORAS VALOR FECHA DETALLE VALOR
05-12-11 550 Franela Elastica6,682.50   05-12-11 1,200.00   05-12-11 M.O.I. 200.00      
Varios 100.00      
6,682.50   1,200.00   300.00      
RESUMEN:
Materia Prima Directa. 6,682.50 
Mano de Obra Directa. 1,200.00 
Costos Indirectos Fab. 300.00    
COSTO TOTAL 8,182.50 
COSTO UNITARIO 6.49         
ELABORADO APROBADO
SUNDAE FASHION
HOJA DE COSTOS N° 00370
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS
TOTALES TOTALES TOTALES
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Orden de Producción N°: 521
Cliente: Creciones Rose
Articulo: Conjuntos Pijameros
Cantidad: 1764
Fecha de Inicio: 14-12-11
Fecha de Terminacion: 20-12-11
FECHA CANT. DETALLE VALOR FECHA N° HORAS VALOR FECHA DETALLE VALOR
20-12-11 400 Jersey Mayer 4,100.00       20-12-11 144 2,500.00   20-12-11 M.O.I. 280.00      
400 Lycra Algodón 7,284.00       Suministros 189.00      
Luz Electrica 53.55        
Arriendo 1,080.00   
Telefono 40.60        
Depreciacion 650.00      
Varios 550.00      
11,384.00     2,500.00   2,843.15   
RESUMEN:
Materia Prima Directa. 11,384.00   
Mano de Obra Directa. 2,500.00     
Costos Indirectos Fab. 2,843.15     
COSTO TOTAL 16,727.15   
COSTO UNITARIO 9.48             
ELABORADO APROBADO
SUNDAE FASHION
HOJA DE COSTOS N° 00371
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS
TOTALES TOTALES TOTALES
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Orden de Producción N°: 522
Cliente: Mercantil Tosi
Articulo: Conjuntos Deportivos
Cantidad: 360
Fecha de Inicio: 18-12-11
Fecha de Terminacion: 22-12-11
FECHA CANT. DETALLE VALOR FECHA N° HORAS VALOR FECHA DETALLE VALOR
22-12-11 60 Jersey Mayer 534.00      22-12-11 80 600.00      22-12-11 M.O.I. 140.00      
60 Lycra Algodón 822.00      Suministros 95.00        
60 Franela Elastica 852.00      Luz Electrica 53.55        
Arriendo 840.00      
Telefono 40.60        
Varios 300.00      
2,208.00   600.00      1,469.15   
Materia Prima Directa. 2,208.00 
Mano de Obra Directa. 600.00    
Costos Indirectos Fab. 1,469.15 
COSTO TOTAL 4,277.15 
COSTO UNITARIO 11.88      
ELABORADO APROBADO
SUNDAE FASHION
HOJA DE COSTOS N° 00372
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS
TOTALES TOTALES TOTALES
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Nº ACTIVO FIJO
 VALOR 
LIBROS 
% 
DEPRECIACION
 DEPRECIACION 
ACUMULADA 
 DEPRECIACION 
NOVIEMBRE 
1 Maquinaria y Equipo 12,000.00      10% 8,000.00               100.00                  
2 Muebles y Enseres 2,000.00        10% 800.00                  16.67                    
3 Equipo de Oficina 1,000.00        10% 650.00                  8.33                      
4 Equipo de Computacion 1,500.00        33% 580.00                  41.25                    
5 Vehiculo 18,000.00      20% 15,000.00             300.00                  
TOTALES 34,500.00      25,030.00             466.25                  
SUNDAE FASHION
CUADRO DE ACTIVOS FIJOS Y DEPRECIACIONES
.NOVIEMBRE 2011
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CAPITULO V 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. CONCLUSIONES  
 
 Se concluye que en la actualidad es imprescindible diseñar un sistema 
administrativo para las entidades de acuerdo a la actividad que realizan pues 
con ello se determinan los procedimientos a seguir para el adecuado 
funcionamiento de las mismas. Además  que se determinan las funciones de 
las personas que colaboran en los diferentes niveles de la organización. 
 
 Las PYMES o pequeñas empresas al no poseer políticas y funciones 
definidas, a las mismas les resta competitividad ante la competencia. 
 
 Uno de los problemas más recurrentes en las péquelas empresas o PYMES 
es la delegación de funciones, lo que hace que el personal no cumpla a 
cabalidad con las actividades encomendadas. 
 
 Un sistema financiero estructurado adecuadamente permite obtener 
información oportuna, confiable y veraz, haciendo de esta forma mucho más 
fácil  al nivel directivo la toma de decisiones oportunas para la optimización de 
recursos. 
 
 Además un correcto manejo de clientes y proveedores, permite que la 
organización mantenga un flujo de caja óptimo contribuyendo así que la 
entidad en lo posible no incurra en préstamos que en lo posterior incrementa 
sus costos por el interés que estos generan. 
 
 Finalmente he concluido que la experiencia más el marco teórico aplicado de 
manera correcta, llevan una organización hacia el éxito empresarial 
generando estabilidad y rentabilidad, a pesar de que en el entorno social 
existen muchos factores que influyen en el desarrollo de las entidades. 
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 La inestabilidad política y económica del país hace que también incida 
negativamente en el crecimiento de la empresa. 
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5.2. RECOMENDACIONES 
 
 Poner en  marcha un adecuado sistema contable que permita generar 
información contable y confiable de manera rápida y oportuna. 
 
 Implantar los sistemas propuestos tanto a nivel administrativo, así como 
contable e ir actualizándolos constantemente de acuerdo a las necesidades 
que vaya teniendo la entidad. 
 
 Crear un programa de capacitación para el personal que labora en las 
diferentes áreas de la empresa con la finalidad de que tengan conocimiento 
sobre la implementación del sistema y puedan aplicarlo en sus actividades 
diarias. 
 
 Establecer un plan de marketing, con el cual se obtenga una cobertura 
potencial dentro del mercado tanto a nivel local como  nivel nacional. 
 
 Establecer políticas en cuanto a control en los productos que fabrica la 
empresa, con la finalidad de siempre mejorar el producto y por ende satisfacer 
al cliente. 
 
 La fábrica deberá optimizar al máximo la utilización de los recursos tanto 
financieros como humanos, ya que esto le permitirá un desarrollo sustentado 
dentro de la economía nacional. 
 
 Toda empresa debe cumplir con respetar la jerarquía y niveles de aprobación 
de decisiones, solo así se garantiza un crecimiento personal y empresarial de 
todos sus colaboradores. 
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ANEXO 1 
 
RESOLUCION DE LA SUPERINTIENDENCIA DE COMPAÑÍAS 
 
RESOLUCION No. 08.G.DSC-010 
 
AB. PEDRO SOLINES CHACON 
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE el Art. 294 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías a 
determinar mediante resolución los principios contables que se aplicarán 
obligatoriamente en la elaboración de los balances de las compañías y entidades 
sujetas a su control y el Art. 295 del mismo cuerpo legal le confiere atribuciones para 
reglamentar la oportuna aplicación de tales principios; 
 
QUE el Superintendente de Compañías mediante Resolución No. 06.Q.10.004 de 21 
de agosto del 2006, publicada en el Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del 
mismo año, adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" y 
determinó que su aplicación sea obligatoria por parte de las compañías y entidades 
sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, para el registro, 
preparación y presentación de estados financieros a partir del 1 de enero del 2009; 
 
QUE mediante Resolución No. ADM 08199 de 3 de julio de 2008, publicada en el 
Suplemento del Registro oficial No.378 de 10 de julio del 2008, el Superintendente 
de Compañías ratificó el cumplimiento de la Resolución No.06.Q.ICI,004 de 21 de 
agosto de 2006; 
 
QUE es necesario viabilizar el pedido del gobierno nacional de prorrogar la entrada 
en vigencia de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”, para 
permitir que los empresarios del país puedan enfrentar de mejor manera los posibles 
impactos de la crisis financiera global; 
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QUE el Art. 433 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías 
para expedir regulaciones, reglamentos y resoluciones que, considere necesarios 
para el buen gobierno, vigilancia y control de las compañías sometidas a su 
supervisión; y, 
 
En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley,  
 
RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Establecer el siguiente cronograma de aplicación obligatoria 
de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” por parte de las 
compañías, entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de 
Compañías: 
 
1) Aplicarán partir del 1 de enero del 2010: Las Compañías los entes sujetos y 
regulados por la Ley de Mercado de Valores, así como todas las compañías 
que ejercen actividades de auditoría externa, 
 
Se establece el año 2009 como período de transición; para tal efecto, este 
grupo de compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus estados 
financieros con observancia de las Normas Internacionales de Información 
Financiera “NIIF” a partir del ejercicio económico 2009. 
 
2) Aplicaran a partir del 1 de enero del 2011: Las compañías que tengan activos 
totales iguales o superiores a US $ 4'000.000,00 al 31 de diciembre del 2007; 
las compañías Holding o tenedoras de acciones que voluntariamente 
hubieren conformado grupos empresariales; las compañías de economía 
mixta y las que bajo la forma jurídica de sociedades constituya el Estado y 
Entidades del Sector Público; las sucursales de compañías extranjeras u otras 
empresas extranjeras estatales, paraestatales, privadas o mixtas, organizadas 
como personas jurídicas y las asociaciones que éstas formen y que ejerzan 
sus actividades en el Ecuador. 
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Se establece el año 20101 como período de transición; para tal efecto, este 
grupo de compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus estados 
financieros comparativos con observancia de las Normas Internacionales de 
Información Financiera “NIIF” a partir del ejercicio económico el año 2010. 
 
3) Aplicarán a partir del 1 de enero de 2012: Las demás compañías no 
consideradas en los dos grupos anteriores, 
 
Se establece el año 2011 como período de transición; para tal efecto grupo de 
compañías deberán elaborar y presentar sus estados financieros 
comparativos con observancia de las Normas Internacionales de Información 
Financiera “NIIF”, a partir del año 2011. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Corno parte del proceso de transición las compañías que 
conforman los grupos determinados en los numerales, 1), 2) y 3) del Artículo Primero 
elaborarán obligatoriamente hasta marzo del 2009, marzo del 2010 y marzo del 
2011, en su orden, un cronograma de implementación de dicha disposición, el cual 
tendrá, al menos, lo siguiente: 
 
 Un plan de capacitación 
 El respectivo plan de implementación 
 La fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa  
 
Esta información deberá ser aprobada por la junta general de socios accionistas, o 
por el organismo que estatutariamente esté facultado para tales efectos; o, por el 
apoderado en caso de entes extranjeros que ejerzan actividades en el país. 
 
Adicionalmente, estas empresas elaboraran, para sus respectivos períodos de 
transición, lo siguiente: 
 
1) Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo 
NIIF, al 1 de enero y al 31 de diciembre de los periodos de transición. 
2) Conciliaciones del estado de resultados del 2009, 2010 y 2011, según el caso, 
bajo NEC al estado de resultados bajo N11F. 
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3) Explicar cualquier ajuste material si lo hubiere al estado de flujos efectivo del 
2009, 2010 y 2011, según el caso, previamente presentado bajo NEC. 
 
Las conciliaciones se efectuarán con suficiente detalle para permitir a los usuarios 
(accionistas, proveedores, entidades de control, etc.) la comprensión de los ajustes 
significativos realizados en el balance, y en el estado de resultados. La conciliación 
del patrimonio neto al inicio de cada período de transición, deberá ser aprobada por 
el directorio o por el organismo que estatutariamente esté facultado para tales 
efectos, hasta el 30 de septiembre de 2009, 2010 o 2011, según corresponda, y 
ratificada por la junta general de socios o accionistas, o por el apoderado en caso de 
entes extranjeros que ejerzan actividades en el país, cuando conozca y apruebe los 
primeros estados financieros del ejercicio bajo NIIF. 
 
Los ajustes efectuados al término del período de transición, al 31 de diciembre del 
2009, 2010 y 2011, según el caso, deberán contabilizarse el 1 de enero del 2010, 
2011 y 2012, respectivamente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La Superintendencia de Compañías ejercerá los controles 
correspondientes para verificar el cumplimiento de estas obligaciones, sin perjuicio 
de cualquier control adicional orientado a comprobar el avance del proceso de 
adopción. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Sin perjuicio de los plazos señalados en los artículos que 
anteceden, cualquier compañía queda en libertad de adoptar anticipadamente la 
aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” antes de 
las fechas previstas, para lo cual deberá notificar a la Superintendencia de 
Compañías de este hecho, 
 
ARTÍCULO QUINTO: Dejar sin efecto el Artículo Tercero de la Resolución 
No.06.Q.10.004 de 21 de agosto del 2006, publicada en el Registro Oficial No.348 
de 4 de septiembre del mismo año. 
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ARTÍCULO SEXTO: Establecer que las Normas Ecuatorianas de Contabilidad 
“NEC”, de la 1 a la 15 y de la 18 a la 27, se mantendrán vigentes hasta el 31 de 
diciembre del 2009, hasta el 31 de diciembre del 2010 y hasta el 31 de diciembre del 
2011 para las compañías y entes mencionados en los numerales 1), 2) y 3) del 
Artículo Primero de esta Resolución, respectivamente. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Publicar esta Resolución en el Registro Oficial. 
 
Dada y firmada en la ciudad de Quito, el 20 de Noviembre de 2008 
 
  
Pedro Solines Chacón 
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
